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Anexo II – Levantamento estatístico das turmas do 9º e 10º ano no EBSAAS. 
 




















no 10º ano 
da escola 
%  
2005-2006 8 159 35 77 48,4 47 29,6 
2006-2007 8 139 3 58 41,7 78 56,1 
2007-2008 6 109 8 64 58,7 37 33,9 
2008-2009 4 78 1 36 46,2 41 52,6 
2009-2010 5 94 3 54 57,4 37 39,4 
2010-2011 4 81 4 32 39,5 45 55,6 
2011-2012 4 84 6 45 53,6 33 39,3 





    
EBSAAS – Levantamento estatístico das turmas do 10º ano. 
 
Cursos científico-humanísticos 














































2005-2006 6 57 --- --- 19 --- --- 23 --- --- 19 --- --- --- --- --- 
2006-2007 6 49 33 12 15 7 8 16 8 8 20 8 12 --- --- --- 
2007-2008 4 28 16 10 28 15 13 27 8 18 --- --- --- --- --- --- 
2008-2009 6 54 22 32 --- --- --- 18 7 11 9 8 1 33 13 19 
2009-2010 5 28 17 10 --- --- --- 23 6 13 --- --- --- 37 5 25 
2010-2011 4 16 10 6 --- --- --- 27 14 8 --- --- --- 39 18 20 
2011-2012 2 24 9 8 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 23 10 11 




Cursos tecnológicos/Profissionais de nível Secundário 




















































2005-2006 6 20 --- --- 15 --- --- 29 --- --- 39 --- --- --- --- --- 
2006-2007 4 18 4 9 --- --- --- 17 3 12 36 19 5 --- --- --- 
CLIX 
 
    
2007-2008 4 24 7 15 --- --- --- 20 4 14 19 8 8 --- --- --- 
2008-2009 6 21 3 18 14 7 7 11 2 9 13 0 10 6 1 5 
2009-2010 3 19 3 16 --- --- --- 21 1 20 19 4 14 --- --- --- 
2010-2011 4 15 1 14 6 1 4 21 4 17 15 7 8 --- --- --- 
2011-2012 4 15 1 14 11 2 9 15 2 11 19 3 11 --- --- --- 
2012-2013 3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
 
 
Cursos tecnológicos/Profissionais de nível Secundário 









































2005-2006 6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
2006-2007 4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
2007-2008 4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
2008-2009 6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
2009-2010 3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
2010-2011 4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
2011-2012 4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 




    
 













































2005-2006 12 221 --- --- 118 --- --- 103 --- --- 
2006-2007 10 171 82 47,95% 100 56 56,00% 71 26 36,62% 
2007-2008 8 146 58 39,73% 83 39 46,99% 63 19 30,16% 
2008-2009 12 146 63 43,15% 114 50 43,86% 65 13 20,00% 
2009-2010 8 147 36 24,49% 88 28 31,82% 59 8 13,56% 
2010-2011 8 139 55 39,57% 82 42 51,22% 57 13 22,81% 
2011-2012 6 107 27 25,23% 47 19 40,43% 60 8 13,33% 





    



















9º ano da 
EBSAAS 
% alunos 
do 9º ano 
nos CC-H 
Alunos inscritos Cursos 
tecnológicos/Profissionais 
Alunos do 
9º ano da 
EBSAAS  
% alunos 
do 9º ano 
nos CT/P 
2005-2006 12 221 --- 118 --- --- 103 --- --- 
2006-2007 10 171 82 100 56 68,29% 71 26 36,62% 
2007-2008 8 146 58 83 39 67,24% 63 19 30,16% 
2008-2009 12 179 63 114 50 79,37% 65 13 20,00% 
2009-2010 8 147 36 88 28 77,78% 59 8 13,56% 
2010-2011 8 139 55 82 42 76,36% 57 13 22,81% 
2011-2012 6 107 27 47 19 70,37% 60 8 13,33% 










Anexo III - Objetivos e Inquérito por questionário aplicado aos alunos do 9º ano na 
EBSAAS. 
Tema de Estudo: “A escolha dos estabelecimentos escolares para a frequência do Ensino 
Secundário” 
Entrevistados: Alunos do 9º ano 
Objectivos do Inquérito: 
 
1 – Identificar os aspectos que, os alunos do 9º ano de escolaridade consideram ser os pontos 
fortes e quais os pontos fracos, em termos de: organização, funcionamento e relacionamentos 
interpessoais, na escola. 
2 – Conhecer qual a escola onde os alunos do 9º ano de escolaridade pretendem frequentar o 
ensino secundário. 
3 – Identificar quais as razões que os alunos invocam, para considerar a permanência e/ou a 
saída da escola na altura da sua transição para o 10º ano do ensino secundário. 
Inquérito por questionário aos alunos do 9º ano 
Obrigada pela tua colaboração! 
Este questionário procura conhecer a tua opinião em relação aos seguintes aspectos: 
experiências de aprendizagem nesta escola ao longo do ensino básico, expectativas para 
o ensino secundário e as razões que irão determinar permanecer ou mudar de escola. Por 
favor, responde às questões de acordo com a tua experiência, pensamentos, opiniões e 
sentimentos. Não existem respostas certas ou erradas. As tuas respostas serão 
utilizadas apenas para fins de investigação e a tua informação pessoal será mantida 
confidencial.  
 
Identificação pessoal e opção de escolha 
Por favor, preenche com um X para indicar a opção correta. 
1. Sexo: M F   
2. Idade: _______ anos 
3. Desde que ano estás a frequentar esta escola? 
antes do 7º ano  a partir do 7º ano a partir do 8º ano a partir do 9º ano 
 
4. Tiveste alguma(s) retenção(ões) no 3º ciclo?   Não  
 no 7º ano 
Sim  no 8º ano 
 no 9º ano 
5. Possuis algum escalão da Ação Social? Sim  Não   
6. Quais são as tuas expectativas ao longo do ensino secundário? 
Aprender sobre temas do meu interesse; 
Adquirir novos conhecimentos e competências; 
Tirar boas qualificações nos exames nacionais; 
 Ter boas qualificações para entrar no ensino superior; 
 Ser bem preparado para entrar no mercado de trabalho; 
 Espero conhecer novos colegas; 
 Espero conhecer novos professores; 





Podes escolher até 3 itens. 
Inquérito por questionário aos alunos do 9º ano 
Obrigada pela tua colaboração! 
 
7. Que agrupamento do ensino secundário pretendes frequentar? 
Curso de Ciências e Tecnologias; 
Curso de Ciências Socioeconómicas; 
Curso de Línguas e Humanidades; 
Curso de Artes Visuais; 
Curso Artístico Especializado; 
Curso Profissional 
 
8. Quando inicies o 10º ano pretendes permanecer nesta escola?  
 Sim  Não Não sei 




10. Se respondeste que Não, indica qual escola gostarias de frequentar: 
______________________________________________________________________________ 
11. Indica quais as principais razões para escolher a escola que referiste na pergunta 9: 
Fica perto da minha residência; 
É uma escola com boas instalações; 
É uma escola com boa organização e funcionamento; 
É uma escola com bons professores; 
É uma escola com muitas atividades extracurriculares; 
Os seus alunos são bem preparados para os Exames Nacionais; 
Os seus alunos têm bons resultados nos Exames Nacionais; 
Os meus Encarregados de Educação estudaram nessa escola; 
Os meus Encarregados de Educação gostam dessa escola; 
Os meus amigos vão se matricular nessa escola; 
Tenho familiares ou amigos a estudar nessa escola; 
Outra(s): ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Cursos Científico- Humanísticos 
Podes escolher até 3 itens. 
Inquérito por questionário aos alunos do 9º ano 
Obrigada pela tua colaboração! 
 
1º Grupo: Opinião sobre esta escola. 
 
Por favor, utiliza a escala seguinte para indicar a tua opinião. 
 
Discordo  Discordo Não concordo Concordo Concordo  
totalmente em parte nem discordo em parte totalmente 
 
1 2 3 4  5  
 
Por favor, faz um círculo à volta do número que melhor representa a tua opinião. 
 
1. Gosto desta escola. 1 2 3 4 5 
2. Estou feliz por estar nesta escola. 1 2 3 4 5 
3. Sinto-me em segurança na escola. 1 2 3 4 5 
4. Quando estou na escola, sinto-me integrado(a) nela. 1 2 3 4 5 
5. Tenho um bom relacionamento com os meus colegas de turma. 1 2 3 4 5 
6. Tenho relacionamentos com outros alunos desta escola. 1 2 3 4 5 
7. A maioria dos professores trata os alunos de forma justa. 1 2 3 4 5 
8. Sinto que a maioria dos professores se preocupa comigo. 1 2 3 4 5 
9. Sinto que a maioria dos professores se esforça por nos ensinar.  1 2 3 4 5 
10. Tenho um bom relacionamento com a maioria dos professores. 1 2 3 4 5 
11. Gosto da maioria dos professores. 1 2 3 4 5 
12. Tenho um bom relacionamento com a maioria dos funcionários. 1 2 3 4 5 
13. Sinto que a escola é importante para o meu futuro. 1 2 3 4 5 
14. O ambiente da minha escola é bom. 1 2 3 4 5 
15. Estou orgulhoso(a) por pertencer a esta escola. 1 2 3 4 5 
       
 
2º Grupo: Opinião sobre ti próprio como aluno(a). 
 
Por favor, utiliza a escala seguinte para indicar a tua opinião. 
 
Discordo  Discordo Não concordo Concordo Concordo  
totalmente em parte nem discordo em parte totalmente 
 
1 2 3 4  5  
 
Por favor, faz um círculo à volta do número que melhor representa a tua opinião. 
 
1. Estou muito interessado(a) em aprender. 1 2 3 4 5 
2. Tenho sido empenhado(a) para obter bons resultados na escola. 1 2 3 4 5 
3. Fico satisfeito(a) se tiver 3 em todas as disciplinas. 1 2 3 4 5 
4. Fico satisfeito(a) se só tiver duas disciplinas com 2. 1 2 3 4 5 
5. Sou assíduo(a) e pontual nas aulas. 1 2 3 4 5 
6. Quando estou nas aulas, trabalho o melhor que posso. 1 2 3 4 5 
7. 
Quando estou nas aulas, cumpro as regras de bom 
comportamento. 
1 2 3 4 5 
8. Quando estou nas aulas estou concentrado(a). 1 2 3 4 5 
Inquérito por questionário aos alunos do 9º ano 
Obrigada pela tua colaboração! 
9. 
Quando tenho dificuldades em perceber uma matéria, não 
desanimo e solicito a ajuda do(a) professor(a). 
1 2 3 4 5 
10. 
Quando tenho dificuldades em perceber uma matéria, não 
desanimo porque o próximo tema é capaz de ser mais fácil. 
1 2 3 4 5 
11. 
Quando tenho dificuldades em perceber uma matéria, não 
desanimo e solicito a ajuda aos meus colegas. 
1 2 3 4 5 
12. 
Gosto de colaborar com os meus colegas quando têm 
dificuldades para fazer as tarefas de sala de aula. 
1 2 3 4 5 
13. 
Gosto de colaborar com os meus colegas e professores para que 
as aulas sejam dinâmicas. 
1 2 3 4 5 
       
 
3º Grupo: Opinião sobre os professores desta escola. 
 
Por favor, utiliza a escala seguinte para indicar a tua opinião. 
 
Discordo  Discordo Não concordo Concordo Concordo  
totalmente em parte nem discordo em parte totalmente 
 
1 2 3 4  5  
 
Por favor, faz um círculo à volta do número que melhor representa a tua opinião. 
 
1. 
Sinto que a maioria dos professores consegue fazer-nos 
compreender a importância das coisas que nos ensinam. 
1 2 3 4 5 
2. 
Sinto que a maioria dos professores procura maneiras diferentes 
de explicar a matéria. 
1 2 3 4 5 
3. 
Sinto que a maioria dos professores não consegue explicar a 
utilidade das coisas que aprendemos para o dia-a-dia. 
1 2 3 4 5 
4. 
Sinto que a maioria dos professores explica a matéria muito 
depressa. 
1 2 3 4 5 
5. Sinto que a maioria dos professores domina a matéria. 1 2 3 4 5 
6. Sinto que a maioria dos professores planifica bem as aulas. 1 2 3 4 5 
7. 
Na maioria das aulas, os professores promovem a participação 
dos alunos. 
1 2 3 4 5 
8. Na maioria das aulas, só falam os professores. 1 2 3 4 5 
9. 
Na maioria das aulas, os professores encorajam-nos para dizer 
quais são as nossas dúvidas. 
1 2 3 4 5 
10. 
Na maioria das aulas, os professores não têm tempo para 
esclarecer as dúvidas que têm os alunos. 
1 2 3 4 5 
11. 
A maioria dos professores esclarecem as dúvidas que têm os 
alunos quando fazem revisões para os testes. 
1 2 3 4 5 
12. Na maioria das aulas só utilizamos o manual. 1 2 3 4 5 
13. 
Na maioria das aulas, os professores utilizam recursos da 
internet (vídeos, imagens, textos).  
1 2 3 4 5 
14. 
A maioria dos professores motivam-nos para termos bons 
resultados. 
1 2 3 4 5 
15. 
Sinto que a maioria dos professores é justo na avaliação do meu 
desempenho. 
1 2 3 4 5 
16. As aulas por vezes são aborrecidas e monótonas. 1 2 3 4 5 
       
 
Inquérito por questionário aos alunos do 9º ano 
Obrigada pela tua colaboração! 
12. Já frequentaste apoios educativos ministrados pela escola?  
 Sim  Não  
  APA - Apoios Pedagógicos  
 Qual(is)? Apoios de Português Língua Não Materna 
  Apoios do Serviço de psicologia e orientação 
  AEE - Apoios do Ensino Especial 
 
Se respondes-te Não, por favor, passa ao 5º grupo mas, se respondes-te Sim, por favor, 
responde a este grupo de questões. 
 
 
4º Grupo: Opinião sobre os apoios educativos que oferece esta escola.  
 
Por favor, utiliza a escala seguinte para indicar a tua opinião. 
 
Nunca Raramente Frequentemente Quase sempre Sempre 
 
1 2 3 4 5 
  
 
Por favor, faz um círculo à volta do número que melhor representa a tua opinião. 
 
1. 
Os apoios que frequentei foram adequados às minhas 
necessidades. 
1 2 3 4 5 
2. Os apoios que frequentei funcionaram como uma aula normal. 1 2 3 4 5 
3. 
Os apoios que frequentei ajudaram-me a superar as minhas 
dificuldades. 
1 2 3 4 5 
4. 
Os apoios que frequentei só serviram para fazer bem os trabalhos 
de casa. 
1 2 3 4 5 
5. 
Os professores dos apoios que frequentei, adaptaram o ritmo de 
ensino às minhas dificuldades. 
1 2 3 4 5 
6. 
Os apoios que frequentei, foram bons porque os professores 
diziam logo as respostas dos TPC’s. 
1 2 3 4 5 
7. 
Sinto que nos apoios que frequentei, fui encorajado(a) para 
corrigir os erros que anteriormente cometia. 
1 2 3 4 5 
8. 
Frequentar os apoios, ajudou-me a melhorar as minhas atitudes 
na sala de aula. 
1 2 3 4 5 
9. 
O meu desempenho na sala de aula não melhorou por frequentar 
os apoios. 
1 2 3 4 5 
10. 
Nos apoios que frequentei podia brincar e conversar com os 
meus colegas. 
1 2 3 4 5 
11. 
Sinto que nos apoios que frequentei, fui encorajado a procurar 
sozinho(a) as respostas às questões. 
1 2 3 4 5 
12. 
Sinto que os apoios são úteis para termos mais segurança para 
aprender. 
1 2 3 4 5 
       
 
5º Grupo: Aspectos necessários para o sucesso no ensino secundário.  
 
Inquérito por questionário aos alunos do 9º ano 
Obrigada pela tua colaboração! 
Por favor, utiliza a escala seguinte para indicar a tua opinião. 
 
Não sei Nada  Pouco  Bastante Muitíssimo   
 importante importante importante importante 
 
1 2 3 4  5  
 
Por favor, faz um círculo à volta do número que melhor representa a tua opinião. 
 
1. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante que as aulas 
sejam, principalmente, na parte da manhã. 
1 2 3 4 5 
2. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante que o tempo 
gasto para chegar até a escola seja curto. 
1 2 3 4 5 
3. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante ter um bom 
relacionamento com os colegas. 
1 2 3 4 5 
4. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante a 
colaboração dos colegas para ultrapassar as dificuldades. 
1 2 3 4 5 
5. 
Para ter sucesso no ensino secundário, só é necessário estudar 
mais. 
1 2 3 4 5 
6. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante que os 
professores nos motivem para termos bons resultados. 
1 2 3 4 5 
7. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante que os 
professores planifiquem bem as aulas. 
1 2 3 4 5 
8. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante que os 
professores dominem a matéria. 
1 2 3 4 5 
9. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante que os 
professores esclareçam as dúvidas dos alunos. 
1 2 3 4 5 
10. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante que os 
professores sejam justos na sua avaliação. 
1 2 3 4 5 
11. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante que a escola 
disponibilize apoios educativos aos alunos com dificuldades. 
1 2 3 4 5 
12. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante ter 
explicações fora da escola. 
1 2 3 4 5 
13. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante que os 
professores tenham autoridade na sala de aula. 
1 2 3 4 5 
14. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante que os 
alunos se sintam em segurança. 
1 2 3 4 5 
15. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante que as 
instalações do edifício escolar se encontrem em bom estado. 
1 2 3 4 5 
16. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante que as 
instalações do edifício escolar se encontrem limpas. 
1 2 3 4 5 
       
 
6º Grupo: Imagem de uma boa escola do ensino secundário. 
 
Por favor, utiliza a escala seguinte para indicar a tua opinião. 
 
Não sei Nada  Pouco  Bastante Muitíssimo   
 importante importante importante importante 
 
1 2 3 4  5  
Inquérito por questionário aos alunos do 9º ano 
Obrigada pela tua colaboração! 
 
Por favor, faz um círculo à volta do número que melhor representa a tua opinião. 
 
1. 
Uma boa escola do ensino secundário, deverá oferecer apoios 
para o estudo e realização de trabalhos de casa. 
1 2 3 4 5 
2. 
Uma boa escola do ensino secundário, deverá ter uma biblioteca 
bem equipada. 
1 2 3 4 5 
3. 
Uma boa escola do ensino secundário, deverá ter muitos recursos 
(computadores, projetores, equipamentos de áudio, entre outros) 
à disposição de professores e alunos 
1 2 3 4 5 
4. 
Uma boa escola do ensino secundário, deverá ter salas de estudo 
bem equipadas e agradáveis. 
1 2 3 4 5 
5. 
Uma boa escola do ensino secundário, deverá oferecer atividades 
extracurriculares para poder ocupar os tempos livres. 
1 2 3 4 5 
6. 
Uma boa escola do ensino secundário, deverá ter professores 
empenhados na aprendizagem dos alunos. 
1 2 3 4 5 
7. 
Uma boa escola do ensino secundário, deverá ter funcionários 
que apoiem os alunos. 
1 2 3 4 5 
8. 
Uma boa escola do ensino secundário, deverá ter funcionários 
que apoiem os alunos na escolha de uma profissão para o futuro. 
1 2 3 4 5 
9. 
Uma boa escola do ensino secundário, deverá manter um bom 
relacionamento com os Encarregados de Educação. 
1 2 3 4 5 
       
 
7º Grupo: Avaliação da EBSAAS como escola do ensino secundário. 
 
Por favor, utiliza a escala seguinte para indicar a tua opinião. 
 
Não  Não  Satisfaz Satisfaz  Satisfaz   
Sei Satisfaz  Bem Plenamente 
 
1 2 3 4  5  
 
Por favor, faz um círculo à volta do número que melhor representa a tua avaliação. 
 
1. 
A oferta de cursos do ensino secundário da EBSAAS se adapta 
aos meus interesses. 
1 2 3 4 5 
2. 
Os apoios educativos que oferece a EBSAAS aos alunos do 
secundário com dificuldades. 
1 2 3 4 5 
3. 
Os recursos que a EBSAAS (computadores, projetores, 
equipamentos de áudio, entre outros) põe à disposição de 
professores e alunos. 
1 2 3 4 5 
4. 
O equipamento e o funcionamento dos laboratórios na EBSAAS 
para o ensino do secundário. 
1 2 3 4 5 
5. 
O que ouves dizer sobre a forma como os professores do 
secundário da EBSAAS motivam os alunos para ter bons 
resultados. 
1 2 3 4 5 
6. 
O que ouves dizer sobre o cumprimento dos programas pelos 
professores do secundário da EBSAAS. 
1 2 3 4 5 
7. 
O que ouves dizer sobre o empenho dos professores da EBSAAS 
na aprendizagem dos alunos do secundário. 
1 2 3 4 5 
8. O que ouves dizer sobre a forma como os professores do 1 2 3 4 5 
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secundário da EBSAAS explicam a matéria. 
9. 
O que ouves falar sobre a disposição dos professores do 
secundário da EBSAAS para esclarecer as dúvidas dos seus 
alunos. 
1 2 3 4 5 
10. 
O que ouves falar sobre a forma como os professores do 
secundário da EBSAAS preparam os alunos para os exames 
nacionais. 
1 2 3 4 5 
11. 
O que ouves falar sobre a forma como os professores do 
secundário da EBSAAS avaliam os seus alunos. 
1 2 3 4 5 
12. 
O que ouves dizer sobre os resultados dos alunos do secundário 
da EBSAAS nos Exames Nacionais. 
1 2 3 4 5 
13. 
O que ouves falar sobre a forma como os funcionários da 
EBSAAS apoiam aos alunos do secundário. 
1 2 3 4 5 
14. 
O que ouves falar das atividades extracurriculares que a 
EBSAAS oferece aos alunos do ensino secundário. 
1 2 3 4 5 
       
 
13. Quais destes fatores são os mais determinantes para escolher frequentar o ensino 
secundário na EBSAAS?  
 A oferta de cursos do ensino secundário; 
 Os apoios educativos que oferece aos alunos do secundário com 
dificuldades; 
 Os recursos que a EBSAAS (computadores, projectores, equipamentos de 
áudio, entre outros) põe à disposição de professores e alunos; 
 O equipamento e o funcionamento dos laboratórios; 
A forma como os professores do secundário motivam os alunos para ter 
bons resultados; 
 O cumprimento dos programas pelos professores do secundário; 
 O empenho dos professores na aprendizagem dos alunos; 
A forma como os professores do secundário explicam a matéria; 
A disposição dos professores do secundário para esclarecer as dúvidas dos alunos; 
 A forma como os professores do secundário preparam os alunos para os 
exames nacionais; 
 A forma como os professores do secundário avaliam os alunos; 
Os resultados dos alunos do secundário da EBSAAS nos Exames Nacionais; 
A forma como os funcionários apoiam aos alunos do secundário; 
As atividades extracurriculares que oferece aos alunos do ensino secundário. 
 
8º Grupo:  Opinião sobre o estado físico dos espaços e instalações da escola.  
Podes escolher até 3 itens. 
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Por favor, utiliza a escala seguinte para indicar a tua opinião. 
 
Não   Em muito Precisa de Precisa de  Em bom  
utilizo mau estado pequenas  ser estado 
  intervenções modernizado 
 
1 2 3 4 5  
 
Por favor, faz um círculo à volta do número que melhor representa a tua opinião 
sobre o estado físico das seguintes instalações da escola: 
 
1. As salas de aula. 1 2 3 4 5 
2. Os laboratórios. 1 2 3 4 5 
3. As salas de informática. 1 2 3 4 5 
4. A biblioteca 1 2 3 4 5 
5. As salas de estudo 1 2 3 4 5 
6. Os pavilhões desportivos. 1 2 3 4 5 
7. As piscinas. 1 2 3 4 5 
8. A cantina. 1 2 3 4 5 
9. O bar dos alunos. 1 2 3 4 5 
10. A papelaria. 1 2 3 4 5 
11. A reprografia. 1 2 3 4 5 
12. A sala de sessões. 1 2 3 4 5 
13. O anfiteatro (Sala 5.3). 1 2 3 4 5 
14. Os espaços abertos de recreio. 1 2 3 4 5 
15.  A portaria. 1 2 3 4 5 




9º Grupo: Opinião sobre o funcionamento dos serviços da escola.  
 
Por favor, utiliza a escala seguinte para indicar a tua opinião. 
 
Não sei Mau Regular Bom  Muito bom  
Não utilizo 
  
1 2 3 4 5  
 
Por favor, faz um círculo à volta do número que melhor representa a tua opinião 
sobre o funcionamento dos seguintes serviços da escola: 
 
1. A cantina. 1 2 3 4 5 
2. O bar dos alunos.  1 2 3 4 5 
3. A papelaria. 1 2 3 4 5 
4. A reprografia. 1 2 3 4 5 
5. A biblioteca 1 2 3 4 5 
6. As salas de estudo 1 2 3 4 5 
7. Os laboratórios. 1 2 3 4 5 
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8. As salas de informática. 1 2 3 4 5 
9. Os pavilhões desportivos. 1 2 3 4 5 
10. A secretaria. 1 2 3 4 5 
11. A enfermaria. 1 2 3 4 5 
12. A Ação social. 1 2 3 4 5 
13. Os clubes de atividades extracurriculares. 1 2 3 4 5 
14. 
A organização dos apoios educativos para os alunos com planos 
de recuperação e acompanhamento. 
1 2 3 4 5 
15.  Serviço de Psicologia e Orientação Escolar. 1 2 3 4 5 
16. O Gabinete da Educação e Ensino Especial.      
       
 
  
Inquérito por questionário aos alunos do 9º ano 





Anexo IV - Objetivos e Inquérito por questionário aplicado aos alunos do 10º ano na 
EBSAAS. 
Tema de Estudo: “A escolha dos estabelecimentos escolares para a frequência do Ensino 
Secundário” 
Entrevistados: Alunos do 10º ano 
Objetivos do Inquérito: 
 
1 – Elaborar um perfil dos alunos que frequentam o 10º ano dos Cursos Científico-
humanísticos na EBSAAS. 
2 – Identificar quais as razões que determinaram a permanência destes alunos na escola ao 
concluírem o ensino básico. 
3 – Identificar quais as razões que os novos alunos invocam que foram determinantes para ter 
escolhido a EBSAAS para frequentar o 10º ano do ensino secundário. 
4 – Identificar os aspectos que, os alunos do 10º ano de escolaridade consideram ser os pontos 
fortes e quais os prontos fracos, em termos de: organização, funcionamento e relacionamentos 
interpessoais na escola. 
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Este questionário procura conhecer a tua opinião em relação aos seguintes aspectos: as 
razões que determinaram a permanência e/ou escolha desta escola para frequentar o 
10ºano, as experiências de aprendizagem nesta escola ao longo do 10º ano e as tuas 
expectativas para o ensino secundário. Por favor, responde às questões de acordo com a 
tua experiência, pensamentos, opiniões e sentimentos. Não existem respostas certas ou 
erradas. As tuas respostas serão utilizadas apenas para fins de investigação e a tua 
informação pessoal será mantida confidencial.  
 
Identificação pessoal e opção de escolha 
Por favor, preenche com um X para indicar a opção correcta. 
1. Sexo: M F   
2. Idade: _______ anos 
3. Possuis algum escalão da Acção Social? Sim  Não   
4. Desde quando estás a frequentar esta escola? 
desde o 2º ciclo  desde o 3º ciclo desde o 10º ano 
5. Tiveste alguma(s) retenção(ões)?   
  
Sim  no o 2º ciclo  Não  
 no o 3º ciclo 
 no 10º ano 
 
6. Qual consideras que foram os principais motivos da última retenção? 
Falta de empenho e de estudo; 
Dificuldades para compreender as matérias; 
Problemas de saúde; 
Problemas com os professores; 
Problemas com os colegas; 
Problemas familiares; 
Falta de apoio na escola; 
Falta de apoio em casa;  
 Outro: _____________________________________________________________  
 
 
Podes escolher até 3 itens. 
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7. Que agrupamento do ensino secundário estás a frequentar? 
Curso de Ciências e Tecnologias; 
Curso de Línguas e Humanidades; 
Curso de Artes Visuais; 
Curso Profissional. 
 
8. Quais são as tuas expectativas ao longo do ensino secundário? 
Aprender sobre temas do meu interesse; 
Adquirir novos conhecimentos e competências; 
Tirar boas qualificações nos exames nacionais; 
 Ter boas qualificações para entrar no ensino superior; 
 Ser bem preparado para entrar no mercado de trabalho; 
 Espero conhecer novos colegas; 
 Espero conhecer novos professores; 




9. Realizas alguma(s) actividade(s) extra-escolar?  
Sim  Não 
Desportiva  
 Religiosa 
De que tipo? Artística 
 Em Comunicação (jornal, rádio, …) 
 Ecológica 
 Ajuda a comunidade  
 Política 
10. Como te deslocas para a escola? 
Em carro; De autocarro; A pé. 
11. Quanto tempo demoras no teu percurso? ____________________________________ 
Cursos Científico- Humanísticos 
Podes escolher até 3 itens. 
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12. Frequentas algum tipo de apoio educativo na escola? Sim   Não  
  APA - Apoios Pedagógicos  
 Qual(is)? Apoios de Português Língua Não Materna 
  Apoios do Serviço de psicologia e orientação 
  AEE - Apoios do Ensino Especial 
13. Até que nível de escolaridade pretendes estudar?  
 Secundário completo Superior Pós-graduação  
14. Qual a profissão que gostarias de exercer? ___________________________________ 
15. Indica a última profissão dos teus Encarregados de Educação 
Masculino ______________________________________________________________ 
Feminino _______________________________________________________________ 
16. Indica o nível de escolaridade dos teus Encarregados de Educação 
Masculino Feminino 
Não estudou; 
1º Ciclo completo;     
2º Ciclo completo; 
3º Ciclo completo; 
Secundário completo; 
Curso Superior; 
Não sei.      
 
17. Considero que sou um(a) aluno(a) . . . 
… empenhado(a) em todas as disciplinas; 
… empenhado(a) só nas disciplinas que me interessam; 
… bem comportado(a); 
… que requer de muito esforço para ter bons resultados; 
… que requer de pouco esforço para ter bons resultados; 
… que não liga muito aos resultados; 
… que quer divertir-se enquanto está na escola; 
… que prefere fazer outras coisas antes de estudar; 
… que só estuda por obrigação; 
… que não quer estar na escola.  
Podes escolher até 3 itens. 
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18. Indica os principais motivos para escolher e/ou permanecer na EBSAAS para 
frequentar o 10º ano: 
Fica perto da minha residência; 
É uma escola com bons horários; 
É uma escola com boas instalações; 
É uma escola com boa organização e funcionamento; 
É uma escola com bons professores; 
É uma escola com bons apoios aos alunos com dificuldades; 
É uma escola com muitas actividades extracurriculares; 
Os seus alunos são bem preparados para os Exames Nacionais; 
Os seus alunos têm bons resultados nos Exames Nacionais; 
Foi a escolha dos meus Encarregados de Educação 
Meus amigos também se matricularam nesta escola; 
Tenho familiares ou amigos a estudar nesta escola; 
Foi a escola em que encontrei vaga. 
Outra(s): ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
19. Qual(is) a(s) escola(s) que a maioria dos teus colegas no 9ºano escolheram para 
frequentar o 10º ano? (refere até 2 escolas) 
_____________________________________________________________________________ 
20. Indica os principais motivos para a escolha dos teus colegas para frequentar o 10º 
ano: 
Fica perto da sua residência; 
É uma escola com bons horários; 
É uma escoa com boas instalações; 
É uma escola com boa organização e funcionamento; 
É uma escola com bons professores; 
É uma escola com bons apoios aos alunos com dificuldades; 
É uma escola com muitas atividades extracurriculares; 
Os seus alunos são bem preparados para os Exames Nacionais; 
Os seus alunos têm bons resultados nos Exames Nacionais; 
Foi a escolha dos seus Encarregados de Educação; 
Podes escolher até 3 itens. 
Podes escolher até 3 itens. 
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Muitos dos seus amigos também se matricularam nesta escola; 
Foi a escola em que encontraram vaga. 
Outra(s): ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
1º Grupo: Opinião sobre esta escola. 
 
Por favor, utiliza a escala seguinte para indicar a tua opinião. 
 
Discordo  Discordo Não concordo Concordo Concordo  
totalmente em parte nem discordo em parte totalmente 
 
1 2 3 4  5  
 
Por favor, faz um círculo à volta do número que melhor representa a tua opinião. 
 
1. Gosto desta escola. 1 2 3 4 5 
2. Estou feliz por estar nesta escola. 1 2 3 4 5 
3. Sinto-me em segurança na escola. 1 2 3 4 5 
4. Sinto-me integrado(a) nesta escola. 1 2 3 4 5 
5. Tenho um bom relacionamento com os meus colegas de turma. 1 2 3 4 5 
6. Tenho relacionamentos com outros alunos desta escola. 1 2 3 4 5 
7. A maioria dos professores trata os alunos de forma justa. 1 2 3 4 5 
8. Sinto que a maioria dos professores se preocupa comigo. 1 2 3 4 5 
9. Sinto que a maioria dos professores se esforça por nos ensinar.  1 2 3 4 5 
10. Tenho um bom relacionamento com a maioria dos professores. 1 2 3 4 5 
11. Gosto da maioria dos professores. 1 2 3 4 5 
12. Tenho um bom relacionamento com a maioria dos funcionários. 1 2 3 4 5 
13. Sinto que a escola é importante para o meu futuro. 1 2 3 4 5 
14. O ambiente da minha escola é bom. 1 2 3 4 5 
15. Estou orgulhoso(a) por pertencer a esta escola. 1 2 3 4 5 
       
2º Grupo: Opinião do aluno sobre si próprio(a). 
 
Por favor, utiliza a escala seguinte para indicar a tua opinião. 
 
Discordo  Discordo Não concordo Concordo Concordo  
totalmente em parte nem discordo em parte totalmente 
 
1 2 3 4  5  
 
Por favor, faz um círculo à volta do número que melhor representa a tua opinião. 
 
1. Estou muito interessado(a) em aprender. 1 2 3 4 5 
2. Tenho sido empenhado(a) para obter bons resultados na escola. 1 2 3 4 5 
3. Fico satisfeito(a) se tiver 10 em todas as disciplinas. 1 2 3 4 5 
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4. 
Fico satisfeito(a) se só tiver duas disciplinas com classificações 
inferiores a 10 valores. 
1 2 3 4 5 
5. Sou assíduo(a) e pontual nas aulas. 1 2 3 4 5 
6. Quando estou nas aulas, trabalho o melhor que posso. 1 2 3 4 5 
7. 
Quando estou nas aulas, cumpro as regras de bom 
comportamento. 
1 2 3 4 5 
8. Quando estou nas aulas estou concentrado(a). 1 2 3 4 5 
9. 
Quando tenho dificuldades em perceber uma matéria, não 
desanimo e solicito a ajuda do(a) professor(a). 
1 2 3 4 5 
10. 
Quando tenho dificuldades em perceber uma matéria, não 
desanimo porque o próximo tema é capaz de ser mais fácil. 
1 2 3 4 5 
11. 
Quando tenho dificuldades em perceber uma matéria, não 
desanimo e solicito a ajuda aos meus colegas. 
1 2 3 4 5 
12. 
Gosto de colaborar com os meus colegas quando têm 
dificuldades para fazer as tarefas de sala de aula. 
1 2 3 4 5 
13. 
Gosto de colaborar com os meus colegas e professores para que 
as aulas sejam dinâmicas. 
1 2 3 4 5 
       
3º Grupo: Opinião sobre os professores desta escola. 
 
Por favor, utiliza a escala seguinte para indicar a tua opinião. 
 
Discordo  Discordo Não concordo Concordo Concordo  
totalmente  nem discordo  totalmente 
 
1 2 3 4  5  
 
Por favor, faz um círculo à volta do número que melhor representa a tua opinião. 
 
1. 
Sinto que a maioria dos professores do 10º ano domina a 
matéria. 
1 2 3 4 5 
2. 
Sinto que a maioria dos professores do 10º ano planifica bem as 
aulas. 
1 2 3 4 5 
3. 
Sinto que a maioria dos professores do 10º ano aplica estratégias 
para que as aulas sejam mais dinâmicas. 
1 2 3 4 5 
4. 
Os professores do 10º ano não realizam suficientes aulas 
práticas/experimentais. 
1 2 3 4 5 
5. 
Sinto que a maioria dos professores do 10º ano explica a matéria 
muito depressa. 
1 2 3 4 5 
6. 
Na maioria das aulas, os professores do 10º ano promovem a 
participação dos alunos. 
1 2 3 4 5 
7. Na maioria das aulas, só falam os professores. 1 2 3 4 5 
8. 
Na maioria das aulas, os professores do 10º ano não têm tempo 
para esclarecer as dúvidas que têm os alunos. 
1 2 3 4 5 
9. 
Na maioria das aulas, os professores do 10º ano dão prioridade 
aos alunos com mais dificuldades. 
1 2 3 4 5 
10. 
A maioria dos professores do 10º ano esclarecem as dúvidas que 
têm os alunos quando fazem revisões para os testes. 
1 2 3 4 5 
11. Na maioria das aulas só utilizamos o manual. 1 2 3 4 5 
12. Na maioria das aulas, os professores do 10º ano utilizam 1 2 3 4 5 
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recursos da internet (vídeos, imagens, textos). 
13. 
A maioria dos professores do 10º ano motivam-nos para termos 
bons resultados. 
1 2 3 4 5 
14. 
Sinto que a maioria dos professores do 10º ano é justo na 
avaliação do meu desempenho. 
1 2 3 4 5 
15. As aulas por vezes são aborrecidas e monótonas. 1 2 3 4 5 
       
4º Grupo: Aspectos necessários para o sucesso no ensino secundário. 
 
Por favor, utiliza a escala seguinte para indicar a tua opinião. 
 
Não sei Nada  Pouco  Bastante Muitíssimo   
 importante importante importante importante 
 
1 2 3 4  5  
 
Por favor, faz um círculo à volta do número que melhor representa a tua opinião. 
 
1. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante que as aulas 
sejam, principalmente, na parte da manhã. 
1 2 3 4 5 
2. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante que o tempo 
gasto para chegar até a escola seja curto. 
1 2 3 4 5 
3. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante ter um bom 
relacionamento com os colegas. 
1 2 3 4 5 
4. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante a 
colaboração dos colegas para ultrapassar as dificuldades. 
1 2 3 4 5 
5. 
Para ter sucesso no ensino secundário, só é necessário estudar 
mais. 
1 2 3 4 5 
6. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante que os 
professores nos motivem para termos bons resultados. 
1 2 3 4 5 
7. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante que os 
professores planifiquem bem as aulas. 
1 2 3 4 5 
8. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante que os 
professores dominem a matéria. 
1 2 3 4 5 
9. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante que os 
professores esclareçam as dúvidas dos alunos. 
1 2 3 4 5 
10. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante que os 
professores sejam justos na sua avaliação. 
1 2 3 4 5 
11. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante que a escola 
disponibilize apoios educativos aos alunos com dificuldades. 
1 2 3 4 5 
12. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante ter 
explicações fora da escola. 
1 2 3 4 5 
13. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante que os 
alunos coloquem os estudos em primeiro lugar. 
1 2 3 4 5 
14. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante que os 
alunos sejam disciplinados. 
1 2 3 4 5 
15. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante que os 
professores tenham autoridade na sala de aula. 
1 2 3 4 5 
16. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante que os 
alunos se sintam em segurança. 
1 2 3 4 5 
17. Para ter sucesso no ensino secundário, é importante que as 1 2 3 4 5 
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instalações do edifício escolar se encontrem em bom estado. 
18. 
Para ter sucesso no ensino secundário, é importante que as 
instalações do edifício escolar se encontrem limpas. 
1 2 3 4 5 
       
5º Grupo: Imagem de uma boa escola do ensino secundário. 
 
Por favor, utiliza a escala seguinte para indicar a tua opinião. 
 
Não sei Nada  Pouco  Bastante Muitíssimo   
 importante importante importante importante 
 
1 2 3 4  5  
 




Uma boa escola do ensino secundário, deverá oferecer muitos 
cursos para poder escolher conforme os teus interesses. 
1 2 3 4 5 
2. 
Uma boa escola do ensino secundário, deverá oferecer um 
esquema de horários principalmente de manhã. 
1 2 3 4 5 
3. 
Uma boa escola do ensino secundário, deverá oferecer apoios 
para o estudo e realização de trabalhos de casa. 
1 2 3 4 5 
4. 
Uma boa escola do ensino secundário, deverá ter uma biblioteca 
bem equipada. 
1 2 3 4 5 
5. 
Uma boa escola do ensino secundário, deverá ter mitos recursos 
(computadores, projectores, equipamentos de áudio, entre 
outros). 
1 2 3 4 5 
6. 
Uma boa escola do ensino secundário, deverá ter salas de estudo 
bem equipadas e agradáveis. 
1 2 3 4 5 
7. 
Uma boa escola do ensino secundário, deverá ter salas de estudo 
bem equipadas e agradáveis. 
1 2 3 4 5 
8. 
Uma boa escola do ensino secundário, deverá oferecer muitas 
atividades extracurriculares para poder ocupar os tempos livres. 
1 2 3 4 5 
9. 
Uma boa escola do ensino secundário, deverá ter professores 
empenhados na aprendizagem dos alunos. 
1 2 3 4 5 
10. 
Uma boa escola do ensino secundário, deverá ter funcionários 
que apoiem os alunos. 
1 2 3 4 5 
11. 
Uma boa escola do ensino secundário, deverá manter um bom 
relacionamento com os Encarregados de Educação. 
1 2 3 4 5 
       
6º Grupo: Avaliação da EBSAAS como escola do ensino secundário. 
 
Por favor, utiliza a escala seguinte para indicar a tua opinião. 
 
Não  Não  Satisfaz Satisfaz  Satisfaz   
Sei Satisfaz  Bem Plenamente 
 
1 2 3 4  5  
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Por favor, faz um círculo à volta do número que melhor representa a tua avaliação. 
 
1. 
A oferta de cursos do ensino secundário se adapta aos meus 
interesses. 
1 2 3 4 5 
2. 
Os apoios educativos que oferece aos alunos do secundário com 
dificuldades. 
1 2 3 4 5 
3. 
Os recursos que a EBSAAS (computadores, projectores, 
equipamentos de áudio, entre outros) põe à disposição de 
professores e alunos. 
1 2 3 4 5 
4. 
O equipamento e o funcionamento dos laboratórios na EBSAAS 
para o ensino do secundário. 
1 2 3 4 5 
5. 
A forma como os professores do secundário da EBSAAS 
motivam os alunos para ter bons resultados. 
1 2 3 4 5 
6. 
O grau de cumprimento dos programas pelos professores do 
secundário da EBSAAS. 
1 2 3 4 5 
7. 
O empenho dos professores da EBSAAS na aprendizagem dos 
alunos do secundário. 
1 2 3 4 5 
8. 
A forma como os professores do secundário da EBSAAS 
explicam a matéria. 
1 2 3 4 5 
9. 
A disposição dos professores do secundário da EBSAAS para 
esclarecer as dúvidas dos seus alunos. 
1 2 3 4 5 
10. 
A forma como os professores do secundário da EBSAAS 
preparam os alunos para os exames nacionais. 
1 2 3 4 5 
11. 
A forma como os professores do secundário da EBSAAS 
avaliam os seus alunos. 
1 2 3 4 5 
12. 
Os resultados dos alunos do secundário da EBSAAS nos Exames 
Nacionais. 
1 2 3 4 5 
13. 
A forma como os funcionários da EBSAAS apoiam aos alunos 
do secundário. 
1 2 3 4 5 
14. 
As atividades extracurriculares que a EBSAAS oferece aos 
alunos do ensino secundário. 
1 2 3 4 5 
       
21. Quais destes factores são os mais determinantes para concluir o ensino secundário na 
EBSAAS?  
 A oferta de cursos do ensino secundário; 
 Os apoios educativos que oferece aos alunos do secundário com dificuldades; 
 Os recursos que a EBSAAS (computadores, projectores, equipamentos de 
áudio, entre outros) põe à disposição de professores e alunos; 
 O equipamento e o funcionamento dos laboratórios; 
A forma como os professores do secundário motivam os alunos para ter bons 
resultados; 
 O cumprimento dos programas pelos professores do secundário; 
 O empenho dos professores na aprendizagem dos alunos; 
Podes escolher até 3 itens. 
 Inquérito por questionário aos alunos do 10º ano 
 
Obrigada pela tua colaboração! 
A forma como os professores do secundário explicam a matéria; 
A disposição dos professores do secundário para esclarecer as dúvidas dos alunos; 
 A forma como os professores do secundário preparam os alunos para os exames 
nacionais; 
 A forma como os professores do secundário avaliam os alunos; 
Os resultados dos alunos do secundário da EBSAAS nos Exames Nacionais; 
A forma como os funcionários apoiam aos alunos do secundário; 
As atividades extracurriculares que oferece aos alunos do ensino secundário. 
7º Grupo: Opinião sobre o estado físico dos espaços e instalações da escola. 
 
Por favor, utiliza a escala seguinte para indicar a tua opinião. 
 
Não  Em muito Precisa de Precisa de  Em bom  
utilizo mau estado pequenas  ser estado 
  intervenções modernizado 
 
1 2 3 4 5  
 
Por favor, faz um círculo à volta do número que melhor representa a tua opinião: 
 
1. As salas de aula. 1 2 3 4 5 
2. Os laboratórios. 1 2 3 4 5 
3. As salas de informática. 1 2 3 4 5 
4. A biblioteca. 1 2 3 4 5 
5. As salas de estudo 1 2 3 4 5 
6. Os pavilhões desportivos. 1 2 3 4 5 
7. As piscinas. 1 2 3 4 5 
8. A cantina. 1 2 3 4 5 
9. O bar dos alunos. 1 2 3 4 5 
10. A papelaria. 1 2 3 4 5 
11. A reprografia. 1 2 3 4 5 
12. A sala de sessões. 1 2 3 4 5 
13. O anfiteatro (Sala 5.3). 1 2 3 4 5 
14. Os espaços abertos de recreio. 1 2 3 4 5 
15.  A portaria. 1 2 3 4 5 
       
8º Grupo: Opinião sobre o funcionamento dos serviços da escola. 
 
Por favor, utiliza a escala seguinte para indicar a tua opinião. 
 
Não utilizo Mau Regular Bom  Muito bom  
  
1 2 3 4 5  
 Inquérito por questionário aos alunos do 10º ano 
 
Obrigada pela tua colaboração! 
 
Por favor, faz um círculo à volta do número que melhor representa a tua opinião: 
 
1. A cantina. 1 2 3 4 5 
2. O bar dos alunos.  1 2 3 4 5 
3. A papelaria. 1 2 3 4 5 
4. A biblioteca 1 2 3 4 5 
5. As salas de estudo 1 2 3 4 5 
6. Os laboratórios. 1 2 3 4 5 
7. As salas de informática. 1 2 3 4 5 
8. Os pavilhões desportivos. 1 2 3 4 5 
9. A secretaria. 1 2 3 4 5 
10. A enfermaria. 1 2 3 4 5 
11. A Ação social. 1 2 3 4 5 
12. Os clubes de atividades extracurriculares. 1 2 3 4 5 
13. 
A organização dos apoios educativos para os alunos com 
dificuldades. 
1 2 3 4 5 
14.  Serviço de Psicologia e Orientação Escolar. 1 2 3 4 5 
15. O Gabinete da Educação e Ensino Especial. 1 2 3 4 5 





ANEXO V - Objetivos e Inquéritos por questionário aplicados aos Encarregados 
de Educação dos alunos do 9º ano no EBSAAS.  
Tema de Estudo: “A escolha dos estabelecimentos escolares para a frequência do 
Ensino Secundário” 
Inquiridos: Encarregados de Educação dos alunos do 9º ano 
Objetivos do Inquérito: 
 
1 – Identificar os aspectos que os Encarregados de Educação dos alunos do 9º ano de 
escolaridade consideram ser os pontos fortes e quais os pontos fracos, em termos de: 
organização, funcionamento e relacionamentos interpessoais na escola. 
2 – Conhecer qual a escola onde os seus filhos (educandos) pretendem frequentar o 
ensino secundário. 
3 – Identificar quais as razões que os Encarregados de Educação invocam, para 
considerar a permanência e/ou a saída dos seus filhos (educandos) da escola na altura da 
sua transição para o 10º ano do ensino secundário. 
 Inquérito por questionário aos EE dos alunos do 9º ano 
 
Obrigada pela tua colaboração! 
Para o próximo ano letivo o seu educando iniciará o ensino secundário e terá de fazer 
escolhas importantes em termos do agrupamento e da escola que irá frequentar. Este 
questionário procura conhecer as opiniões dos Encarregados de Educação dos alunos do 
9º ano em relação aos seguintes aspectos: as experiências de aprendizagem dos seus 
educandos nesta escola ao longo do ensino básico, expectativas para o ensino 
secundário e as razões que irão determinar permanecer ou mudar de escola. Não 
existem respostas certas ou erradas. As suas respostas serão utilizadas apenas para fins 
de investigação e a sua informação pessoal será mantida confidencial.  
 
Identificação pessoal e opção de escolha 
Por favor, preencha com um X para indicar a opção que considere correta. 
1. Sexo: M F   
2. Idade: _______ anos 
3. Desde que ano o seu filho / educando está a frequentar esta escola? 
antes do 7º ano  a partir do 7º ano a partir do 8º ano a partir do 9º ano 
 
4. O seu filho / educando possui algum escalão da Ação Social? Sim Não   
5. Que agrupamento do ensino secundário o seu filho/educando pretende frequentar? 
Curso de Ciências e Tecnologias; 
Curso de Ciências Socioeconómicas; 
Curso de Línguas e Humanidades; 
Curso de Artes Visuais; 
Curso Artístico Especializado; 
Curso Profissional    Não sei  
 
6. Quais são as expectativas que aspira para o seu filho/educando ao longo do ensino 
secundário? 
Adquirir novos conhecimentos e competências; 
Que o seu filho/educando obtenha boas qualificações nos exames nacionais; 
Que o seu filho/educando obtenha boas qualificações para entrar no ensino 
superior; 
Que o seu filho/educando saia bem preparado para entrar no mercado de trabalho; 
Que o seu filho/educando conheça novos colegas; 
Cursos Científico- Humanísticos 
Pode escolher até 3 itens. 
 Inquérito por questionário aos EE dos alunos do 9º ano 
 
Obrigada pela tua colaboração! 
Que o seu filho/educando conheça novos professores; 




7. O seu filho / educando pretende continuar nesta escola quando inicie o 10º ano? 
 Sim  Não 
8. Essa decisão foi tomada por quem? 
Pelo seu filho educando sozinho; 
Por você de comum acordo com o seu filho/educando; 
Pelo seu filho/educando e outros adultos da família; 
Você tomou a decisão sozinho(a); 
Você tomou a decisão de comum acordo com outros adultos da família. 
 
9. Se respondeu que Sim, diga: 
Quais as razões para o seu filho /educando ficar na EBSAAS? 
Está satisfeito(a) com a formação que o seu filho/educando tem recebido; 
Está satisfeito(a) com os apoios educativos que o seu filho/educando tem tido; 
Está satisfeito(a) com o empenho dos professores na aprendizagem do seu filho; 
Está satisfeito(a) com a colaboração dos diretores de turma; 
Está satisfeito(a) com a colaboração dos funcionários da escola; 
Os alunos do secundário são bem preparados para os Exames Nacionais; 
Os alunos do secundário têm bons resultados nos Exames Nacionais; 
Os amigos do seu filho/educando vão se matricular nesta escola; 
Tem familiares ou amigos a estudar nesta escola; 
Considera que os professores do secundário dominam a matéria; 
Considera que os professores do secundário são justos na avaliação dos alunos; 
É uma escola com boas instalações; 
É uma escola com boa organização e funcionamento; 
É uma escola com muitas atividades extracurriculares; 




Pode escolher até 3 itens. 
 Inquérito por questionário aos EE dos alunos do 9º ano 
 
Obrigada pela tua colaboração! 
10. Se respondeu que Não, indique qual escola que ele tenciona frequentar: 
______________________________________________________________________________ 
11. Se respondeu que Não, diga  
Quais as razões para o seu filho/educando não ficar na EBSAAS? 
Não está satisfeito(a) com a formação que o seu filho/educando tem recebido; 
Não está satisfeito(a) com as notas obtidas pelo seu filho/educando; 
Não está satisfeito(a) com os apoios educativos que o seu educando tem recebido; 
Não está satisfeito(a) com a colaboração dos diretores de turma; 
Considera que os alunos do secundário não são bem preparados para os Exames 
Nacionais; 
Os alunos do secundário não têm bons resultados nos Exames Nacionais; 
Os amigos do seu filho/educando vão se matricular noutra escola; 
Tem familiares ou amigos a estudar nessa escola; 
Considera que os professores do secundário dessa escola dominam melhor a 
matéria que os da EBSAAS; 
Os professores do secundário dessa escola são mais justos na avaliação dos 
alunos; 
É uma escola com boas instalações; 
É uma escola com boa organização e funcionamento; 
É uma escola com muitas atividades extracurriculares; 
Também estudou nessa escola; 





1º Grupo: Imagem de uma escola de qualidade do ensino secundário. 
 
Por favor, utilize a escala seguinte para indicar a sua opinião. 
 
Não sei Nada  Pouco  Bastante Muitíssimo   
 importante importante importante importante 
 
1 2 3 4  5  
 
Por favor, faça um círculo à volta do número que melhor representa a sua avaliação. 
 
Pode escolher até 3 itens. 
 Inquérito por questionário aos EE dos alunos do 9º ano 
 
Obrigada pela tua colaboração! 
 
1. 
Uma escola de qualidade do ensino secundário, oferece apoios 
para o estudo e realização de trabalhos de casa. 
1 2 3 4 5 
2. 
Uma escola de qualidade do ensino secundário, deve ter uma 
biblioteca bem equipada. 
1 2 3 4 5 
3. 
Uma escola de qualidade, deve ter recursos (computadores, 
projectores, equipamentos de áudio, entre outros) à disposição de 
professores e alunos 
1 2 3 4 5 
4. 
Uma escola de qualidade, deve ter salas de estudo bem 
equipadas e agradáveis. 
1 2 3 4 5 
5. 
Uma escola de qualidade, oferece atividades extracurriculares 
para poder ocupar os tempos livres dos alunos. 
1 2 3 4 5 
6. 
Uma escola de qualidade, tem professores empenhados na 
aprendizagem dos alunos. 
1 2 3 4 5 
7. 
Uma escola de qualidade, tem funcionários que apoiam os 
alunos. 
1 2 3 4 5 
8. 
Uma escola de qualidade, tem funcionários que apoiam os 
alunos na escolha de uma profissão para o futuro. 
1 2 3 4 5 
9. 
Uma escola de qualidade, mantem um bom relacionamento com 
os Encarregados de Educação. 
1 2 3 4 5 
       
 
2º Grupo: Aspectos necessários para o sucesso dos alunos no ensino secundário.  
 
Por favor, utilize a escala seguinte para indicar a sua opinião. 
 
Não sei Nada  Pouco  Bastante Muitíssimo   
 importante importante importante importante 
 
1 2 3 4  5  
 
Por favor, faça um círculo à volta do número que melhor representa a sua opinião 
sobre os aspectos que mais contribuem para o sucesso dos alunos: 
 
1. O empenho e a dedicação dos alunos aos estudos. 1 2 3 4 5 
2. Ter aulas na parte da manhã. 1 2 3 4 5 
3. 
O acompanhamento dos Encarregados de Educação ajuda ao 
sucesso no ensino secundário. 
1 2 3 4 5 
4. Um bom relacionamento entre os colegas de turma. 1 2 3 4 5 
5. 
A colaboração entre os alunos para ultrapassar as suas 
dificuldades. 
1 2 3 4 5 
6. Gastar pouco tempo para chegar à escola. 1 2 3 4 5 
7. Estudar mais do que no 3º ciclo. 1 2 3 4 5 
8. 
A motivação dos professores para que os alunos trabalhem para 
obter bons resultados. 
1 2 3 4 5 
9. Uma boa planificação das aulas feita pelos professores. 1 2 3 4 5 
10. Que os professores dominem a matéria. 1 2 3 4 5 
11. Que os professores esclareçam as dúvidas dos alunos. 1 2 3 4 5 
12. Que os professores sejam justos na sua avaliação. 1 2 3 4 5 
13. 
Que a escola disponibilize apoios educativos aos alunos com 
dificuldades. 
1 2 3 4 5 
14. Que os alunos frequentem explicações fora da escola. 1 2 3 4 5 
 Inquérito por questionário aos EE dos alunos do 9º ano 
 
Obrigada pela tua colaboração! 
15. 
Que os professores tenham autoridade e mantenham a ordem na 
sala de aula. 
1 2 3 4 5 
16. Que os alunos se sintam em segurança na escola. 1 2 3 4 5 
17. 
Que as instalações do edifício escolar se encontrem em bom 
estado. 
1 2 3 4 5 
18. Que as instalações do edifício escolar se encontrem limpas. 1 2 3 4 5 
       
3º Grupo: Avaliação da EBSAAS como escola do ensino secundário. 
 
Por favor, utilize a escala seguinte para indicar a sua opinião. 
 
Não  Não  Satisfaz Satisfaz  Satisfaz   
Sei Satisfaz  Bem Plenamente 
 
1 2 3 4  5  
 
Por favor, faça um círculo à volta do número que melhor representa a sua avaliação. 
 
1. 
A oferta de cursos do ensino secundário da EBSAAS adapta-se 
aos interesses do seu filho/educando. 
1 2 3 4 5 
2. 
O tipo de apoios educativos que a EBSAAS oferece aos alunos 
do secundário com dificuldades. 
1 2 3 4 5 
3. 
Os recursos que a EBSAAS (computadores, projectores, 
equipamentos de áudio, entre outros) põe à disposição de 
professores e alunos. 
1 2 3 4 5 
4. 
O equipamento e o funcionamento dos laboratórios na EBSAAS 
para o ensino do secundário. 
1 2 3 4 5 
5. 
A motivação dos professores do secundário da EBSAAS para 
que os alunos trabalhem para obter bons resultados.  
1 2 3 4 5 
6. 
O cumprimento dos programas pelos professores do secundário 
da EBSAAS. 
1 2 3 4 5 
7. 
O empenho dos professores da EBSAAS na aprendizagem dos 
alunos do secundário. 
1 2 3 4 5 
8. 
A forma como os professores do secundário da EBSAAS 
explicam a matéria. 
1 2 3 4 5 
9. 
A disposição dos professores do secundário da EBSAAS para 
esclarecer as dúvidas dos seus alunos. 
1 2 3 4 5 
10. 
A preparação dos alunos do secundário para os exames 
nacionais. 
1 2 3 4 5 
11. 
A forma como os alunos do secundário são avaliados pelos 
professores da EBSAAS. 
1 2 3 4 5 
12. 
Os resultados dos alunos do secundário da EBSAAS nos Exames 
Nacionais. 
1 2 3 4 5 
13. 
O apoio que os funcionários da EBSAAS prestam aos alunos do 
secundário. 
1 2 3 4 5 
14. 
As atividades extracurriculares que a EBSAAS oferece aos 
alunos do ensino secundário. 
1 2 3 4 5 
       
4º Grupo: A sua opinião sobre esta escola. 
 
Por favor, utilize a escala seguinte para indicar o grau de satisfação sobre esta escola 
 
 Inquérito por questionário aos EE dos alunos do 9º ano 
 
Obrigada pela tua colaboração! 
Não  Não  Satisfaz Satisfaz  Satisfaz   
Sei Satisfaz  Bem Plenamente 
 
1 2 3 4  5  
 
Por favor, faça um círculo à volta do número que melhor representa a sua avaliação 
sobre os seguintes aspectos: 
1. A confiança que o ambiente desta escola lhe inspira. 1 2 3 4 5 
2. A segurança que os alunos têm nesta escola. 1 2 3 4 5 
3. 
A forma como o seu filho/educando é acompanhado e integrado 
na comunidade desta escola. 
1 2 3 4 5 
4. 
O atendimento que esta escola proporciona aos pais e 
Encarregados de Educação. 
1 2 3 4 5 
5. 
A qualidade do ensino que a escola proporciona ao seu 
filho/educando. 
1 2 3 4 5 
6. 
O relacionamento entre o seu filho/educando e os seus colegas 
de turma. 
1 2 3 4 5 
7. 
O tratamento justo que o seu filho/educando recebe da maioria 
dos professores.  
1 2 3 4 5 
8. 
O relacionamento entre o seu filho/educando e a maioria dos 
professores. 
1 2 3 4 5 
9. A confiança que sente pelos professores do seu filho/ educando. 1 2 3 4 5 
10. O relacionamento com os diretores de turma. 1 2 3 4 5 
11. O horário de atendimento dos diretores de turma. 1 2 3 4 5 
12. 
A forma de atendimento aos pais/Encarregados de Educação 
pelos diretores de turma. 
1 2 3 4 5 
13. 
A forma como recebe informações sobre os progressos e 
dificuldades do seu filho/educando. 
1 2 3 4 5 
14. 
O relacionamento do seu filho/educando com a maioria dos 
funcionários da escola. 
1 2 3 4 5 
15. 
O atendimento dos funcionários quando os procura para tratar 
qualquer assunto. 
1 2 3 4 5 
16. Os resultados escolares do seu filho/educando. 1 2 3 4 5 
17. O ensino proporcionado ao seu filho/educando. 1 2 3 4 5 
18. 
A forma como os diretores de turma informam e colaboram com 
os pais/Encarregados de Educação para evitar que os alunos 
faltem às aulas. 
1 2 3 4 5 
19. As regras de disciplina na sala de aula. 1 2 3 4 5 
       
 
5º Grupo: Opinião sobre o estado físico dos espaços e instalações da escola e o funcionamento 
dos serviços da escola.  
 
Por favor, utilize a escala seguinte para indicar a sua opinião. 
 
 Não conheço Mau Regular Bom  Muito bom  
Não utilizo 
  
1 2 3 4 5  
 
 Inquérito por questionário aos EE dos alunos do 9º ano 
 
Obrigada pela tua colaboração! 
Por favor, faça um círculo à volta do número que melhor representa a sua avaliação 
sobre o funcionamento dos seguintes serviços da escola: 
 
1. 
O funcionamento da cantina e a qualidade da comida 
confecionada. 
1 2 3 4 5 
2. 
O funcionamento do bar dos alunos e a qualidade dos alimentos 
vendidos e confecionados.  
1 2 3 4 5 
3. O serviço prestado pela papelaria da escola. 1 2 3 4 5 
4. O serviço prestado pela reprografia da escola. 1 2 3 4 5 
5. O serviço prestado pela biblioteca da escola. 1 2 3 4 5 
6. 
O estado de conservação, higiene e segurança das salas de aula e 
de estudo 
1 2 3 4 5 
7. O estado de conservação, higiene e segurança dos laboratórios. 1 2 3 4 5 
8. 
O estado de conservação, higiene e segurança das salas de 
informática. 
1 2 3 4 5 
9. 
O estado de conservação, higiene e segurança dos pavilhões 
desportivos. 
1 2 3 4 5 
10. 
As instalações da secretaria da escola em termos de 
acessibilidade, horário de funcionamento e espaço para o 
atendimento público. 
1 2 3 4 5 
11. O serviço prestado pela enfermaria aos alunos. 1 2 3 4 5 
12. 
A qualidade do serviço que a Ação social escolar proporciona às 
famílias. 
1 2 3 4 5 
13. 
A qualidade e diversidade dos clubes de atividades 
extracurriculares. 
1 2 3 4 5 
14. 
A informação dada aos Encarregados de Educação sobre os 
serviços de apoio ao aluno que a escola oferece. 
1 2 3 4 5 
15. 
A organização dos apoios educativos para os alunos com planos 
de recuperação e acompanhamento. 
1 2 3 4 5 
16. 
As instalações de atendimento aos pais/Encarregados de 
Educação pelos directores de turma e a privacidade que 
oferecem.  
1 2 3 4 5 
17.  
O serviço prestado pelo Serviço de Psicologia e Orientação 
Escolar. 
1 2 3 4 5 
18. 
O serviço prestado pelo Gabinete da Educação e Ensino 
Especial. 
1 2 3 4 5 




ANEXO VI- Objetivos e Inquéritos por questionário aplicados aos Encarregados de 
Educação dos alunos do 10º ano no EBSAAS. 
Tema de Estudo: “A escolha dos estabelecimentos escolares para a frequência do Ensino 
Secundário” 
Inquiridos: Encarregados de Educação dos alunos do 10º ano 
Objetivos do Inquérito: 
 
1 – Identificar os aspectos que, os Encarregados de Educação dos alunos do 10º ano de 
escolaridade consideram ser os pontos fortes e quais os pontos fracos, em termos de: 
organização, funcionamento e relacionamentos interpessoais na escola. 
2 – Conhecer quais as razões que os Encarregados de Educação consideraram para decidir a 
permanência dos seus filhos (educandos) na escola, na altura da sua transição para o 10º ano 




 Inquérito por questionário aos EE dos alunos do 10º ano 
 
Obrigada pela sua colaboração! 
Este questionário procura conhecer as opiniões dos Encarregados de Educação dos 
alunos do 10º ano em relação aos seguintes aspectos: as experiências de aprendizagem 
dos seus educandos nesta escola ao longo do ensino básico, expectativas para o ensino 
secundário e as razões que determinaram a sua permanência na escola. Não existem 
respostas certas ou erradas. As suas respostas serão utilizadas apenas para fins de 
investigação e a sua informação pessoal será mantida confidencial.  
 
Identificação pessoal e opção de escolha 
Por favor, preencha com um X para indicar a opção que considere correcta. 
1. Sexo: M F   
2. Idade: _______ anos 
3. Desde que ano o seu filho (educando) está a frequentar esta escola? 
antes do 7º ano  a partir do 7º ano a partir do 8º ano a partir do 9º ano 
 
4. O seu filho (educando) possui algum escalão da Ação Social? Sim Não   
5. Que agrupamento do ensino secundário o seu filho/educando está a frequentar? 
Curso de Ciências e Tecnologias; 
Curso de Ciências Socioeconómicas; 
Curso de Línguas e Humanidades; 
Curso de Artes Visuais; 
Curso Artístico Especializado; 
Curso Profissional    Não sei  
 
6. Quais são as expectativas que aspira para o seu filho/educando ao longo do ensino 
secundário? 
Adquirir novos conhecimentos e competências; 
Que o seu filho/educando obtenha boas qualificações nos exames nacionais; 
 Que o seu filho/educando obtenha boas qualificações para entrar no ensino 
superior; 
 Que o seu filho/educando saia bem preparado para entrar no mercado de trabalho; 
 Que o seu filho/educando conheça novos colegas; 
 Que o seu filho/educando conheça novos professores; 
Cursos Científico- Humanísticos 
Pode escolher até 3 itens. 
 Inquérito por questionário aos EE dos alunos do 10º ano 
 
Obrigada pela sua colaboração! 




7. A decisão de permanecer na EBSAAS foi tomada por quem? 
Pelo seu filho educando sozinho; 
Por você de comum acordo com o seu filho/educando; 
Pelo seu filho/educando e outros adultos da família; 
Você tomou a decisão sozinho(a); 
 Você tomou a decisão de comum acordo com outros adultos da família. 
 
8. Indique os principais motivos para escolher e/ou permanecer na EBSAAS, para o 
seu filho frequentar o 10º ano: 
Fica perto da sua residência; 
É uma escola com bons horários; 
É uma escola com boas instalações; 
É uma escola com boa organização e funcionamento; 
É uma escola com bons professores; 
É uma escola com bons apoios aos alunos com dificuldades; 
É uma escola com muitas actividades extracurriculares; 
Os seus alunos são bem preparados para os Exames Nacionais; 
Os seus alunos têm bons resultados nos Exames Nacionais; 
Foi a sua escolha como Encarregado de Educação; 
Os amigos do seu filho/educando também se matricularam nesta escola; 
Tem familiares ou amigos com filhos a estudar nesta escola; 




Pode escolher até 3 itens. 
 Inquérito por questionário aos EE dos alunos do 10º ano 
 
Obrigada pela sua colaboração! 
 
9. Qual(is) a(s) escola(s) que a maioria dos colegas do seu filho/educando no 9ºano 
escolheram para frequentar o 10º ano? (refira até 2 escolas). 
______________________________________________________________________________ 
 
1º Grupo: Imagem de uma escola de qualidade do ensino secundário. 
 
Por favor, utilize a escala seguinte para indicar a sua opinião. 
 
Não sei Nada  Pouco  Bastante Muitíssimo   
 importante importante importante importante 
 
1 2 3 4  5  
 
Por favor, faça um círculo à volta do número que melhor representa a sua avaliação. 
 
1. 
Uma escola de qualidade do ensino secundário, oferece apoios 
para o estudo e realização de trabalhos de casa. 
1 2 3 4 5 
2. 
Uma escola de qualidade do ensino secundário, deve ter uma 
biblioteca bem equipada. 
1 2 3 4 5 
3. 
Uma escola de qualidade, deve ter recursos (computadores, 
projectores, equipamentos de áudio, entre outros) à disposição de 
professores e alunos 
1 2 3 4 5 
4. 
Uma escola de qualidade, deve ter salas de estudo bem 
equipadas e agradáveis. 
1 2 3 4 5 
5. 
Uma escola de qualidade, oferece atividades extracurriculares 
para poder ocupar os tempos livres dos alunos. 
1 2 3 4 5 
6. 
Uma escola de qualidade, tem professores empenhados na 
aprendizagem dos alunos. 
1 2 3 4 5 
7. 
Uma escola de qualidade, tem funcionários que apoiam os 
alunos. 
1 2 3 4 5 
8. 
Uma escola de qualidade, tem funcionários que apoiam os 
alunos na escolha de uma profissão para o futuro. 
1 2 3 4 5 
9. 
Uma escola de qualidade, mantem um bom relacionamento com 
os Encarregados de Educação. 
1 2 3 4 5 
       
 
2º Grupo: Aspectos necessários para o sucesso no ensino secundário.  
 
Por favor, utilize a escala seguinte para indicar a sua opinião. 
 
Não sei Nada  Pouco  Bastante Muitíssimo   
 importante importante importante importante 
 
1 2 3 4  5  
 
Por favor, faça um círculo à volta do número que melhor representa a sua opinião sobre 
os aspectos que mais contribuem para o sucesso dos alunos: 
 Inquérito por questionário aos EE dos alunos do 10º ano 
 
Obrigada pela sua colaboração! 
 
1. O empenho e a dedicação dos alunos aos estudos. 1 2 3 4 5 
2. Ter aulas na parte da manhã. 1 2 3 4 5 
3. 
O acompanhamento dos Encarregados de Educação ajuda ao 
sucesso no ensino secundário. 
1 2 3 4 5 
4. Um bom relacionamento entre os colegas de turma. 1 2 3 4 5 
5. 
A colaboração entre os alunos para ultrapassar as suas 
dificuldades. 
1 2 3 4 5 
6. Gastar pouco tempo para chegar à escola. 1 2 3 4 5 
7. Estudar mais do que no 3º ciclo. 1 2 3 4 5 
8. 
A motivação dos professores para que os alunos trabalhem para 
obter bons resultados. 
1 2 3 4 5 
9. Uma boa planificação das aulas feita pelos professores. 1 2 3 4 5 
10. Que os professores dominem a matéria. 1 2 3 4 5 
11. Que os professores esclareçam as dúvidas dos alunos. 1 2 3 4 5 
12. Que os professores sejam justos na sua avaliação. 1 2 3 4 5 
13. 
Que a escola disponibilize apoios educativos aos alunos com 
dificuldades. 
1 2 3 4 5 
14. Que os alunos frequentem explicações fora da escola. 1 2 3 4 5 
15. 
Que os professores tenham autoridade e mantenham a ordem na 
sala de aula. 
1 2 3 4 5 
16. Que os alunos se sintam em segurança na escola. 1 2 3 4 5 
17. 
Que as instalações do edifício escolar se encontrem em bom 
estado. 
1 2 3 4 5 
18. Que as instalações do edifício escolar se encontrem limpas. 1 2 3 4 5 
       
 
3º Grupo: Avaliação da EBSAAS como escola do ensino secundário. 
 
Por favor, utilize a escala seguinte para indicar a sua opinião. 
 
Não  Não  Satisfaz Satisfaz  Satisfaz   
Sei Satisfaz  Bem Plenamente 
 
1 2 3 4  5  
 
Por favor, faça um círculo à volta do número que melhor representa a sua avaliação. 
 
1. 
A oferta de cursos do ensino secundário da EBSAAS adapta-se 
aos interesses do seu filho/educando. 
1 2 3 4 5 
2. 
O tipo de apoios educativos que a EBSAAS oferece aos alunos 
do secundário com dificuldades. 
1 2 3 4 5 
3. 
Os recursos que a EBSAAS (computadores, projectores, 
equipamentos de áudio, entre outros) põe à disposição de 
professores e alunos. 
1 2 3 4 5 
4. 
O equipamento e o funcionamento dos laboratórios na EBSAAS 
para o ensino do secundário. 
1 2 3 4 5 
5. 
A motivação dos professores do secundário da EBSAAS para 
que os alunos trabalhem para obter bons resultados.  
1 2 3 4 5 
6. 
O cumprimento dos programas pelos professores do secundário 
da EBSAAS. 
1 2 3 4 5 
 Inquérito por questionário aos EE dos alunos do 10º ano 
 
Obrigada pela sua colaboração! 
7. 
O empenho dos professores da EBSAAS na aprendizagem dos 
alunos do secundário. 
1 2 3 4 5 
8. 
A forma como os professores do secundário da EBSAAS 
explicam a matéria. 
1 2 3 4 5 
9. 
A disposição dos professores do secundário da EBSAAS para 
esclarecer as dúvidas dos seus alunos. 
1 2 3 4 5 
10. 
A preparação dos alunos do secundário para os exames 
nacionais. 
1 2 3 4 5 
11. 
A forma como os alunos do secundário são avaliados pelos 
professores da EBSAAS. 
1 2 3 4 5 
12. 
Os resultados dos alunos do secundário da EBSAAS nos Exames 
Nacionais. 
1 2 3 4 5 
13. 
O apoio que os funcionários da EBSAAS prestam aos alunos do 
secundário. 
1 2 3 4 5 
14. 
As atividades extracurriculares que a EBSAAS oferece aos 
alunos do ensino secundário. 
1 2 3 4 5 
       
 
4º Grupo: A sua opinião sobre esta escola. 
 
Por favor, utilize a escala seguinte para indicar a sua opinião. 
 
Não  Não  Satisfaz Satisfaz  Satisfaz   
Sei Satisfaz  Bem Plenamente 
 
1 2 3 4  5  
 
Por favor, faça um círculo à volta do número que melhor representa a sua avaliação sobre 
os seguintes aspectos: 
 
1. A confiança que o ambiente desta escola lhe inspira. 1 2 3 4 5 
2. A segurança que os alunos têm nesta escola. 1 2 3 4 5 
3. 
A forma como o seu filho/educando é acompanhado e integrado 
na comunidade desta escola. 
1 2 3 4 5 
4. 
O atendimento que esta escola proporciona aos pais e 
Encarregados de Educação. 
1 2 3 4 5 
5. 
A qualidade do ensino que a escola proporciona ao seu 
filho/educando. 
1 2 3 4 5 
6. 
O relacionamento entre o meu filho (educando) e os seus colegas 
de turma. 
1 2 3 4 5 
7. 
O tratamento justo que o seu filho/educando recebe da maioria 
dos professores.  
1 2 3 4 5 
8. 
O relacionamento entre o seu filho/educando e a maioria dos 
professores. 
1 2 3 4 5 
9. A confiança que sente pelos professores do seu filho/ educando. 1 2 3 4 5 
10. O relacionamento com os diretores de turma. 1 2 3 4 5 
11. O horário de atendimento dos diretores de turma. 1 2 3 4 5 
12. 
A forma de atendimento aos pais/Encarregados de Educação 
pelos diretores de turma. 
1 2 3 4 5 
13. 
A forma como recebe informações sobre os progressos e 
dificuldades do seu filho/educando. 
1 2 3 4 5 
 Inquérito por questionário aos EE dos alunos do 10º ano 
 
Obrigada pela sua colaboração! 
14. 
O relacionamento do seu filho/educando com a maioria dos 
funcionários da escola. 
1 2 3 4 5 
15. 
O atendimento dos funcionários quando os procura para tratar 
qualquer assunto. 
1 2 3 4 5 
16. Os resultados escolares do seu filho/educando. 1 2 3 4 5 
17. O ensino proporcionado ao seu filho/educando. 1 2 3 4 5 
18. 
A forma como os diretores de turma informam e colaboram com 
os pais/Encarregados de Educação para evitar que os alunos 
faltem às aulas. 
1 2 3 4 5 
19. As regras de disciplina na sala de aula. 1 2 3 4 5 
       
 
5º Grupo: Opinião sobre o estado físico dos espaços,  instalações e o funcionamento dos serviços 
da escola.  
 
Por favor, utilize a escala seguinte para indicar a sua opinião. 
 
 Não conheço Mau Regular Bom  Muito bom  
Não utilizo 
  
1 2 3 4 5  
 
Por favor, faça um círculo à volta do número que melhor representa a sua avaliação sobre 
o funcionamento dos seguintes serviços da escola: 
 
1. 
O funcionamento da cantina e a qualidade da comida 
confecionada. 
1 2 3 4 5 
2. 
O funcionamento do bar dos alunos e a qualidade dos alimentos 
vendidos e confecionados.  
1 2 3 4 5 
3. O serviço prestado pela papelaria da escola. 1 2 3 4 5 
4. O serviço prestado pela reprografia da escola. 1 2 3 4 5 
5. O serviço prestado pela biblioteca da escola. 1 2 3 4 5 
6. 
O estado de conservação, higiene e segurança das salas de aula e 
de estudo 
1 2 3 4 5 
7. O estado de conservação, higiene e segurança dos laboratórios. 1 2 3 4 5 
8. 
O estado de conservação, higiene e segurança das salas de 
informática. 
1 2 3 4 5 
9. 
O estado de conservação, higiene e segurança dos pavilhões 
desportivos. 
1 2 3 4 5 
10. 
As instalações da secretaria da escola em termos de 
acessibilidade, horário de funcionamento e espaço para o 
atendimento público. 
1 2 3 4 5 
11. O serviço prestado pela enfermaria aos alunos. 1 2 3 4 5 
12. 
A qualidade do serviço que a Ação social escolar proporciona às 
famílias. 
1 2 3 4 5 
13. 
A qualidade e diversidade dos clubes de atividades 
extracurriculares. 
1 2 3 4 5 
14. 
A informação dada aos Encarregados de Educação sobre os 
serviços de apoio ao aluno que a escola oferece. 
1 2 3 4 5 
15. 
A organização dos apoios educativos para os alunos com planos 
de recuperação e acompanhamento. 
1 2 3 4 5 
 Inquérito por questionário aos EE dos alunos do 10º ano 
 
Obrigada pela sua colaboração! 
16. 
As instalações de atendimento aos pais/Encarregados de 
Educação pelos directores de turma  e a garantia de privacidade 
que oferecem.  
1 2 3 4 5 
17.  
 O serviço prestado pelo Serviço de Psicologia e Orientação 
Escolar. 
1 2 3 4 5 
18. 
O serviço prestado pelo Gabinete da Educação e Ensino 
Especial. 
1 2 3 4 5 
19.  A organização e funcionamento da escola em geral. 1 2 3 4 5 
       
 
10. Quais destes factores são os mais determinantes para que o seu filho/educando conclua o 
ensino secundário na EBSAAS?  
Os apoios educativos que oferece aos alunos do secundário com dificuldades; 
Os recursos que a EBSAAS (computadores, projectores, equipamentos de áudio, 
entre outros) põe à disposição de professores e alunos; 
 O equipamento e o funcionamento dos laboratórios; 
A forma como os professores do secundário motivam os alunos para ter bons 
resultados; 
O cumprimento dos programas pelos professores do secundário; 
O empenho dos professores na aprendizagem dos alunos; 
A forma como os professores do secundário explicam a matéria; 
A disposição dos professores do secundário para esclarecer as dúvidas dos alunos; 
A forma como os professores do secundário preparam os alunos para os exames 
nacionais; 
 A forma como os professores do secundário avaliam os alunos; 
Os resultados dos alunos do secundário da EBSAAS nos Exames Nacionais; 
A forma como os funcionários apoiam aos alunos do secundário; 
As atividades extracurriculares que oferece aos alunos do ensino secundário. 
 
 
Pode escolher até 3 itens. 
CCIII 
 
ANEXO VII - Objetivos e Inquéritos por questionários aplicados aos Professores do 3º 
ciclo e secundário do QND da EBSAAS. 
Tema de Estudo: “A escolha dos estabelecimentos escolares para a frequência do Ensino 
Secundário” 
Entrevistados: Professores do 3º ciclo e secundário do QND da escola. 
Objetivos do Inquérito: 
 
1 – Identificar os aspectos que, os Professores do 3º ciclo e secundário do QND consideram 
ser os pontos fortes e quais os pontos fracos, em termos de: organização, funcionamento e 
relacionamentos interpessoais na escola. 
2 – Conhecer junto dos Professores do 3º ciclo e secundário do QND quais as razões que 
julgam serem importantes para os alunos na escolha da escola para frequentar o ensino 
secundário. 
 Inquérito por questionário aos professores  
 
Obrigada pela sua colaboração! 
Colegas, 
Encontrando-me a desenvolver um projeto de investigação para preparação do Mestrado 
em Administração e Gestão Educacional, orientado pela Professora Doutora Maria 
Antónia Belchior Ferreira Barreto, a apresentar na Universidade Aberta venho solicitar 
a vossa colaboração na aplicação deste questionário. O projeto de investigação 
subordina-se ao tema “A ESCOLHA DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES PARA A 
FREQUÊNCIA DO ENSINO SECUNDÁRIO”.  
As suas respostas serão utilizadas apenas para fins de investigação e a sua informação 
pessoal será mantida anónima e confidencial.  
Desde já muito obrigado pela colaboração. 
 
Identificação pessoal e situação profissional 
Por favor, preencha com um X para indicar a opção que considere correta. 
1. Sexo: M F   
2. Idade: __________ anos 
3. Anos de serviço: 
Até 5 anos entre 6 e 10 anos entre 11 e 20 anos mais de 20 anos 
4. Habilitações académicas: 
Licenciatura Mestrado Doutoramento  Outro Qual?______________ 
5. Nível (eis) de ensino que leciona: 
3º Ciclo 3º Ciclo e Secundário Secundário 
6. Grupo disciplinar ao qual pertence: _______________ 
7. Vínculo laboral: 
Quadro de escola Quadro de zona Pedagógica Contratado 
8. Desempenha algum cargo na escola? 
Não Sim, Qual? _________________________________________________  
9. Pela sua experiência, quais são as expectativas que você considera que os alunos do 9º e do 
10º ano têm com relação ao ensino secundário? 
Aprender sobre temas do seu interesse; 
Adquirir novos conhecimentos e competências; 
Tirar boas qualificações nos exames nacionais; 
 Ter boas qualificações para entrar no ensino superior; 
Pode escolher até 3 itens. 
 Inquérito por questionário aos professores  
 
Obrigada pela sua colaboração! 
 Ser bem preparado para entrar no mercado de trabalho; 
 Conhecer novos colegas; 
 Conhecer novos professores; 




10. Indique as principais razões que você considera que os alunos do 9º ano ponderam para 
decidir continuar na EBSAAS ao longo do ensino secundário: 
 
A oferta de cursos do ensino secundário; 
A localização da escola; 
A valorização que os alunos dão aos apoios educativos que recebem quando 
demonstram dificuldades de aprendizagem no secundário; 
A boa organização e funcionamento da escola; 
O empenho dos professores na aprendizagem dos alunos; 
É uma escola com bons horários; 
A forma como os professores motivam os alunos para ter bons resultados; 
O cumprimento dos programas nas diferentes disciplinas; 
Os alunos estão satisfeitos com a forma como a maioria dos professores explicam a 
matéria; 
É uma escola com boas instalações; 
Os alunos estão satisfeitos com a disponibilidade dos professores para esclarecer as 
suas dúvidas; 
O apoio que os funcionários da escola prestam aos alunos; 
A preparação para os Exames Nacionais que os alunos da EBSAAS recebem; 
Os recursos (computadores, projetores, equipamentos de áudio, entre outros) que a 
escola põe à disposição de professores e alunos; 
Os resultados obtidos pelos alunos da EBSAAS nos Exames Nacionais; 
Os alunos sentem que são avaliados de forma justa; 
É uma escola com muitas atividades extracurriculares para o secundário; 
Pode escolher até 3 itens. 
 Inquérito por questionário aos professores  
 




11. Indique quais são as principais razões que você considera que os EE dos alunos do 9º ano 
ponderam para decidir que os seus educandos continuem na EBSAAS no ensino 
secundário: 
 
A oferta de cursos do ensino secundário; 
O nível de satisfação com a formação que os seus educandos recebem na 
EBSAAS; 
A valorização que os EE dão aos apoios educativos que os seus educandos 
recebem quando demonstram dificuldades de aprendizagem; 
O empenho dos professores na aprendizagem dos seus educandos; 
A localização da escola; 
Os EE estão satisfeitos com a colaboração dos diretores de turma; 
A forma como a maioria dos professores motivam os seus educandos para ter bons 
resultados; 
A forma como a maioria dos professores explica a matéria; 
Os EE estão satisfeitos com a disponibilidade da maioria dos professores para 
esclarecer as dúvidas dos seus educandos; 
O apoio que os funcionários da escola prestam aos alunos; 
A preparação para os Exames Nacionais que os seus educandos recebem; 
Os resultados obtidos pelos alunos da escola nos Exames Nacionais; 
É uma escola com bons horários; 
Os EE consideram que a maioria dos professores do secundário domina a matéria 
que leciona; 
Os EE sentem que os seus educandos são avaliados de forma justa; 
É uma escola com boas instalações; 
Os recursos (computadores, projetores, equipamentos de áudio, entre outros) que a 
escola põe à disposição de professores e alunos; 
É uma escola com boa organização e funcionamento; 
É uma escola com muitas atividades extracurriculares para o secundário. 
Pode escolher até 3 itens. 
 Inquérito por questionário aos professores  
 
Obrigada pela sua colaboração! 
 
12. No seu entender quais aspectos relacionados com a sua prática profissional poderiam ser 
melhorados para que mais alunos do 9º ano optem por permanecer ao longo do ensino 
secundário? (Ex: relação docente/aluno; participação na vida da comunidade educativa; 







1º Grupo: Aspectos necessários para o sucesso no ensino secundário.  
 
Por favor, utilize a escala seguinte para indicar a sua opinião. 
 
Não sei Nada  Pouco  Bastante Muitíssimo   
 importante importante importante importante 
 
1 2 3 4  5  
 
Por favor, faça um círculo à volta do número que melhor representa a sua opinião. 
 
1. O empenho e a dedicação dos alunos aos estudos. 1 2 3 4 5 
2. Ter aulas na parte da manhã. 1 2 3 4 5 
3. 
O acompanhamento dos Encarregados de Educação ajuda ao 
sucesso no ensino secundário. 
1 2 3 4 5 
4. Um bom relacionamento entre os colegas de turma. 1 2 3 4 5 
5. 
A colaboração entre os alunos para ultrapassar as suas 
dificuldades. 
1 2 3 4 5 
6. Gastar pouco tempo para chegar à escola. 1 2 3 4 5 
7. Estudar mais do que no 3º ciclo. 1 2 3 4 5 
8. 
A motivação dos professores para que os alunos trabalhem para 
obter bons resultados. 
1 2 3 4 5 
9. Uma boa planificação das aulas feita pelos professores. 1 2 3 4 5 
10. Que os professores dominem a matéria. 1 2 3 4 5 
11. Que os professores esclareçam as dúvidas dos alunos. 1 2 3 4 5 
12. Que os professores sejam justos na sua avaliação. 1 2 3 4 5 
13. 
Que a escola disponibilize apoios educativos aos alunos com 
dificuldades. 
1 2 3 4 5 
14. Que os alunos frequentem explicações fora da escola. 1 2 3 4 5 
15. 
Que os professores tenham autoridade e mantenham a ordem na 
sala de aula. 
1 2 3 4 5 
16. Que os alunos se sintam em segurança na escola. 1 2 3 4 5 
17. 
Que as instalações do edifício escolar se encontrem em bom 
estado. 
1 2 3 4 5 
18. Que as instalações do edifício escolar se encontrem limpas. 1 2 3 4 5 
 Inquérito por questionário aos professores  
 
Obrigada pela sua colaboração! 
       
 
2º Grupo: Imagem de escola de qualidade do ensino secundário. 
 
Por favor, utilize a escala seguinte para indicar a sua opinião. 
 
Não sei Nada  Pouco  Bastante Muitíssimo   
 importante importante importante importante 
 
1 2 3 4  5  
 
Por favor, faça um círculo à volta do número que melhor representa a sua avaliação. 
 
1. 
Uma escola de qualidade do ensino secundário, oferece apoios 
para o estudo e realização de trabalhos de casa. 
1 2 3 4 5 
2. 
Uma escola de qualidade do ensino secundário, deve ter uma 
biblioteca bem equipada. 
1 2 3 4 5 
3. 
Uma escola de qualidade, deve ter recursos (computadores, 
projetores, equipamentos de áudio, entre outros) à disposição de 
professores e alunos 
1 2 3 4 5 
4. 
Uma escola de qualidade, deve ter salas de estudo bem equipadas 
e agradáveis. 
1 2 3 4 5 
5. 
Uma escola de qualidade, oferece atividades extracurriculares para 
poder ocupar os tempos livres dos alunos. 
1 2 3 4 5 
6. 
Uma escola de qualidade, tem professores empenhados na 
aprendizagem dos alunos. 
1 2 3 4 5 
7. Uma escola de qualidade, tem funcionários que apoiam os alunos. 1 2 3 4 5 
8. 
Uma escola de qualidade, tem funcionários que apoiam os alunos 
na escolha de uma profissão para o futuro. 
1 2 3 4 5 
9. 
Uma escola de qualidade, mantem um bom relacionamento com 
os Encarregados de Educação. 
1 2 3 4 5 
       
 
13. No seu entender quais aspectos da organização e funcionamento da EBSAAS poderiam ser 
melhorados para que mais alunos do 9º ano optem por permanecer ao longo do ensino 





















Anexo IX – Questionários aplicados aos alunos do 9º ano do EBSAAS - Tabelas de 




P 8. Quando inicies o 10º ano pretendes permanecer nesta 
escola? 
Não  Não sei  Sim  Total  
Nº % Nº % Nº % Nº % 
P 1. Sexo 
X=3,577; p=0,167 
F 14 40,0% 0 0,0% 17 48,6% 31 41,9% 
M 21 60,0% 4 100,0% 18 51,4% 43 58,1% 
P 2.Idade: (anos) 
X=37,668; p <0,001 
14 21 60,0% 1 25,0% 19 54,3% 41 55,4% 
15 8 22,9% 1 25,0% 9 25,7% 18 24,3% 
16 5 14,3% 0 0,0% 5 14,3% 10 13,5% 
17 1 2,9% 0 0,0% 1 2,9% 2 2,7% 




P 8. Quando inicies o 10º ano pretendes permanecer nesta 
escola? 
Não  Não sei  Sim  Total  
Nº % Nº % Nº % Nº % 
P 3.Desde que ano 
está a frequentar 
esta escola? 
X=7,241; p=0,511    
NR 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 
A partir do 7º 
ano 
3 8,6% 1 25,0% 6 17,1% 10 13,5% 
A partir do 8º 
ano 
2 5,7% 0 0,0% 2 5,7% 4 5,4% 
A partir do 9º 
ano 
4 11,4% 0 0,0% 0 0,0% 4 5,4% 
Antes do 7º ano 25 71,4% 3 75,0% 27 77,1% 55 74,3% 
P 4.Tiveste 
alguma(s) 
retenção(ões) no 3º 
ciclo? 
X=3,742; p=0,442  
NR 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 
Não 25 71,4% 3 75,0% 31 88,6% 59 79,7% 
Sim 9 25,7% 1 25,0% 4 11,4% 14 18,9% 
Ano repetido 7º ano 6 66,7% 1 100,0% 3 75,0% 10 71,4% 




P 8. Quando inicies o 10º ano pretendes permanecer nesta 
escola?  
Não  Não sei  Sim  Total  
Nº % Nº % Nº % Nº % 
P 5.Possuis algum 
escalão da Acão 
Social? 
X=2,515; p=0,284 
Não 24 68,6% 3 75,0% 18 51,4% 45 60,8% 









P 8. Quando inicies o 10º ano pretendes permanecer nesta 
escola?  
Não  Não sei  Sim  Total  
Nº % Nº % Nº % Nº % 
P 6.1 Aprender sobre temas do 
meu interesse; 
X=0,528; p=0,768 
Não 17 48,6% 2 50,0% 20 57,1% 39 52,7% 
Sim 18 51,4% 2 50,0% 15 42,9% 35 47,3% 
P 6.2 Adquirir novos 
conhecimentos e competências; 
X=0,157; p=0,925 
Não 14 40,0% 2 50,0% 14 40,0% 30 40,5% 
Sim 21 60,0% 2 50,0% 21 60,0% 44 59,5% 
P 6.3 Tirar boas qualificações nos 
exames nacionais; 
X=0,157; p=0,925 
Não 26 74,3% 2 50,0% 18 51,4% 46 62,2% 
Sim 9 25,7% 2 50,0% 17 48,6% 28 37,8% 
P 6.4 Ter boas qualificações para 
entrar no ensino superior; 
X=1,755; p=0,416 
Não 8 22,9% 1 25,0% 13 37,1% 22 29,7% 
Sim 27 77,1% 3 75,0% 22 62,9% 52 70,3% 
P 6.5 Ser bem preparado para 
entrar no mercado de trabalho; 
X=0,57; p=0,752 
Não 21 60,0% 2 50,0% 18 51,4% 41 55,4% 
Sim 14 40,0% 2 50,0% 17 48,6% 33 44,6% 
P 6.6 Espero conhecer novos 
colegas; 
X=2,554; p=0,279 
Não 22 62,9% 3 75,0% 28 80,0% 53 71,6% 
Sim 13 37,1% 1 25,0% 7 20,0% 21 28,4% 
P 6.7 Espero conhecer novos 
professores; 
X=0,242; p=0,886 
Não 33 94,3% 4 100,0% 33 94,3% 70 94,6% 
Sim 2 5,7% 0 0,0% 2 5,7% 4 5,4% 
P 6.8 Não tenho expectativas 
para o ensino secundário; 
X=0,117; p=0,943 
Não 34 97,1% 4 100,0% 34 97,1% 72 97,3% 




P 8. Quando inicies o 10º ano pretendes permanecer 
nesta escola?  
Não  Não sei  Sim  Total  
Nº % Nº % Nº % Nº % 







p=0,521      
 NR 2 5,7% 0 0,0% 2 5,7% 4 5,4% 
Curso Artístico Especializado 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 1 1,4% 
Curso de Artes Visuais 6 17,1% 0 0,0% 3 8,6% 9 12,2% 
Curso de Ciências e 
Tecnologias 
11 31,4% 3 75,0% 20 57,1% 34 45,9% 
Curso de Ciências 
Socioeconómicas 
2 5,7% 0 0,0% 0 0,0% 2 2,7% 
Curso de Línguas e 
Humanidades 
8 22,9% 1 25,0% 7 20,0% 16 21,6% 







P 10. Qual escola gostaria de frequentar? Nº % 
Apel 1 2,9% 
Apel ou Esc.Sec. Jaime Moniz 1 2,9% 
Esc. Sec. Francisco Franco 7 20,0% 
Esc. Sec. Jaime Moniz 15 42,9% 
Esc. Sec. Jaime Moniz ou Esc. Sec. Francisco Franco 4 11,4% 
Esc. Profissional Atlântico 2 5,7% 
Escola Profissional de São Martinho 1 2,9% 




 P 9.Qual (is) a(s) razão(ões) para não ficar na EBSAAS:  
Nº % 
NR 2 5,71% 
O aluno simplesmente não quer ficar ou quer mudar; 6 17,14% 
O aluno está farto ou não gosta desta escola; 5 14,29% 
O aluno acha que a outra escola é melhor; 2 5,71% 
Não tem o curso/agrupamento que o aluno quer; 9 25,71% 
Fica longe da residência do aluno; 3 8,57% 
A outra escola tem melhores condições; 1 2,86% 
A outra escola tem melhores professores; 1 2,86% 
Esta escola é pouco competitiva no secundário e na outra os 
alunos têm melhores resultados nos Exames Nacionais; 
2 5,71% 
O aluno tem familiares ou amigos a trabalhar lá; 1 2,86% 
Os meus Encarregados de Educação não querem que fique nesta 
escola; 
1 2,86% 
Para fazer novos amigos; 2 5,71% 
O aluno tem familiares ou amigos a estudar nessa escola; 3 8,57% 
 38 111,42% 
 
 P 11. Quais as razões para escolher a escola que referiste na 
pergunta 9:  Nº % 
11.1 Fica perto da minha residência; 14 40,0% 
11.2 É uma escola com boas instalações; 22 62,9% 
11.3 É uma escola com boa organização e funcionamento; 14 40,0% 
11.4 É uma escola com bons professores; 21 60,0% 
11.5 É uma escola com muitas actividades extracurriculares; 3 8,6% 
11.6 Os seus alunos são bem preparados para os Exames 
Nacionais; 
11 31,4% 
11.7 Os seus alunos têm bons resultados nos Exames Nacionais; 6 17,1% 
11.8 Os meus Encarregados de Educação estudaram nessa 
escola; 
7 20,0% 
11.9 Os meus Encarregados de Educação gostam dessa escola; 16 45,7% 
11.10 Os meus amigos vão se matricular nessa escola; 11 31,4% 






1º Grupo - Opinião sobre esta escola. 
Perguntas 
 
P 8. Quando inicies o 10º ano pretendes permanecer 
nesta escola?  
Não Não sei Sim Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
1. Gosto desta 
escola. X=15,058; 
p=0,13   
Concordo totalmente 5 14,3% 0 0,0% 14 40,0% 19 25,7% 
Concordo em parte 12 34,3% 2 50,0% 13 37,1% 27 36,5% 
Não concordo nem 
discordo 
10 28,6% 1 25,0% 7 20,0% 18 24,3% 
Discordo em parte 4 11,4% 0 0,0% 1 2,9% 5 6,8% 
Discordo totalmente 3 8,6% 1 25,0% 0 0,0% 4 5,4% 




p=0,038    
Concordo totalmente 3 8,6% 0 0,0% 13 37,1% 16 21,6% 
Concordo em parte 13 37,1% 2 50,0% 9 25,7% 24 32,4% 
Não concordo nem 
discordo 
12 34,3% 1 25,0% 12 34,3% 25 33,8% 
Discordo em parte 4 11,4% 0 0,0% 1 2,9% 5 6,8% 
Discordo totalmente 3 8,6% 1 25,0% 0 0,0% 4 5,4% 




p=0,006    
Concordo totalmente 5 14,3% 0 0,0% 12 34,3% 17 23,0% 
Concordo em parte 13 37,1% 1 25,0% 15 42,9% 29 39,2% 
Não concordo nem 
discordo 
11 31,4% 0 0,0% 7 20,0% 18 24,3% 
Discordo em parte 3 8,6% 2 50,0% 1 2,9% 6 8,1% 
Discordo totalmente 3 8,6% 1 25,0% 0 0,0% 4 5,4% 





p=0,01    
Concordo totalmente 8 22,9% 0 0,0% 12 34,3% 20 27,0% 
Concordo em parte 11 31,4% 0 0,0% 12 34,3% 23 31,1% 
Não concordo nem 
discordo 
5 14,3% 0 0,0% 6 17,1% 11 14,9% 
Discordo em parte 4 11,4% 2 50,0% 0 0,0% 6 8,1% 
Discordo totalmente 1 2,9% 1 25,0% 1 2,9% 3 4,1% 
5. Tenho um 
bom 
relacionamento 




p=0,181    
Concordo totalmente 14 40,0% 1 25,0% 14 40,0% 29 39,2% 
Concordo em parte 11 31,4% 2 50,0% 12 34,3% 25 33,8% 
Não concordo nem 
discordo 
5 14,3% 0 0,0% 6 17,1% 11 14,9% 
Discordo em parte 5 14,3% 0 0,0% 2 5,7% 7 9,5% 
Discordo totalmente 







p=0,023     
 NR 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 1 1,4% 
Concordo totalmente 11 31,4% 2 50,0% 11 31,4% 24 32,4% 
Concordo em parte 14 40,0% 1 25,0% 15 42,9% 30 40,5% 
Não concordo nem 
discordo 
8 22,9% 0 0,0% 7 20,0% 15 20,3% 
Discordo em parte 2 5,7% 0 0,0% 1 2,9% 3 4,1% 
Discordo totalmente 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 1,4% 
7. A maioria dos 
professores trata 
os alunos de 
forma justa. 
X=12,318; 
p=0,138    
Concordo totalmente 7 20,0% 0 0,0% 13 37,1% 20 27,0% 
Concordo em parte 7 20,0% 2 50,0% 10 28,6% 19 25,7% 
Não concordo nem 
discordo 
13 37,1% 1 25,0% 11 31,4% 25 33,8% 
Discordo em parte 4 11,4% 0 0,0% 0 0,0% 4 5,4% 
Discordo totalmente 4 11,4% 1 25,0% 1 2,9% 6 8,1% 





 NR 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 
Concordo totalmente 5 14,3% 0 0,0% 7 20,0% 12 16,2% 
Concordo em parte 8 22,9% 2 50,0% 16 45,7% 26 35,1% 
Não concordo nem 
discordo 





p=0,017     
Discordo em parte 2 5,7% 0 0,0% 1 2,9% 3 4,1% 
Discordo totalmente 3 8,6% 2 50,0% 0 0,0% 5 6,8% 
9. Sinto que a 
maioria dos 
professores se 
esforça por nos 
ensinar. 
X=23,676; 
p=0,003    
Concordo totalmente 
7 20,0% 0 0,0% 14 40,0% 21 I8vc 
4+37 
Concordo em parte 13 37,1% 2 50,0% 17 48,6% 32 43,2% 
Não concordo nem 
discordo 
12 34,3% 0 0,0% 4 11,4% 16 21,6% 
Discordo em parte 1 2,9% 1 25,0% 0 0,0% 2 2,7% 
Discordo totalmente 2 5,7% 1 25,0% 0 0,0% 3 4,1% 
10. Tenho um 
bom 
relacionamento 
com a maioria 
dos professores. 
X=19,987; 
p=0,01    
Concordo totalmente 7 20,0% 1 25,0% 15 42,9% 23 31,1% 
Concordo em parte 8 22,9% 1 25,0% 14 40,0% 23 31,1% 
Não concordo nem 
discordo 
14 40,0% 0 0,0% 6 17,1% 20 27,0% 
Discordo em parte 3 8,6% 1 25,0% 0 0,0% 4 5,4% 
Discordo totalmente 
3 8,6% 1 25,0% 0 0,0% 4 5,4% 




p=0,035    
Concordo totalmente 6 17,1% 1 25,0% 14 40,0% 21 28,4% 
Concordo em parte 9 25,7% 0 0,0% 12 34,3% 21 28,4% 
Não concordo nem 
discordo 
13 37,1% 1 25,0% 9 25,7% 23 31,1% 
Discordo em parte 3 8,6% 1 25,0% 0 0,0% 4 5,4% 
Discordo totalmente 4 11,4% 1 25,0% 0 0,0% 5 6,8% 
12. Tenho um 
bom 
relacionamento 
com a maioria 
dos funcionários. 
X=18,595; 
p=0,017    
Concordo totalmente 3 8,6% 0 0,0% 9 25,7% 12 16,2% 
Concordo em parte 10 28,6% 1 25,0% 17 48,6% 28 37,8% 
Não concordo nem 
discordo 
13 37,1% 2 50,0% 8 22,9% 23 31,1% 
Discordo em parte 7 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 9,5% 
Discordo totalmente 
2 5,7% 1 25,0% 1 2,9% 4 5,4% 
13. Sinto que a 
escola é 
importante para 
o meu futuro. 
X=20,828; 
p=0,008    
Concordo totalmente 17 48,6% 3 75,0% 21 60,0% 41 55,4% 
Concordo em parte 9 25,7% 0 0,0% 8 22,9% 17 23,0% 
Não concordo nem 
discordo 
8 22,9% 0 0,0% 5 14,3% 13 17,6% 
Discordo em parte 1 2,9% 0 0,0% 1 2,9% 2 2,7% 
Discordo totalmente 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 1,4% 
14. O ambiente 
da minha escola 
é bom.  
X=14,22; 
p=0,076    
Concordo totalmente 6 17,1% 0 0,0% 12 34,3% 18 24,3% 
Concordo em parte 16 45,7% 2 50,0% 9 25,7% 27 36,5% 
Não concordo nem 
discordo 
11 31,4% 1 25,0% 12 34,3% 24 32,4% 
Discordo em parte 1 2,9% 0 0,0% 2 5,7% 3 4,1% 
Discordo totalmente 1 2,9% 1 25,0% 0 0,0% 2 2,7% 
15. Estou 
orgulhoso(a) por 
pertencer a esta 
escola.  
X=17,298; 
p=0,027    
Concordo totalmente 2 5,7% 0 0,0% 13 37,1% 15 20,3% 
Concordo em parte 10 28,6% 0 0,0% 8 22,9% 18 24,3% 
Não concordo nem 
discordo 
17 48,6% 3 75,0% 11 31,4% 31 41,9% 
Discordo em parte 4 11,4% 0 0,0% 2 5,7% 6 8,1% 






2º Grupo - Opinião sobre ti próprio como aluno(a). 
Perguntas 
 
P 8. Quando inicies o 10º ano pretendes permanecer 
nesta escola?  
Não Não sei Sim Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
1. Estou muito 
interessado(a) em 
aprender. 
X=11,84; p=0,066   
Concordo totalmente 6 17,1% 2 50,0% 13 37,1% 21 28,4% 
Concordo em parte 15 42,9% 1 25,0% 15 42,9% 31 41,9% 
Não concordo nem 
discordo 
13 37,1% 0 0,0% 6 17,1% 19 25,7% 
Discordo em parte 1 2,9% 1 25,0% 1 2,9% 3 4,1% 
Discordo totalmente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
2. Tenho sido 
empenhado(a) 
para obter bons 
resultados na 
escola. X=18,942; 
p=0,015    
Concordo totalmente 4 11,4% 1 25,0% 12 34,3% 17 23,0% 
Concordo em parte 13 37,1% 1 25,0% 13 37,1% 27 36,5% 
Não concordo nem 
discordo 
15 42,9% 0 0,0% 8 22,9% 23 31,1% 
Discordo em parte 3 8,6% 1 25,0% 1 2,9% 5 6,8% 
Discordo totalmente 0 0,0% 1 25,0% 1 2,9% 2 2,7% 
3. Fico 
satisfeito(a) se 
tiver 3 em todas 
as disciplinas. 
X=10,854; p=0,21    
Concordo totalmente 3 8,6% 1 25,0% 2 5,7% 6 8,1% 
Concordo em parte 7 20,0% 1 25,0% 3 8,6% 11 14,9% 
Não concordo nem 
discordo 
10 28,6% 0 0,0% 5 14,3% 15 20,3% 
Discordo em parte 7 20,0% 0 0,0% 7 20,0% 14 18,9% 
Discordo totalmente 8 22,9% 2 50,0% 18 51,4% 28 37,8% 
4. Fico 
satisfeito(a) se só 
tiver duas 
disciplinas com 2 
X=17,774; 
p=0,023    
Concordo totalmente 1 2,9% 1 25,0% 0 0,0% 2 2,7% 
Concordo em parte 3 8,6% 0 0,0% 3 8,6% 6 8,1% 
Não concordo nem 
discordo 
13 37,1% 0 0,0% 4 11,4% 17 23,0% 
Discordo em parte 4 11,4% 0 0,0% 5 14,3% 9 12,2% 
Discordo totalmente 14 40,0% 3 75,0% 23 65,7% 40 54,1% 
5. Sou assíduo(a) e 
pontual nas aulas. 
X=10,505; 
p=0,105   
Concordo totalmente 15 42,9% 3 75,0% 27 77,1% 45 60,8% 
Concordo em parte 11 31,4% 1 25,0% 4 11,4% 16 21,6% 
Não concordo nem 
discordo 
7 20,0% 0 0,0% 4 11,4% 11 14,9% 
Discordo em parte 2 5,7% 0 0,0% 0 0,0% 2 2,7% 
Discordo totalmente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
6. Quando estou 
nas aulas, 
trabalho o melhor 
que posso. 
X=17,012; 
p=0,009   
Concordo totalmente 2 5,7% 2 50,0% 14 40,0% 18 24,3% 
Concordo em parte 15 42,9% 1 25,0% 9 25,7% 25 33,8% 
Não concordo nem 
discordo 
16 45,7% 0 0,0% 11 31,4% 27 36,5% 
Discordo em parte 2 5,7% 1 25,0% 1 2,9% 4 5,4% 
Discordo totalmente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
7. Quando estou 
nas aulas, cumpro 
as regras de bom 
comportamento. 
X=7,352; p=0,289   
Concordo totalmente 9 25,7% 2 50,0% 14 40,0% 25 33,8% 
Concordo em parte 10 28,6% 2 50,0% 14 40,0% 26 35,1% 
Não concordo nem 
discordo 
14 40,0% 0 0,0% 6 17,1% 20 27,0% 
Discordo em parte 2 5,7% 0 0,0% 1 2,9% 3 4,1% 
Discordo totalmente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
8. Quando estou 
nas aulas estou 
concentrado(a). 
X=17,585; 
p=0,062     
 NR 2 5,7% 0 0,0% 0 0,0% 2 2,7% 
Concordo totalmente 2 5,7% 1 25,0% 7 20,0% 10 13,5% 
Concordo em parte 8 22,9% 1 25,0% 16 45,7% 25 33,8% 
Não concordo nem 
discordo 
20 57,1% 1 25,0% 11 31,4% 32 43,2% 
Discordo em parte 3 8,6% 1 25,0% 0 0,0% 4 5,4% 









solicito a ajuda do 
professor(a). 
X=13,052; 
p=0,221     
NR 1 2,9% 1 25,0% 0 0,0% 2 2,7% 
Concordo totalmente 5 14,3% 0 0,0% 6 17,1% 11 14,9% 
Concordo em parte 11 31,4% 1 25,0% 8 22,9% 20 27,0% 
Não concordo nem 
discordo 
13 37,1% 1 25,0% 16 45,7% 30 40,5% 
Discordo em parte 4 11,4% 1 25,0% 2 5,7% 7 9,5% 
Discordo totalmente 1 2,9% 0 0,0% 3 8,6% 4 5,4% 





o próximo tema é 
capaz de ser mais 
fácil. X=10,821; 
p=0,372     
NR 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 
Concordo totalmente 7 20,0% 0 0,0% 7 20,0% 14 18,9% 
Concordo em parte 9 25,7% 2 50,0% 6 17,1% 17 23,0% 
Não concordo nem 
discordo 
13 37,1% 1 25,0% 16 45,7% 30 40,5% 
Discordo em parte 5 14,3% 1 25,0% 2 5,7% 8 10,8% 
Discordo totalmente 0 0,0% 0 0,0% 4 11,4% 4 5,4% 





solicito a ajuda aos 
meus colegas. 
X=10,988; 
p=0,358     
NR 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 
Concordo totalmente 2 5,7% 0 0,0% 7 20,0% 9 12,2% 
Concordo em parte 12 34,3% 3 75,0% 8 22,9% 23 31,1% 
Não concordo nem 
discordo 
17 48,6% 1 25,0% 15 42,9% 33 44,6% 
Discordo em parte 3 8,6% 0 0,0% 3 8,6% 6 8,1% 
Discordo totalmente 0 0,0% 0 0,0% 2 5,7% 2 2,7% 
12. Gosto de 




fazer as tarefas de 
sala de aula. 
X=3,615; 
p=0,963     
NR 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 
Concordo totalmente 7 20,0% 0 0,0% 7 20,0% 14 18,9% 
Concordo em parte 12 34,3% 2 50,0% 11 31,4% 25 33,8% 
Não concordo nem 
discordo 
14 40,0% 2 50,0% 15 42,9% 31 41,9% 
Discordo em parte 1 2,9% 0 0,0% 1 2,9% 2 2,7% 
Discordo totalmente 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 1 1,4% 
13. Gosto de 
colaborar com os 
meus colegas e 
professores para 
que as aulas sejam 
dinâmicas. 
X=7,861; p=0,447    
NR 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 
Concordo totalmente 8 22,9% 0 0,0% 6 17,1% 14 18,9% 
Concordo em parte 7 20,0% 2 50,0% 15 42,9% 24 32,4% 
Não concordo nem 
discordo 
15 42,9% 2 50,0% 13 37,1% 30 40,5% 
Discordo em parte 4 11,4% 0 0,0% 1 2,9% 5 6,8% 






3º Grupo - Opinião sobre os professores desta escola. 
Perguntas 
 
P 8. Quando inicies o 10º ano pretendes permanecer 
nesta escola?  
Não Não sei Sim Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 






coisas que nos 
ensinam.  
X=10,035; p=0,263    
Concordo 
totalmente 
6 17,1% 0 0,0% 11 31,4% 17 23,0% 
Concordo em parte 8 22,9% 1 25,0% 13 37,1% 22 29,7% 
Não concordo nem 
discordo 
18 51,4% 2 50,0% 9 25,7% 29 39,2% 
Discordo em parte 2 5,7% 1 25,0% 2 5,7% 5 6,8% 
Discordo 
totalmente 
1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 




de explicar a 
matéria. 
X=24,478; p=0,006     
NR 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 1,4% 
Concordo 
totalmente 
6 17,1% 1 25,0% 10 28,6% 17 23,0% 
Concordo em parte 8 22,9% 1 25,0% 14 40,0% 23 31,1% 
Não concordo nem 
discordo 
17 48,6% 1 25,0% 9 25,7% 27 36,5% 
Discordo em parte 3 8,6% 0 0,0% 2 5,7% 5 6,8% 
Discordo 
totalmente 
1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 
3. Sinto que a 
maioria dos 
professores não 
consegue explicar a 
utilidade das coisas 
que aprendemos 
para o dia-a-dia.  
X=7,148; p=0,521    
Concordo 
totalmente 
3 8,6% 0 0,0% 1 2,9% 4 5,4% 
Concordo em parte 6 17,1% 1 25,0% 11 31,4% 18 24,3% 
Não concordo nem 
discordo 
21 60,0% 1 25,0% 16 45,7% 38 51,4% 
Discordo em parte 3 8,6% 1 25,0% 5 14,3% 9 12,2% 
Discordo 
totalmente 
2 5,7% 1 25,0% 2 5,7% 5 6,8% 
4. Sinto que a 
maioria dos 
professores explica 
a matéria muito 
depressa. 
X=21,713; p=0,017     
NR 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 1 1,4% 
Concordo 
totalmente 
3 8,6% 1 25,0% 1 2,9% 5 6,8% 
Concordo em parte 3 8,6% 0 0,0% 15 42,9% 18 24,3% 
Não concordo nem 
discordo 
18 51,4% 2 50,0% 11 31,4% 31 41,9% 
Discordo em parte 10 28,6% 0 0,0% 4 11,4% 14 18,9% 
Discordo 
totalmente 
1 2,9% 1 25,0% 3 8,6% 5 6,8% 




X=26,529; p=0,001    
Concordo 
totalmente 
8 22,9% 0 0,0% 11 31,4% 19 25,7% 
Concordo em parte 11 31,4% 1 25,0% 17 48,6% 29 39,2% 
Não concordo nem 
discordo 
15 42,9% 2 50,0% 5 14,3% 22 29,7% 
Discordo em parte 1 2,9% 0 0,0% 2 5,7% 3 4,1% 
Discordo 
totalmente 
0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 1,4% 
6. Sinto que a 
maioria dos 
professores planifica 
bem as aulas. 
X=18,27; p=0,051     
 NR 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 
Concordo 
totalmente 
7 20,0% 1 25,0% 8 22,9% 16 21,6% 
Concordo em parte 8 22,9% 0 0,0% 17 48,6% 25 33,8% 
Não concordo nem 
discordo 
17 48,6% 2 50,0% 8 22,9% 27 36,5% 






1 2,9% 1 25,0% 0 0,0% 2 2,7% 
7. Na maioria das 




X=13,899; p=0,084    
Concordo 
totalmente 
6 17,1% 0 0,0% 10 28,6% 16 21,6% 
Concordo em parte 10 28,6% 2 50,0% 17 48,6% 29 39,2% 
Não concordo nem 
discordo 
17 48,6% 1 25,0% 7 20,0% 25 33,8% 
Discordo em parte 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 
Discordo 
totalmente 
1 2,9% 1 25,0% 1 2,9% 3 4,1% 
8. Na maioria das 
aulas, só falam os 
professores.   
X=13,86; p=0,085    
Concordo 
totalmente 
4 11,4% 0 0,0% 1 2,9% 5 6,8% 
Concordo em parte 3 8,6% 2 50,0% 6 17,1% 11 14,9% 
Não concordo nem 
discordo 
18 51,4% 1 25,0% 16 45,7% 35 47,3% 
Discordo em parte 10 28,6% 0 0,0% 8 22,9% 18 24,3% 
Discordo 
totalmente 
0 0,0% 1 25,0% 4 11,4% 5 6,8% 
9. Na maioria das 
aulas, os professores 
encorajam-nos para 
dizer quais são as 
nossas dúvidas.  
X=14,367; p=0,073    
Concordo 
totalmente 
6 17,1% 0 0,0% 8 22,9% 14 18,9% 
Concordo em parte 11 31,4% 2 50,0% 18 51,4% 31 41,9% 
Não concordo nem 
discordo 
15 42,9% 1 25,0% 7 20,0% 23 31,1% 
Discordo em parte 2 5,7% 0 0,0% 2 5,7% 4 5,4% 
Discordo 
totalmente 
1 2,9% 1 25,0% 0 0,0% 2 2,7% 
10. Na maioria das 
aulas, os professores 
não têm tempo para 
esclarecer as 
dúvidas que têm os 
alunos.    
X=6,013; p=0,646    
Concordo 
totalmente 
2 5,7% 0 0,0% 2 5,7% 4 5,4% 
Concordo em parte 4 11,4% 1 25,0% 3 8,6% 8 10,8% 
Não concordo nem 
discordo 
18 51,4% 1 25,0% 11 31,4% 30 40,5% 
Discordo em parte 8 22,9% 1 25,0% 11 31,4% 20 27,0% 
Discordo 
totalmente 
3 8,6% 1 25,0% 8 22,9% 12 16,2% 
11. A maioria dos 
professores 
esclarecem as 
dúvidas que têm os 
alunos quando 
fazem revisões para 
os testes.   
X=13,931; p=0,176     
 NR 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 1 1,4% 
Concordo 
totalmente 
6 17,1% 1 25,0% 12 34,3% 19 25,7% 
Concordo em parte 10 28,6% 1 25,0% 11 31,4% 22 29,7% 
Não concordo nem 
discordo 
15 42,9% 1 25,0% 10 28,6% 26 35,1% 
Discordo em parte 3 8,6% 0 0,0% 1 2,9% 4 5,4% 
Discordo 
totalmente 
1 2,9% 1 25,0% 0 0,0% 2 2,7% 
12. Na maioria das 
aulas só utilizamos o 
manual.   
X=26,383; p=0,003     
 NR 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 1,4% 
Concordo 
totalmente 
3 8,6% 1 25,0% 4 11,4% 8 10,8% 
Concordo em parte 3 8,6% 0 0,0% 6 17,1% 9 12,2% 
Não concordo nem 
discordo 
23 65,7% 2 50,0% 17 48,6% 42 56,8% 
Discordo em parte 6 17,1% 0 0,0% 4 11,4% 10 13,5% 
Discordo 
totalmente 
0 0,0% 0 0,0% 4 11,4% 4 5,4% 
13. Na maioria das 
aulas, os professores 
utilizam recursos da 
Concordo 
totalmente 
4 11,4% 0 0,0% 5 14,3% 9 12,2% 





imagens, textos).   
X=8,853; p=0,355   
Não concordo nem 
discordo 
18 51,4% 1 25,0% 10 28,6% 29 39,2% 
Discordo em parte 6 17,1% 2 50,0% 7 20,0% 15 20,3% 
Discordo 
totalmente 
3 8,6% 0 0,0% 2 5,7% 5 6,8% 




resultados.   
X=9,505; p=0,301    
Concordo 
totalmente 
8 22,9% 2 50,0% 13 37,1% 23 31,1% 
Concordo em parte 9 25,7% 0 0,0% 13 37,1% 22 29,7% 
Não concordo nem 
discordo 
14 40,0% 2 50,0% 9 25,7% 25 33,8% 
Discordo em parte 3 8,6% 0 0,0% 0 0,0% 3 4,1% 
Discordo 
totalmente 
1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 
15. Sinto que a 
maioria dos 
professores é justo 
na avaliação do meu 
desempenho. 
X=11,466; p=0,177    
Concordo 
totalmente 
3 8,6% 1 25,0% 10 28,6% 14 18,9% 
Concordo em parte 9 25,7% 1 25,0% 13 37,1% 23 31,1% 
Não concordo nem 
discordo 
19 54,3% 1 25,0% 10 28,6% 30 40,5% 
Discordo em parte 2 5,7% 1 25,0% 1 2,9% 4 5,4% 
Discordo 
totalmente 
2 5,7% 0 0,0% 1 2,9% 3 4,1% 
16. As aulas por 
vezes são 
aborrecidas e 
monótonas.   
X=6,505; p=0,591    
Concordo 
totalmente 
12 34,3% 3 75,0% 8 22,9% 23 31,1% 
Concordo em parte 8 22,9% 1 25,0% 10 28,6% 19 25,7% 
Não concordo nem 
discordo 
14 40,0% 0 0,0% 15 42,9% 29 39,2% 
Discordo em parte 1 2,9% 0 0,0% 1 2,9% 2 2,7% 
Discordo 
totalmente 






4º Grupo - Opinião sobre os apoios educativos que oferece esta escola. 
  
 Perguntas 
   
  
P 8. Quando inicies o 10º ano pretendes permanecer 
nesta escola        
Não Não sei Sim Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
P 12. Já frequentaste apoios 
educativos ministrados pela 
escola 
Não 24 68,6% 4 100,0% 25 71,4% 53 71,6% 
X=1,746; p=0,418 Sim 11 31,4% 0 0,0% 10 28,6% 21 28,4% 
 APA - Apoios Pedagógicos 7 63,64% 0 0,00% 2 20,00% 9 42,86% 
 Apoios de Português Língua Não Materna 2 18,18% 0 0,00% 6 60,00% 8 38,10% 
 Apoios do Serviço de psicologia e 
orientação 
1 9,09% 0 0,00% 1 10,00% 2 9,52% 




P 8. Quando inicies o 10º ano pretendes permanecer 
nesta escola?  
Não Não sei Sim Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 





Sempre 1 4,2% 0 0,0% 3 12,0% 4 7,5% 
Quase sempre 2 8,3% 0 0,0% 6 24,0% 8 15,1% 
Frequentemente 10 41,7% 0 0,0% 2 8,0% 12 22,6% 
Raramente 0 0,0% 0 0,0% 3 12,0% 3 5,7% 
Nunca 3 12,5% 1 0,0% 0 0,0% 4 7,5% 
2. Os apoios que 
frequentei 
funcionaram como 
uma aula normal. 
Sempre 0 0,0% 0 0,0% 2 8,0% 2 3,8% 
Quase sempre 3 12,5% 0 0,0% 7 28,0% 10 18,9% 
Frequentemente 10 41,7% 0 0,0% 5 20,0% 15 28,3% 
Raramente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Nunca 3 12,5% 1 0,0% 0 0,0% 4 7,5% 
3. Os apoios que 
frequentei 
ajudaram-me a 
superar as minhas 
dificuldades. 
Sempre 0 0,0% 0 0,0% 3 12,0% 3 5,7% 
Quase sempre 2 8,3% 0 0,0% 4 16,0% 6 11,3% 
Frequentemente 10 41,7% 0 0,0% 5 20,0% 15 28,3% 
Raramente 2 8,3% 0 0,0% 1 4,0% 3 5,7% 
Nunca 2 8,3% 1 0,0% 1 4,0% 4 7,5% 
4. Os apoios que 
frequentei só 
serviram para fazer 
bem os trabalhos de 
casa. 
Sempre 1 4,2% 0 0,0% 1 4,0% 2 3,8% 
Quase sempre 1 4,2% 0 0,0% 7 28,0% 8 15,1% 
Frequentemente 10 41,7% 0 0,0% 6 24,0% 16 30,2% 
Raramente 2 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 2 3,8% 
Nunca 2 8,3% 1 0,0% 0 0,0% 3 5,7% 
5. Os professores 
dos apoios que 
frequentei, 
adaptaram o ritmo 
de ensino às minhas 
dificuldades. 
Sempre 2 8,3% 0 0,0% 3 12,0% 5 9,4% 
Quase sempre 3 12,5% 0 0,0% 8 32,0% 11 20,8% 
Frequentemente 9 37,5% 0 0,0% 2 8,0% 11 20,8% 
Raramente 0 0,0% 0 0,0% 1 4,0% 1 1,9% 
Nunca 2 8,3% 1 0,0% 0 0,0% 3 5,7% 
6. Os apoios que 
frequentei, foram 
bons porque os 
professores diziam 
logo as respostas 
dos TPC’s. 
Sempre 2 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 2 3,8% 
Quase sempre 1 4,2% 0 0,0% 6 24,0% 7 13,2% 
Frequentemente 9 37,5% 0 0,0% 5 20,0% 14 26,4% 
Raramente 1 4,2% 0 0,0% 1 4,0% 2 3,8% 
Nunca 3 12,5% 1 0,0% 2 8,0% 6 11,3% 
7. Sinto que nos 
apoios que 
Sempre 1 4,2% 0 0,0% 2 8,0% 3 5,7% 






corrigir os erros que 
anteriormente 
cometia. 
Frequentemente 10 41,7% 0 0,0% 5 20,0% 15 28,3% 
Raramente 1 4,2% 0 0,0% 1 4,0% 2 3,8% 
Nunca 1 4,2% 1 0,0% 1 4,0% 3 5,7% 
8. Frequentar os 
apoios, ajudou-me a 
melhorar as minhas 
atitudes na sala de 
aula. 
Sempre 0 0,0% 0 0,0% 3 12,0% 3 5,7% 
Quase sempre 4 16,7% 0 0,0% 4 16,0% 8 15,1% 
Frequentemente 7 29,2% 0 0,0% 5 20,0% 12 22,6% 
Raramente 1 4,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,9% 
Nunca 3 12,5% 1 0,0% 2 8,0% 6 11,3% 
9. O meu 
desempenho na sala 




Sempre 2 8,3% 0 0,0% 1 4,0% 3 5,7% 
Quase sempre 1 4,2% 0 0,0% 7 28,0% 8 15,1% 
Frequentemente 8 33,3% 0 0,0% 2 8,0% 10 18,9% 
Raramente 1 4,2% 1 0,0% 2 8,0% 4 7,5% 
Nunca 4 16,7% 0 0,0% 2 8,0% 6 11,3% 
10. Nos apoios que 
frequentei podia 
brincar e conversar 
com os meus 
colegas. 
Sempre 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Quase sempre 3 12,5% 0 0,0% 4 16,0% 7 13,2% 
Frequentemente 7 29,2% 0 0,0% 4 16,0% 11 20,8% 
Raramente 2 8,3% 0 0,0% 5 20,0% 7 13,2% 
Nunca 4 16,7% 1 0,0% 1 4,0% 6 11,3% 





as respostas às 
questões. 
Sempre 1 4,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,9% 
Quase sempre 1 4,2% 0 0,0% 7 28,0% 8 15,1% 
Frequentemente 9 37,5% 0 0,0% 4 16,0% 13 24,5% 
Raramente 2 8,3% 0 0,0% 2 8,0% 4 7,5% 
Nunca 3 12,5% 1 0,0% 1 4,0% 5 9,4% 
12. Sinto que os 
apoios são úteis 
para termos mais 
segurança para 
aprender. 
Sempre 2 8,3% 0 0,0% 1 4,0% 3 5,7% 
Quase sempre 3 12,5% 0 0,0% 6 24,0% 9 17,0% 
Frequentemente 8 33,3% 0 0,0% 3 12,0% 11 20,8% 
Raramente 1 4,2% 0 0,0% 3 12,0% 4 7,5% 






5º Grupo - Aspectos necessários para ter sucesso no secundário. 
Perguntas 
 
P 8. Quando inicies o 10º ano pretendes permanecer 
nesta escola?  
Não Não sei Sim Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
1. Para ter sucesso 
no ensino 
secundário, é 
importante que as 
aulas sejam, 
principalmente, na 
parte da manhã. 
X=11,081; p=0,197    
Muitíssimo 
importante 
12 34,3% 1 25,0% 13 37,1% 26 35,1% 
Bastante 
importante 
3 8,6% 1 25,0% 10 28,6% 14 18,9% 
Pouco importante 17 48,6% 1 25,0% 10 28,6% 28 37,8% 
Nada importante 1 2,9% 1 25,0% 1 2,9% 3 4,1% 
Não sei 2 5,7% 0 0,0% 1 2,9% 3 4,1% 
2. Para ter sucesso 
no ensino 
secundário, é 
importante que o 
tempo gasto para 
chegar até a escola 
seja curto.  
X=8,396; p=0,396    
Muitíssimo 
importante 
5 14,3% 0 0,0% 4 11,4% 9 12,2% 
Bastante 
importante 
8 22,9% 2 50,0% 11 31,4% 21 28,4% 
Pouco importante 15 42,9% 0 0,0% 15 42,9% 30 40,5% 
Nada importante 6 17,1% 2 50,0% 3 8,6% 11 14,9% 
Não sei 1 2,9% 0 0,0% 2 5,7% 3 4,1% 
3. Para ter sucesso 
no ensino 
secundário, é 
importante ter um 
bom 
relacionamento com 
os colegas.  
X=12,479; p=0,131    
NR 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 
Muitíssimo 
importante 
7 20,0% 0 0,0% 11 31,4% 18 24,3% 
Bastante 
importante 
12 34,3% 2 50,0% 14 40,0% 28 37,8% 
Pouco importante 14 40,0% 1 25,0% 10 28,6% 25 33,8% 
Nada importante 1 2,9% 1 25,0% 0 0,0% 2 2,7% 
Não sei 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 








X=6,275; p=0,616    
Muitíssimo 
importante 
7 20,0% 0 0,0% 11 31,4% 18 24,3% 
Bastante 
importante 
10 28,6% 2 50,0% 9 25,7% 21 28,4% 
Pouco importante 15 42,9% 1 25,0% 13 37,1% 29 39,2% 
Nada importante 2 5,7% 1 25,0% 2 5,7% 5 6,8% 
Não sei 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 
5. Para ter sucesso 
no ensino 
secundário, só é 
necessário estudar 
mais. 
 X=19,602; p=0,003   
Muitíssimo 
importante 
10 28,6% 0 0,0% 13 37,1% 23 31,1% 
Bastante 
importante 
16 45,7% 2 50,0% 13 37,1% 31 41,9% 
Pouco importante 9 25,7% 1 25,0% 9 25,7% 19 25,7% 
Nada importante 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 1,4% 
Não sei 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
6. Para ter sucesso 
no ensino 
secundário, é 





X=9,121; p=0,521     
 NR 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 
Muitíssimo 
importante 
11 31,4% 0 0,0% 14 40,0% 25 33,8% 
Bastante 
importante 
13 37,1% 2 50,0% 12 34,3% 27 36,5% 
Pouco importante 9 25,7% 1 25,0% 7 20,0% 17 23,0% 
Nada importante 1 2,9% 1 25,0% 1 2,9% 3 4,1% 
Não sei 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 1 1,4% 






importante que os 
professores 
planifiquem bem as 
aulas.  




16 45,7% 2 50,0% 11 31,4% 29 39,2% 
Pouco importante 9 25,7% 1 25,0% 4 11,4% 14 18,9% 
Nada importante 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 1,4% 
Não sei 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 1 1,4% 
8. Para ter sucesso 
no ensino 
secundário, é 
importante que os 
professores 
dominem a matéria. 
X=26,057; p=0,001    
Muitíssimo 
importante 
11 31,4% 0 0,0% 21 60,0% 32 43,2% 
Bastante 
importante 
13 37,1% 2 50,0% 8 22,9% 23 31,1% 
Pouco importante 10 28,6% 1 25,0% 5 14,3% 16 21,6% 
Nada importante 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 1,4% 
Não sei 1 2,9% 0 0,0% 1 2,9% 2 2,7% 
9. Para ter sucesso 
no ensino 
secundário, é 
importante que os 
professores 
esclareçam as 
dúvidas dos alunos. 
X=17,121; p=0,029    
Muitíssimo 
importante 
14 40,0% 0 0,0% 22 62,9% 36 48,6% 
Bastante 
importante 
10 28,6% 3 75,0% 7 20,0% 20 27,0% 
Pouco importante 9 25,7% 0 0,0% 5 14,3% 14 18,9% 
Nada importante 2 5,7% 1 25,0% 0 0,0% 3 4,1% 
Não sei 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 1 1,4% 
10. Para ter sucesso 
no ensino 
secundário, é 
importante que os 
professores sejam 
justos na sua 
avaliação.  
X=13,499; p=0,197     
 NR 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 1 1,4% 
Muitíssimo 
importante 
14 40,0% 0 0,0% 18 51,4% 32 43,2% 
Bastante 
importante 
11 31,4% 2 50,0% 8 22,9% 21 28,4% 
Pouco importante 7 20,0% 1 25,0% 7 20,0% 15 20,3% 
Nada importante 1 2,9% 1 25,0% 0 0,0% 2 2,7% 
Não sei 2 5,7% 0 0,0% 1 2,9% 3 4,1% 
11. Para ter sucesso 
no ensino 
secundário, é 
importante que a 
escola disponibilize 
apoios educativos 
aos alunos com 
dificuldades. 
X=14,927; p=0,021   
Muitíssimo 
importante 
6 17,1% 1 25,0% 18 51,4% 25 33,8% 
Bastante 
importante 
17 48,6% 2 50,0% 7 20,0% 26 35,1% 
Pouco importante 10 28,6% 0 0,0% 9 25,7% 19 25,7% 
Nada importante 2 5,7% 1 25,0% 1 2,9% 4 5,4% 
Não sei 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 




explicações fora da 
escola.  
X=24,87; p=0,006     
 NR 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 1,4% 
Muitíssimo 
importante 
7 20,0% 0 0,0% 4 11,4% 11 14,9% 
Bastante 
importante 
8 22,9% 3 75,0% 11 31,4% 22 29,7% 
Pouco importante 16 45,7% 0 0,0% 17 48,6% 33 44,6% 
Nada importante 1 2,9% 0 0,0% 1 2,9% 2 2,7% 
Não sei 3 8,6% 0 0,0% 2 5,7% 5 6,8% 
13. Para ter sucesso 
no ensino 
secundário, é 
importante que os 
professores tenham 
autoridade na sala 
de aula.  
X=24,022; p=0,002 
 NR 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 1,4% 
Muitíssimo 
importante 
10 28,6% 1 25,0% 15 42,9% 26 35,1% 
Bastante 
importante 
13 37,1% 1 25,0% 16 45,7% 30 40,5% 
Pouco importante 10 28,6% 1 25,0% 4 11,4% 15 20,3% 
Nada importante 2 5,7% 0 0,0% 0 0,0% 2 2,7% 
Não sei 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 






importante que os 
alunos se sintam em 
segurança. 
X=13,963; p=0,175     
Muitíssimo 
importante 
8 22,9% 0 0,0% 12 34,3% 20 27,0% 
Bastante 
importante 
12 34,3% 2 50,0% 12 34,3% 26 35,1% 
Pouco importante 14 40,0% 1 25,0% 9 25,7% 24 32,4% 
Nada importante 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 1 1,4% 
Não sei 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 
15. Para ter sucesso 
no ensino 
secundário, é 
importante que as 
instalações do 
edifício escolar se 
encontrem em bom 
estado.   
X=23,405; p=0,003    
 NR 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 1,4% 
Muitíssimo 
importante 
8 22,9% 0 0,0% 13 37,1% 21 28,4% 
Bastante 
importante 
14 40,0% 3 75,0% 11 31,4% 28 37,8% 
Pouco importante 12 34,3% 0 0,0% 10 28,6% 22 29,7% 
Nada importante 1 2,9% 0 0,0% 1 2,9% 2 2,7% 
Não sei 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
16. Para ter sucesso 
no ensino 
secundário, é 
importante que as 
instalações do 
edifício escolar se 
encontrem limpas.  
X=18,74; p=0,044 
 NR 1 2,9% 1 25,0% 0 0,0% 2 2,7% 
Muitíssimo 
importante 
7 20,0% 0 0,0% 15 42,9% 22 29,7% 
Bastante 
importante 
11 31,4% 2 50,0% 12 34,3% 25 33,8% 
Pouco importante 14 40,0% 1 25,0% 7 20,0% 22 29,7% 
Nada importante 2 5,7% 0 0,0% 0 0,0% 2 2,7% 






6º Grupo – Imagem de uma boa escola do ensino secundário. 
Perguntas 
 
P 8. Quando inicies o 10º ano pretendes permanecer 
nesta escola?  
Não Não sei Sim Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
1. Uma boa escola 
do ensino 
secundário, deverá 
oferecer apoios para 
o estudo e 
realização de 
trabalhos de casa. 
X=22,041; p=0,015     
NR 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 1 1,4% 
Muitíssimo 
importante 
3 8,6% 1 25,0% 15 42,9% 19 25,7% 
Bastante 
importante 
16 45,7% 2 50,0% 11 31,4% 29 39,2% 
Pouco importante 13 37,1% 0 0,0% 7 20,0% 20 27,0% 
Nada importante 1 2,9% 1 25,0% 0 0,0% 2 2,7% 
Não sei 2 5,7% 0 0,0% 1 2,9% 3 4,1% 
2. Uma boa escola 
do ensino 
secundário, deverá 
ter uma biblioteca 
bem equipada.  
X=16,019; p=0,099     
NR 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 1 1,4% 
Muitíssimo 
importante 
10 28,6% 1 25,0% 21 60,0% 32 43,2% 
Bastante 
importante 
14 40,0% 2 50,0% 9 25,7% 25 33,8% 
Pouco importante 8 22,9% 0 0,0% 4 11,4% 12 16,2% 
Nada importante 2 5,7% 1 25,0% 0 0,0% 3 4,1% 
Não sei 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 
3. Uma boa escola 
do ensino 
secundário, deverá 




áudio, entre outros) 
à disposição de 
professores e alunos 
X=12,002; p=0,151    
Muitíssimo 
importante 
15 42,9% 1 25,0% 19 54,3% 35 47,3% 
Bastante 
importante 
11 31,4% 1 25,0% 10 28,6% 22 29,7% 
Pouco importante 7 20,0% 1 25,0% 5 14,3% 13 17,6% 
Nada importante 0 0,0% 1 25,0% 1 2,9% 2 2,7% 
Não sei 2 5,7% 0 0,0% 0 0,0% 2 2,7% 
4. Uma boa escola 
do ensino 
secundário, deverá 
ter salas de estudo 
bem equipadas e 
agradáveis. 
X=28,097; p <0,001 
Muitíssimo 
importante 
10 28,6% 1 25,0% 22 62,9% 33 44,6% 
Bastante 
importante 
15 42,9% 2 50,0% 9 25,7% 26 35,1% 
Pouco importante 9 25,7% 0 0,0% 4 11,4% 13 17,6% 
Nada importante 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 1,4% 
Não sei 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 





para poder ocupar 
os tempos livres. 
X=7,984; p=0,435    
Muitíssimo 
importante 
4 11,4% 1 25,0% 9 25,7% 14 18,9% 
Bastante 
importante 
11 31,4% 1 25,0% 12 34,3% 24 32,4% 
Pouco importante 18 51,4% 1 25,0% 12 34,3% 31 41,9% 
Nada importante 1 2,9% 1 25,0% 2 5,7% 4 5,4% 
Não sei 
1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 







X=25,386; p=0,001    
Muitíssimo 
importante 
11 31,4% 1 25,0% 21 60,0% 33 44,6% 
Bastante 
importante 
15 42,9% 2 50,0% 9 25,7% 26 35,1% 
Pouco importante 8 22,9% 0 0,0% 5 14,3% 13 17,6% 
Nada importante 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 1,4% 
Não sei 




7. Uma boa escola 
do ensino 
secundário, deverá 
ter funcionários que 
apoiem os alunos. 
X=4,583; p=0,801    
Muitíssimo 
importante 
6 17,1% 1 25,0% 8 22,9% 15 20,3% 
Bastante 
importante 
10 28,6% 1 25,0% 12 34,3% 23 31,1% 
Pouco importante 15 42,9% 1 25,0% 12 34,3% 28 37,8% 
Nada importante 2 5,7% 1 25,0% 1 2,9% 4 5,4% 
Não sei 2 5,7% 0 0,0% 2 5,7% 4 5,4% 
8. Uma boa escola 
do ensino 
secundário, deverá 
ter funcionários que 
apoiem os alunos na 
escolha de uma 
profissão para o 
futuro. 
X=2,444; p=0,964    
Muitíssimo 
importante 
7 20,0% 1 25,0% 7 20,0% 15 20,3% 
Bastante 
importante 
9 25,7% 1 25,0% 12 34,3% 22 29,7% 
Pouco importante 14 40,0% 1 25,0% 11 31,4% 26 35,1% 
Nada importante 3 8,6% 1 25,0% 4 11,4% 8 10,8% 
Não sei 2 5,7% 0 0,0% 1 2,9% 3 4,1% 
9. Uma boa escola 
do ensino 
secundário, deverá 
manter um bom 
relacionamento com 
os Encarregados de 
Educação. 
X=28,502; p <0,001 
Muitíssimo 
importante 
8 22,9% 1 25,0% 15 42,9% 24 32,4% 
Bastante 
importante 
11 31,4% 0 0,0% 15 42,9% 26 35,1% 
Pouco importante 14 40,0% 2 50,0% 4 11,4% 20 27,0% 
Nada importante 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 1,4% 
Não sei 






7º Grupo – Avaliação da EBSAAS como escola do ensino secundário. 
Perguntas 
 
P 8. Quando inicies o 10º ano pretendes permanecer 
nesta escola?  
Não Não sei Sim Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
1. A oferta de cursos 
do ensino secundário 
da EBSAAS se adapta 
aos meus interesses. 
X=30,367; p <0,001    
Satisfaz 
plenamente 
1 2,9% 0 0,0% 14 40,0% 15 20,3% 
Satisfaz bem 4 11,4% 0 0,0% 9 25,7% 13 17,6% 
Satisfaz 18 51,4% 4 100,0% 10 28,6% 32 43,2% 
Não satisfaz 7 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 9,5% 
Não sei 5 14,3% 0 0,0% 2 5,7% 7 9,5% 
2. Os apoios 
educativos que 
oferece a EBSAAS aos 





2 5,7% 0 0,0% 10 28,6% 12 16,2% 
Satisfaz bem 4 11,4% 2 50,0% 12 34,3% 18 24,3% 
Satisfaz 22 62,9% 2 50,0% 10 28,6% 34 45,9% 
Não satisfaz 3 8,6% 0 0,0% 1 2,9% 4 5,4% 
Não sei 4 11,4% 0 0,0% 2 5,7% 6 8,1% 





áudio, entre outros) 
põe à disposição de 
professores e alunos. 
X=9,349; p=0,499     
NR 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 
Satisfaz 
plenamente 
2 5,7% 0 0,0% 7 20,0% 9 12,2% 
Satisfaz bem 9 25,7% 1 25,0% 13 37,1% 23 31,1% 
Satisfaz 17 48,6% 2 50,0% 9 25,7% 28 37,8% 
Não satisfaz 3 8,6% 1 25,0% 4 11,4% 8 10,8% 
Não sei 3 8,6% 0 0,0% 2 5,7% 5 6,8% 
4. O equipamento e o 
funcionamento dos 
laboratórios na 
EBSAAS para o ensino 
secundário. 
X=9,763; p=0,282    
Satisfaz 
plenamente 
4 11,4% 0 0,0% 6 17,1% 10 13,5% 
Satisfaz bem 9 25,7% 1 25,0% 18 51,4% 28 37,8% 
Satisfaz 17 48,6% 3 75,0% 9 25,7% 29 39,2% 
Não satisfaz 3 8,6% 0 0,0% 1 2,9% 4 5,4% 
Não sei 2 5,7% 0 0,0% 1 2,9% 3 4,1% 
5. O que ouves dizer 
sobre a forma como 
os professores do 
secundário da EBSAAS 
motivam os alunos 
para ter bons 
resultados. 
X=11,186; p=0,191    
Satisfaz 
plenamente 
4 11,4% 0 0,0% 8 22,9% 12 16,2% 
Satisfaz bem 8 22,9% 1 25,0% 15 42,9% 24 32,4% 
Satisfaz 18 51,4% 3 75,0% 10 28,6% 31 41,9% 
Não satisfaz 3 8,6% 0 0,0% 0 0,0% 3 4,1% 
Não sei 2 5,7% 0 0,0% 2 5,7% 4 5,4% 
6. O que ouves dizer 
sobre o cumprimento 




X=7,614; p=0,472    
Satisfaz 
plenamente 
4 11,4% 0 0,0% 6 17,1% 10 13,5% 
Satisfaz bem 10 28,6% 2 50,0% 18 51,4% 30 40,5% 
Satisfaz 14 40,0% 2 50,0% 8 22,9% 24 32,4% 
Não satisfaz 5 14,3% 0 0,0% 2 5,7% 7 9,5% 
Não sei 2 5,7% 0 0,0% 1 2,9% 3 4,1% 
7. O que ouves dizer 




alunos do secundário. 
X=21,331; p=0,006    
Satisfaz 
plenamente 
4 11,4% 0 0,0% 9 25,7% 13 17,6% 
Satisfaz bem 5 14,3% 1 25,0% 17 48,6% 23 31,1% 
Satisfaz 18 51,4% 3 75,0% 8 22,9% 29 39,2% 
Não satisfaz 5 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 5 6,8% 
Não sei 3 8,6% 0 0,0% 1 2,9% 4 5,4% 




sobre a forma como 
os professores do 
secundário da EBSAAS 
explicam a matéria. 
X=9,585; p=0,295    
plenamente 
Satisfaz bem 8 22,9% 1 25,0% 16 45,7% 25 33,8% 
Satisfaz 17 48,6% 3 75,0% 9 25,7% 29 39,2% 
Não satisfaz 4 11,4% 0 0,0% 2 5,7% 6 8,1% 
Não sei 2 5,7% 0 0,0% 1 2,9% 3 4,1% 
9. O que ouves falar 
sobre a disposição dos 
professores do 
secundário da EBSAAS 
para esclarecer as 
dúvidas dos seus 
alunos. 
X=11,063; p=0,198    
Satisfaz 
plenamente 
6 17,1% 0 0,0% 12 34,3% 18 24,3% 
Satisfaz bem 6 17,1% 1 25,0% 12 34,3% 19 25,7% 
Satisfaz 19 54,3% 3 75,0% 9 25,7% 31 41,9% 
Não satisfaz 3 8,6% 0 0,0% 1 2,9% 4 5,4% 
Não sei 1 2,9% 0 0,0% 1 2,9% 2 2,7% 
10. O que ouves falar 
sobre a forma como 
os professores do 
secundário da EBSAAS 
preparam os alunos 
para os exames 
nacionais. 
X=7,086; p=0,527    
Satisfaz 
plenamente 
6 17,1% 0 0,0% 11 31,4% 17 23,0% 
Satisfaz bem 9 25,7% 1 25,0% 12 34,3% 22 29,7% 
Satisfaz 16 45,7% 3 75,0% 10 28,6% 29 39,2% 
Não satisfaz 3 8,6% 0 0,0% 1 2,9% 4 5,4% 
Não sei 1 2,9% 0 0,0% 1 2,9% 2 2,7% 
11. O que ouves falar 
sobre a forma como 
os professores do 
secundário da EBSAAS 
avaliam os seus 
alunos. 
X=15,455; p=0,051    
Satisfaz 
plenamente 
4 11,4% 0 0,0% 10 28,6% 14 18,9% 
Satisfaz bem 8 22,9% 2 50,0% 16 45,7% 26 35,1% 
Satisfaz 17 48,6% 2 50,0% 8 22,9% 27 36,5% 
Não satisfaz 5 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 5 6,8% 
Não sei 1 2,9% 0 0,0% 1 2,9% 2 2,7% 
12. O que ouves dizer 
sobre os resultados 
dos alunos do 
secundário da EBSAAS 
nos Exames Nacionais. 
X=15,972; p=0,043    
Satisfaz 
plenamente 
3 8,6% 0 0,0% 7 20,0% 10 13,5% 
Satisfaz bem 7 20,0% 1 25,0% 17 48,6% 25 33,8% 
Satisfaz 18 51,4% 3 75,0% 10 28,6% 31 41,9% 
Não satisfaz 5 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 5 6,8% 
Não sei 2 5,7% 0 0,0% 1 2,9% 3 4,1% 
13. O que ouves falar 
sobre a forma como 
os funcionários da 
EBSAAS apoiam aos 
alunos do secundário. 
X=27,136; p=0,001    
Satisfaz 
plenamente 
2 5,7% 0 0,0% 7 20,0% 9 12,2% 
Satisfaz bem 4 11,4% 0 0,0% 18 51,4% 22 29,7% 
Satisfaz 18 51,4% 3 75,0% 7 20,0% 28 37,8% 
Não satisfaz 7 20,0% 0 0,0% 1 2,9% 8 10,8% 
Não sei 2 5,7% 0 0,0% 7 20,0% 9 12,2% 
14. O que ouves falar 
das atividades 
extracurriculares que 
a EBSAAS oferece aos 
alunos do ensino 
secundário. 
X=15,554; p=0,049    
Satisfaz 
plenamente 
4 11,4% 0 0,0% 6 17,1% 10 13,5% 
Satisfaz bem 7 20,0% 1 25,0% 18 51,4% 26 35,1% 
Satisfaz 17 48,6% 3 75,0% 9 25,7% 29 39,2% 
Não satisfaz 5 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 5 6,8% 







Fatores determinantes para frequentar o ensino secundário na EBSAAS. 
  
 Pergunta 13. Quais destes fatores são os 
mais determinantes para escolher 
frequentar o ensino secundário na EBSAAS 
 
P 8. Quando inicies o 10º ano pretendes permanecer 
nesta escola        
Não Não sei Sim Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
 1. A oferta de cursos do ensino 
secundário;  
13 37,1% 2 50,0% 23 65,7% 38 51,4% 
 2. Os apoios educativos que oferece aos 
alunos do secundário com dificuldades; 
8 22,9% 2 50,0% 7 20,0% 17 23,0% 
 3. Os recursos que a EBSAAS põe à 
disposição de professores e alunos; 
12 34,3% 1 25,0% 12 34,3% 25 33,8% 
 4. O equipamento e o funcionamento dos 
laboratórios; 
11 31,4% 3 75,0% 10 28,6% 24 32,4% 
 5. A forma como os professores do 
secundário motivam os alunos para ter 
bons resultados; 
10 28,6% 2 50,0% 15 42,9% 27 36,5% 
 6. O cumprimento dos programas pelos 
professores do secundário; 
11 31,4% 3 75,0% 5 14,3% 19 25,7% 
 7. O empenho dos professores na 
aprendizagem dos alunos; 
7 20,0% 1 25,0% 8 22,9% 16 21,6% 
 8. A forma como os professores do 
secundário explicam a matéria; 
5 14,3% 3 75,0% 13 37,1% 21 28,4% 
 9. A disposição dos professores do 
secundário para esclarecer as dúvidas dos 
alunos; 
5 14,3% 1 25,0% 4 11,4% 10 13,5% 
 10. A forma como os professores do 
secundário preparam os alunos para os 
exames nacionais; 
4 11,4% 2 50,0% 8 22,9% 14 18,9% 
 11. A forma como os professores do 
secundário avaliam os alunos; 
5 14,3% 1 25,0% 0 0,0% 6 8,1% 
 12. Os resultados dos alunos do 
secundário da EBSAAS nos Exames 
Nacionais; 
2 5,7% 3 75,0% 5 14,3% 10 13,5% 
 13. A forma como os funcionários apoiam 
aos alunos do secundário; 
3 8,6% 1 25,0% 1 2,9% 5 6,8% 
14. As atividades extracurriculares que 
oferece aos alunos do ensino secundário; 






8º Grupo – Opinião sobre o estado físico dos espaços e instalações da escola. 
Perguntas 
 
P 8. Quando inicies o 10º ano pretendes permanecer 
nesta escola?  
Não Não sei Sim Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
1. As salas de aula. 
X=22,07; p=0,015     
 NR 0 0,0% 1 25,0% 1 2,9% 2 2,7% 
Em bom estado 2 5,7% 0 0,0% 10 28,6% 12 16,2% 
Precisa de ser 
modernizado 




19 54,3% 0 0,0% 11 31,4% 30 40,5% 
Em muito mau 
estado 
2 5,7% 0 0,0% 2 5,7% 4 5,4% 
Não utilizo 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 
2. Os laboratórios. 
X=12,198; p=0,272    
 NR 1 2,9% 1 25,0% 1 2,9% 3 4,1% 
Em bom estado 5 14,3% 1 25,0% 10 28,6% 16 21,6% 
Precisa de ser 
modernizado 




15 42,9% 0 0,0% 10 28,6% 25 33,8% 
Em muito mau 
estado 
2 5,7% 0 0,0% 0 0,0% 2 2,7% 
Não utilizo 2 5,7% 0 0,0% 1 2,9% 3 4,1% 
3. As salas de 
informática. 
X=14,598; p=0,147     
 NR 1 2,9% 1 25,0% 1 2,9% 3 4,1% 
Em bom estado 13 37,1% 1 25,0% 17 48,6% 31 41,9% 
Precisa de ser 
modernizado 




10 28,6% 0 0,0% 7 20,0% 17 23,0% 
Em muito mau 
estado 
3 8,6% 0 0,0% 0 0,0% 3 4,1% 
Não utilizo 2 5,7% 0 0,0% 0 0,0% 2 2,7% 
4. A biblioteca.  
X=7,1; p=0,716     
NR 1 2,9% 1 25,0% 2 5,7% 4 5,4% 
Em bom estado 7 20,0% 1 25,0% 10 28,6% 18 24,3% 
Precisa de ser 
modernizado 




10 28,6% 0 0,0% 9 25,7% 19 25,7% 
Em muito mau 
estado 
3 8,6% 0 0,0% 3 8,6% 6 8,1% 
Não utilizo 3 8,6% 0 0,0% 1 2,9% 4 5,4% 
5. As salas de estudo. 
X=14,839; p=0,138     
NR 1 2,9% 1 25,0% 3 8,6% 5 6,8% 
Em bom estado 2 5,7% 1 25,0% 10 28,6% 13 17,6% 
Precisa de ser 
modernizado 




16 45,7% 0 0,0% 8 22,9% 24 32,4% 
Em muito mau 
estado 
3 8,6% 0 0,0% 1 2,9% 4 5,4% 




6. Os pavilhões 
desportivos. 
X=12,258; p=0,268     
NR 0 0,0% 1 25,0% 1 2,9% 2 2,7% 
Em bom estado 12 34,3% 1 25,0% 13 37,1% 26 35,1% 
Precisa de ser 
modernizado 




10 28,6% 0 0,0% 6 17,1% 16 21,6% 
Em muito mau 
estado 
4 11,4% 0 0,0% 3 8,6% 7 9,5% 
Não utilizo 1 2,9% 0 0,0% 1 2,9% 2 2,7% 
7. As piscinas.  
X=10,735; p=0,379     
NR 1 2,9% 1 25,0% 1 2,9% 3 4,1% 
Em bom estado 6 17,1% 0 0,0% 7 20,0% 13 17,6% 
Precisa de ser 
modernizado 




12 34,3% 0 0,0% 8 22,9% 20 27,0% 
Em muito mau 
estado 
4 11,4% 0 0,0% 5 14,3% 9 12,2% 
Não utilizo 5 14,3% 1 25,0% 3 8,6% 9 12,2% 
8. A cantina.  
X=18,249; p=0,051     
NR 1 2,9% 1 25,0% 1 2,9% 3 4,1% 
Em bom estado 6 17,1% 0 0,0% 12 34,3% 18 24,3% 
Precisa de ser 
modernizado 




15 42,9% 0 0,0% 8 22,9% 23 31,1% 
Em muito mau 
estado 
2 5,7% 0 0,0% 2 5,7% 4 5,4% 
Não utilizo 3 8,6% 1 25,0% 0 0,0% 4 5,4% 
9. O bar dos alunos. 
X=12,081; p=0,148    
NR 0 0,0% 1 25,0% 2 5,7% 3 4,1% 
Em bom estado 10 28,6% 0 0,0% 13 37,1% 23 31,1% 
Precisa de ser 
modernizado 




11 31,4% 1 25,0% 6 17,1% 18 24,3% 
Em muito mau 
estado 
4 11,4% 0 0,0% 1 2,9% 5 6,8% 
Não utilizo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
10. A papelaria. 
X=20,029; p=0,029     
NR 1 2,9% 2 50,0% 1 2,9% 4 5,4% 
Em bom estado 6 17,1% 0 0,0% 8 22,9% 14 18,9% 
Precisa de ser 
modernizado 




14 40,0% 0 0,0% 9 25,7% 23 31,1% 
Em muito mau 
estado 
2 5,7% 0 0,0% 2 5,7% 4 5,4% 
Não utilizo 1 2,9% 0 0,0% 1 2,9% 2 2,7% 
11. A reprografia. 
X=25,699; p=0,004     
NR 1 2,9% 2 50,0% 1 2,9% 4 5,4% 
Em bom estado 6 17,1% 0 0,0% 11 31,4% 17 23,0% 
Precisa de ser 
modernizado 
9 25,7% 2 50,0% 14 40,0% 25 33,8% 






Em muito mau 
estado 
4 11,4% 0 0,0% 1 2,9% 5 6,8% 
Não utilizo 2 5,7% 0 0,0% 2 5,7% 4 5,4% 
12. A sala de sessões. 
X=16,908; p=0,076     
NR 0 0,0% 1 25,0% 1 2,9% 2 2,7% 
Em bom estado 10 28,6% 2 50,0% 9 25,7% 21 28,4% 
Precisa de ser 
modernizado 




10 28,6% 0 0,0% 10 28,6% 20 27,0% 
Em muito mau 
estado 
4 11,4% 0 0,0% 0 0,0% 4 5,4% 
Não utilizo 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 
13. O anfiteatro (Sala 
5.3). 
X=17,583; p=0,062  
NR 0 0,0% 1 25,0% 1 2,9% 2 2,7% 
Em bom estado 10 28,6% 2 50,0% 11 31,4% 23 31,1% 
Precisa de ser 
modernizado 




12 34,3% 0 0,0% 10 28,6% 22 29,7% 
Em muito mau 
estado 
6 17,1% 0 0,0% 1 2,9% 7 9,5% 
Não utilizo 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 
14. Os espaços 
abertos de recreio. 
X=15,887; p=0,103     
NR 0 0,0% 1 25,0% 1 2,9% 2 2,7% 
Em bom estado 8 22,9% 0 0,0% 11 31,4% 19 25,7% 
Precisa de ser 
modernizado 




11 31,4% 1 25,0% 11 31,4% 23 31,1% 
Em muito mau 
estado 
4 11,4% 0 0,0% 0 0,0% 4 5,4% 
Não utilizo 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 
15. A portaria. 
X=12,818; p=0,234     
NR 1 2,9% 1 25,0% 1 2,9% 3 4,1% 
Em bom estado 8 22,9% 2 50,0% 11 31,4% 21 28,4% 
Precisa de ser 
modernizado 




14 40,0% 0 0,0% 8 22,9% 22 29,7% 
Em muito mau 
estado 
3 8,6% 0 0,0% 1 2,9% 4 5,4% 






9º Grupo – Opinião sobre o funcionamento dos serviços da escola. 
Perguntas 
 
P 8. Quando inicies o 10º ano pretendes permanecer 
nesta escola?  
Não Não sei Sim Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
1. A cantina. 
X=14,679; p=0,144    
 NR 0 0,0% 0 0,0% 3 8,6% 3 4,1% 
Muito bom 4 11,4% 0 0,0% 5 14,3% 9 12,2% 
Bom 9 25,7% 1 25,0% 13 37,1% 23 31,1% 
Regular 14 40,0% 0 0,0% 9 25,7% 23 31,1% 
Mau 4 11,4% 1 25,0% 3 8,6% 8 10,8% 
Não sei/Não 
utilizo 
4 11,4% 2 50,0% 2 5,7% 8 10,8% 
2. O bar dos alunos. 
X=18,369; p=0,049     
 NR 0 0,0% 0 0,0% 2 5,7% 2 2,7% 
Muito bom 5 14,3% 0 0,0% 2 5,7% 7 9,5% 
Bom 9 25,7% 1 25,0% 15 42,9% 25 33,8% 
Regular 17 48,6% 0 0,0% 11 31,4% 28 37,8% 
Mau 2 5,7% 2 50,0% 4 11,4% 8 10,8% 
Não sei/Não 
utilizo 
2 5,7% 1 25,0% 1 2,9% 4 5,4% 
3. A papelaria. 
X=14,376; p=0,157     
 NR 0 0,0% 0 0,0% 2 5,7% 2 2,7% 
Muito bom 3 8,6% 1 25,0% 5 14,3% 9 12,2% 
Bom 10 28,6% 0 0,0% 16 45,7% 26 35,1% 
Regular 15 42,9% 2 50,0% 11 31,4% 28 37,8% 
Mau 3 8,6% 1 25,0% 1 2,9% 5 6,8% 
Não sei/Não 
utilizo 
4 11,4% 0 0,0% 0 0,0% 4 5,4% 
4. A reprografia. 
X=13,958; p=0,175     
 NR 0 0,0% 0 0,0% 2 5,7% 2 2,7% 
Muito bom 3 8,6% 1 25,0% 10 28,6% 14 18,9% 
Bom 11 31,4% 1 25,0% 11 31,4% 23 31,1% 
Regular 17 48,6% 1 25,0% 10 28,6% 28 37,8% 
Mau 1 2,9% 1 25,0% 1 2,9% 3 4,1% 
Não sei/Não 
utilizo 
3 8,6% 0 0,0% 1 2,9% 4 5,4% 
5. A biblioteca 
X=6,746; p=0,749     
 NR 0 0,0% 0 0,0% 2 5,7% 2 2,7% 
Muito bom 5 14,3% 0 0,0% 4 11,4% 9 12,2% 
Bom 10 28,6% 2 50,0% 13 37,1% 25 33,8% 
Regular 16 45,7% 1 25,0% 13 37,1% 30 40,5% 
Mau 2 5,7% 1 25,0% 2 5,7% 5 6,8% 
Não sei/Não 
utilizo 
2 5,7% 0 0,0% 1 2,9% 3 4,1% 
6. As salas de estudo. 
X=12,057; p=0,281     
 NR 0 0,0% 0 0,0% 3 8,6% 3 4,1% 
Muito bom 2 5,7% 1 25,0% 2 5,7% 5 6,8% 
Bom 10 28,6% 1 25,0% 11 31,4% 22 29,7% 
Regular 17 48,6% 0 0,0% 11 31,4% 28 37,8% 
Mau 1 2,9% 1 25,0% 4 11,4% 6 8,1% 
Não sei/Não 
utilizo 
5 14,3% 1 25,0% 4 11,4% 10 13,5% 
7. Os laboratórios. 
X=15,073; p=0,129     
NR 0 0,0% 0 0,0% 2 5,7% 2 2,7% 
Muito bom 4 11,4% 2 50,0% 5 14,3% 11 14,9% 
Bom 10 28,6% 2 50,0% 18 51,4% 30 40,5% 
Regular 18 51,4% 0 0,0% 7 20,0% 25 33,8% 
Mau 2 5,7% 0 0,0% 2 5,7% 4 5,4% 
Não sei/Não 
utilizo 




8. As salas de 
informática. 
X=10,37; p=0,409     
NR 0 0,0% 1 25,0% 2 5,7% 3 4,1% 
Muito bom 8 22,9% 1 25,0% 7 20,0% 16 21,6% 
Bom 8 22,9% 2 50,0% 12 34,3% 22 29,7% 
Regular 15 42,9% 0 0,0% 12 34,3% 27 36,5% 
Mau 2 5,7% 0 0,0% 1 2,9% 3 4,1% 
Não sei/Não 
utilizo 
2 5,7% 0 0,0% 1 2,9% 3 4,1% 
9. Os pavilhões 
desportivos. 
X=13,373; p=0,204     
NR 0 0,0% 0 0,0% 2 5,7% 2 2,7% 
Muito bom 7 20,0% 0 0,0% 8 22,9% 15 20,3% 
Bom 8 22,9% 3 75,0% 15 42,9% 26 35,1% 
Regular 15 42,9% 0 0,0% 6 17,1% 21 28,4% 
Mau 4 11,4% 1 25,0% 3 8,6% 8 10,8% 
Não sei/Não 
utilizo 
1 2,9% 0 0,0% 1 2,9% 2 2,7% 
10. A secretaria. 
X=10,895; p=0,366     
NR 0 0,0% 0 0,0% 2 5,7% 2 2,7% 
Muito bom 3 8,6% 0 0,0% 5 14,3% 8 10,8% 
Bom 10 28,6% 2 50,0% 14 40,0% 26 35,1% 
Regular 18 51,4% 1 25,0% 10 28,6% 29 39,2% 
Mau 1 2,9% 1 25,0% 3 8,6% 5 6,8% 
Não sei/Não 
utilizo 
3 8,6% 0 0,0% 1 2,9% 4 5,4% 
11. A enfermaria. 
X=13,004; p=0,223     
NR 0 0,0% 0 0,0% 2 5,7% 2 2,7% 
Muito bom 3 8,6% 0 0,0% 2 5,7% 5 6,8% 
Bom 6 17,1% 1 25,0% 11 31,4% 18 24,3% 
Regular 17 48,6% 0 0,0% 9 25,7% 26 35,1% 
Mau 6 17,1% 1 25,0% 6 17,1% 13 17,6% 
Não sei/Não 
utilizo 
3 8,6% 2 50,0% 5 14,3% 10 13,5% 
12. A Ação social. 
X=10,719; p=0,38     
NR 0 0,0% 0 0,0% 2 5,7% 2 2,7% 
Muito bom 3 8,6% 0 0,0% 7 20,0% 10 13,5% 
Bom 8 22,9% 1 25,0% 11 31,4% 20 27,0% 
Regular 17 48,6% 1 25,0% 12 34,3% 30 40,5% 
Mau 4 11,4% 1 25,0% 2 5,7% 7 9,5% 
Não sei/Não 
utilizo 
3 8,6% 1 25,0% 1 2,9% 5 6,8% 
13. Os clubes de 
atividades 
extracurriculares. 
X=13,921; p=0,177     
NR 0 0,0% 0 0,0% 2 5,7% 2 2,7% 
Muito bom 5 14,3% 0 0,0% 3 8,6% 8 10,8% 
Bom 6 17,1% 1 25,0% 16 45,7% 23 31,1% 
Regular 16 45,7% 1 25,0% 9 25,7% 26 35,1% 
Mau 2 5,7% 1 25,0% 1 2,9% 4 5,4% 
Não sei/Não 
utilizo 
6 17,1% 1 25,0% 4 11,4% 11 14,9% 
14. A organização dos 
apoios educativos 




X=12,513; p=0,252     
NR 0 0,0% 0 0,0% 3 8,6% 3 4,1% 
Muito bom 2 5,7% 0 0,0% 2 5,7% 4 5,4% 
Bom 7 20,0% 0 0,0% 13 37,1% 20 27,0% 
Regular 17 48,6% 2 50,0% 9 25,7% 28 37,8% 
Mau 2 5,7% 1 25,0% 1 2,9% 4 5,4% 
Não sei/Não 
utilizo 
7 20,0% 1 25,0% 7 20,0% 15 20,3% 
15. O Serviço de 
Psicologia e 
Orientação Escolar. 
X=9,658; p=0,471     
NR 0 0,0% 0 0,0% 2 5,7% 2 2,7% 
Muito bom 2 5,7% 0 0,0% 3 8,6% 5 6,8% 
Bom 7 20,0% 1 25,0% 12 34,3% 20 27,0% 
Regular 13 37,1% 1 25,0% 6 17,1% 20 27,0% 
Mau 3 8,6% 1 25,0% 1 2,9% 5 6,8% 





16. O Gabinete da 
Educação e Ensino 
Especial.  
X=7,903; p=0,638     
NR 12 34,3% 1 25,0% 12 34,3% 25 33,8% 
Muito bom 2 5,7% 1 25,0% 1 2,9% 4 5,4% 
Bom 4 11,4% 0 0,0% 7 20,0% 11 14,9% 
Regular 10 28,6% 1 25,0% 5 14,3% 16 21,6% 
Mau 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 1 1,4% 
Não sei/Não 
utilizo 






Anexo X – Questionários aplicados aos alunos do 10º ano do EBSAAS - Tabelas de 
contingência e resultados do Teste de Qui-Quadrado. 
 
n % 
P 1. Sexo 
F 14 50,0% 
M 14 50,0% 
P 2. Idade (anos) 
15 17 60,7% 
16 3 10,7% 
17 6 21,4% 
18 2 7,1% 
P 3. Possuis algum escalão da Acção Social? 
NR 2 7,1% 
Não 16 57,1% 
Sim 10 35,7% 
P 4. Desde quando estás a frequentar esta 
escola? 
Desde o 2º ciclo 15 53,6% 
Desde o 3º ciclo 10 35,7% 
Desde o 10º ano 3 10,7% 
P 5. Tiveste alguma(s) retenção(ões)? 
Não 21 75,0% 
Sim 7 25,0% 
Ano de retenção 
No 10º ano 1 14,3% 
No 2º ciclo 3 42,8% 
No 3º ciclo 3 42,8% 
 
 P 6. Qual consideras que foram os principais motivos da última 
retenção? 
n % 
1. Falta de empenho e de estudo  
Não 3 42,9% 
Sim 4 57,1% 
2. Dificuldades para compreender as matérias  
Não 3 42,9% 
Sim 4 57,1% 
3. Problemas de saúde 
Não 6 85,7% 
Sim 1 14,3% 
4. Problemas com os professores 
Não 2 28,6% 
Sim 5 71,4% 
5. Problemas com os colegas  
Não 7 100,0% 
Sim 0 0,0% 
6. Problemas familiares 
Não 7 100,0% 
Sim 0 0,0% 
7. Falta de apoio na escola  
Não 6 85,7% 
Sim 1 14,3% 
8. Falta de apoio em casa 
Não 7 100,0% 
Sim 0 0,0% 
 
 
 P7. Que agrupamento do ensino secundário estás a frequentar? n % 
Curso de Artes Visuais 3 10,7% 
Curso de Ciências e Tecnologias 14 50,0% 






P8. Quais são as tuas expectativas ao longo do 
ensino secundário? 
NR Não Sim 
n % n % n % 
1. Aprender sobre temas do meu interesse; 1 3,6% 16 57,1% 11 39,3% 
2. Adquirir novos conhecimentos e competências; 1 3,6% 9 32,1% 18 64,3% 
3. Tirar boas qualificações nos exames nacionais; 1 3,6% 18 64,3% 9 32,1% 
4. Ter boas qualificações para entrar no ensino 
superior; 
1 3,6% 5 17,9% 22 78,6% 
5. Ser bem preparado para entrar no mercado de 
trabalho; 
1 3,6% 12 42,9% 15 53,6% 
6. Espero conhecer novos colegas; 1 3,6% 25 89,3% 2 7,1% 
7. Espero conhecer novos professores; 1 3,6% 26 92,9% 1 3,6% 
8. Não tenho expectativas para o ensino secundário; 1 3,6% 27 96,4% 0 0,0% 
 
 P 9.Realizas alguma(s) actividade(s) extra-
escolar? 
 n % 
Não 11 39,3% 
Sim 17 60,7% 
Desportiva 
Não 4 23,5% 
Sim 13 76,5% 
Religiosa 
Não 14 82,4% 
Sim 3 17,6% 
Artística  
Não 16 94,1% 
Sim 1 5,9% 
Em Comunicação (jornal, rádio, …)  
Não 13 76,5% 
Sim 4 23,5% 
Ecológica  
Não 16 94,1% 
Sim 1 5,9% 
Ajuda à comunidade  
Não 15 88,2% 
Sim 2 11,8% 
Política  
Não 17 100,0% 
Sim 0 0,0% 
 
  n % 
P 10. Como te deslocas para a escola? 
A pé. 5 17,9% 
De autocarro 4 14,3% 
Em carro 19 67,9% 
P 11. Quanto tempo demoras no teu percurso? 
2 min 1 3,6% 
3 min 1 3,6% 
4 min 1 3,6% 
5 min 3 10,7% 
6 min 1 3,6% 
5 -7 min 1 3,6% 
10 min 5 17,9% 
10-15 min 3 10,7% 
15 -20 min 1 3,6% 
15 min 6 21,4% 
15-20 min 1 3,6% 
20 min 1 3,6% 
20-25 min 1 3,6% 
30 min 1 3,6% 
45 min 1 3,6% 





P 12. Frequentas algum tipo de apoio educativo na escola 
Não 26 92,9% 
Sim 2 7,1% 
APA - Apoios Pedagógicos Sim 1 50,0% 
AEE - Apoios do Ensino Especial Sim 2 100,0% 
 
  n % 
P 13. Até que nível de escolaridade pretendes 
estudar? 
 NR 1 3,6% 




Superior 11 39,3% 
P 14.- Qual a profissão que gostarias de 
exercer? 
 NR 4 14,3% 
Atriz 1 3,6% 
Advogado 2 7,2% 
Artista plástica 1 3,6% 
Bombeiro 1 3,6% 
Comissário de bordo 1 3,6% 
Cozinheiro 1 3,6% 
Designer de moda 1 3,6% 




Escritor 1 3,6% 
Farmacêutica 1 3,6% 
Gestão 1 3,6% 
Guia turística 1 3,6% 
Historiador 1 3,6% 
Ligado às pessoas 1 3,6% 




Psicologia 2 7,2% 
Restaurador 1 3,6% 
 
P 15.- Profissão dos Encarregados de Educação. 
 
n % 
Masculino NR 2 7,1% 
Agente secreto 1 3,6% 
Arquiteto 1 3,6% 
Bancário 1 3,6% 
Canalizador 1 3,6% 
CCTV Casino 1 3,6% 
Comerciante 2 7,1% 
Construção Civil 1 3,6% 
Cozinheiro 2 7,1% 
Diretor Geral 1 3,6% 
Docente 1 3,6% 
Estafeta 1 3,6% 
Falecido 1 3,6% 
Gerente de café 1 3,6% 
Motorista 4 14,3% 




Pedreiro 2 7,1% 
Segurança 1 3,6% 
Técnico de Vendas 2 7,2% 
Técnico em empresa de alarmes 1 3,6% 
Feminino NR 1 3,6% 
Acção Auxiliar Médica 1 3,6% 
Ajudante de dentista 1 3,6% 
Auxiliar de enfermeira 1 3,6% 
Auxiliar de Serviços gerais 1 3,6% 
Auxiliar Educativa 1 3,6% 
Comerciante 1 3,6% 
Costureira 1 3,6% 
Empregada de balcão 2 7,1% 
Empregada de mesa 1 3,6% 
Empregada doméstica 3 10,7% 
Empresária 1 3,6% 
Escriturária 2 7,1% 
Funcionária Pública 2 7,2% 
Gerente num hotel 1 3,6% 
Médica geral 1 3,6% 
Pasteleira 1 3,6% 
Professora 2 7,2% 
Rececionista 1 3,6% 
Secretária 3 10,7 % 
 
P 16.- Escolaridade dos E.E. 
Masculino Feminino 
n % n % 
 NR 1 3,6% 1 3,6% 
1º Ciclo completo 5 17,9% 1 3,6% 
2º Ciclo completo 5 17,9% 4 14,3% 
3º Ciclo completo 6 21,4% 5 17,9% 
Curso Superior 3 10,7% 4 14,3% 
Secundário completo 3 10,7% 9 32,1% 
Não sei 5 17,9% 4 14,3% 
 
P 17.- Considero que sou um aluno … NR* Não Sim 
n % n % n % 
… empenhado(a) em todas as disciplinas; 1 3,6% 18 64,3% 9 32,1% 
… empenhado(a) só nas disciplinas que me 
interessam; 
1 3,6% 15 53,6% 12 42,9% 
… bem comportado(a); 1 3,6% 14 50,0% 13 46,4% 
… que requer de muito esforço para ter bons 
resultados; 
1 3,6% 13 46,4% 14 50,0% 
… que requer de pouco esforço para ter bons 
resultados; 
1 3,6% 23 82,1% 4 14,3% 
… que não liga muito aos resultados; 1 3,6% 25 89,3% 2 7,1% 




… que prefere fazer outras coisas antes de 
estudar; 
1 3,6% 19 67,9% 8 28,6% 
… que só estuda por obrigação; 1 3,6% 20 71,4% 7 25,0% 
… que não quer estar na escola. 1 3,6% 27 96,4% 0 0,0% 
 
P 18.- Motivos para escolher e/ou permanecer na EBSAAS 
Não Sim 
n % n % 
Fica perto da minha residência; 15 53,6% 13 46,4% 
É uma escola com bons horários; 7 25,0% 21 75,0% 
É uma escola com boas instalações; 25 89,3% 3 10,7% 
É uma escola com boa organização e funcionamento; 24 85,7% 4 14,3% 
É uma escola com bons professores; 18 64,3% 10 35,7% 
É uma escola com bons apoios aos alunos com dificuldades; 26 92,9% 2 7,1% 
É uma escola com muitas actividades extracurriculares; 28 100,0% 0 0,0% 
Os seus alunos são bem preparados para os Exames Nacionais; 26 92,9% 2 7,1% 
Os seus alunos têm bons resultados nos Exames Nacionais; 28 100,0% 0 0,0% 
Foi a escolha dos meus Encarregados de Educação; 21 75,0% 7 25,0% 
Meus amigos também se matricularam nesta escola; 25 89,3% 3 10,7% 
Tenho familiares ou amigos a estudar nesta escola; 23 82,1% 5 17,9% 
Foi a escola em que encontrei vaga. 25 89,3% 3 10,7% 
Aguardo vaga para entrar na Escola de Hotelaria e Turismo 27 100% 1 3,6% 
 
P 19.- Escola escolhida pelos colegas n % 
NR 2 7,1% 
Apel e Esc. Sec Jaime Moniz 1 3,6% 
Apel e Esc. Sec.Francisco Franco 1 3,6% 
EBSAAS e Esc. Sec:Francisco Franco 2 7,1% 
Esc. Sec Jaime Moniz 2 7,1% 
Esc. Sec Jaime Moniz e Esc. Sec. Francisco Franco 19 67,9% 
Esc. Sec. Francisco Franco 1 3,6% 
 
P20.- Principais motivos para a escolha dos teus colegas. 
NR Não Sim 
n % n % n % 
Fica perto da sua residência; 2 7,1% 16 57,1% 10 35,7% 
É uma escola com bons horários; 2 7,1% 24 85,7% 2 7,1% 
É uma escola com boas instalações; 2 7,1% 15 53,6% 11 39,3% 
É uma escola com boa organização e funcionamento; 2 7,1% 17 60,7% 9 32,1% 
É uma escola com bons professores; 2 7,1% 16 57,1% 10 35,7% 
É uma escola com bons apoios aos alunos com dificuldades; 2 7,1% 26 92,9% 0 0,0% 
É uma escola com muitas actividades extracurriculares; 2 7,1% 25 89,3% 1 3,6% 
Os seus alunos são bem preparados para os Exames 
Nacionais; 
2 7,1% 23 82,1% 3 10,7% 
Os seus alunos têm bons resultados nos Exames Nacionais; 2 7,1% 24 85,7% 2 7,1% 
Foi a escolha dos seus Encarregados de Educação; 2 7,1% 21 75,0% 5 17,9% 
Muitos dos seus amigos também se matricularam nesta 
escola; 
2 7,1% 14 50,0% 12 42,9% 
Foi a escola em que encontraram vaga. 2 7,1% 24 85,7% 2 7,1% 














































































1. Gosto desta escola.  
n 0 7 8 13 0 0 
% 0,0% 25,0% 28,6% 46,4% 0,0% 0,0% 
2. Estou feliz por estar nesta escola.  
n 0 7 6 14 1 0 
% 0,0% 25,0% 21,4% 50,0% 3,6% 0,0% 
3. Sinto-me em segurança na escola.  
n 0 8 10 9 1 0 
% 0,0% 28,6% 35,7% 32,1% 3,6% 0,0% 
4. Sinto-me integrado(a) nesta 
escola.  
n 1 15 8 2 2 0 
% 3,6% 53,6% 28,6% 7,1% 7,1% 0,0% 
5. Tenho um bom relacionamento 
com os meus colegas de turma.  
n 1 13 9 5 0 0 
% 3,6% 46,4% 32,1% 17,9% 0,0% 0,0% 
6. Tenho relacionamentos com outros 
alunos desta escola.  
n 2 15 8 3 0 0 
% 7,1% 53,6% 28,6% 10,7% 0,0% 0,0% 
7. A maioria dos professores trata os 
alunos de forma justa. 
n 0 3 9 10 2 4 
% 0,0% 10,7% 32,1% 35,7% 7,1% 14,3% 
8. Sinto que a maioria dos 
professores se preocupa comigo.  
n 1 6 6 12 2 1 
% 3,6% 21,4% 21,4% 42,9% 7,1% 3,6% 
9. Sinto que a maioria dos 
professores se esforça por nos 
ensinar.  
n 0 7 12 5 3 1 
% 0,0% 25,0% 42,9% 17,9% 10,7% 3,6% 
10. Tenho um bom relacionamento 
com a maioria dos professores. 
n 0 7 10 10 1 0 
% 0,0% 25,0% 35,7% 35,7% 3,6% 0,0% 
11. Gosto da maioria dos professores. 
n 0 5 12 7 4 0 
% 0,0% 17,9% 42,9% 25,0% 14,3% 0,0% 
12. Tenho um bom relacionamento 
com a maioria dos funcionários. 
n 0 7 12 8 1 0 
% 0,0% 25,0% 42,9% 28,6% 3,6% 0,0% 
13. Sinto que a escola é importante 
para o meu futuro. 
n 0 17 11 0 0 0 
% 0,0% 60,7% 39,3% 0,0% 0,0% 0,0% 
14. O ambiente da minha escola é 
bom. 
n 0 8 11 8 1 0 
% 0,0% 28,6% 39,3% 28,6% 3,6% 0,0% 
15. Estou orgulhoso(a) por pertencer 
a esta escola. 
n 0 6 7 10 3 2 


















































































1. Estou muito interessado(a) em 
aprender.  
n 0 5 16 5 2 0 
% 0,0% 17,9% 57,1% 17,9% 7,1% 0,0% 
2. Tenho sido empenhado(a) para 
obter bons resultados na escola.  
n 0 6 11 11 0 0 
% 0,0% 21,4% 39,3% 39,3% 0,0% 0,0% 
3. Fico satisfeito(a) se tiver 10 em 
todas as disciplinas.  
n 1 0 3 8 7 9 
% 3,6% 0,0% 10,7% 28,6% 25,0% 32,1% 
4. Fico satisfeito(a) se só tiver duas 
disciplinas com classificações 
inferiores a 10 valores.   
n 0 1 4 2 6 15 
% 0,0% 3,6% 14,3% 7,1% 21,4% 53,6% 
5. Sou assíduo(a) e pontual nas 
aulas.  
n 0 10 13 4 1 0 
% 0,0% 35,7% 46,4% 14,3% 3,6% 0,0% 
6. Quando estou nas aulas, trabalho 
o melhor que posso.  
n 0 3 14 10 1 0 
% 0,0% 10,7% 50,0% 35,7% 3,6% 0,0% 
7. Quando estou nas aulas, cumpro 
as regras de bom comportamento.  
n 0 7 10 11 0 0 
% 0,0% 25,0% 35,7% 39,3% 0,0% 0,0% 
8. Quando estou nas aulas estou 
concentrado(a).   
n 0 1 9 15 3 0 
% 0,0% 3,6% 32,1% 53,6% 10,7% 0,0% 
9. Quando tenho dificuldades em 
perceber uma matéria, não desanimo 
e solicito a ajuda do(a) professor(a).  
n 0 4 12 10 2 0 
% 0,0% 14,3% 42,9% 35,7% 7,1% 0,0% 
10. Quando tenho dificuldades em 
perceber uma matéria, não desanimo 
porque o próximo tema é capaz de 
ser mais fácil.   
n 0 6 14 7 1 0 
% 0,0% 21,4% 50,0% 25,0% 3,6% 0,0% 
11. Quando tenho dificuldades em 
perceber uma matéria, não desanimo 
e solicito a ajuda aos meus colegas.  
n 0 3 12 9 4 0 
% 0,0% 10,7% 42,9% 32,1% 14,3% 0,0% 
12. Gosto de colaborar com os meus 
colegas quando têm dificuldades 
para fazer as tarefas de sala de aula.  
n 0 3 16 8 1 0 
% 0,0% 10,7% 57,1% 28,6% 3,6% 0,0% 
13. Gosto de colaborar com os meus 
colegas e professores para que as 
aulas sejam dinâmicas. 
n 0 3 14 7 1 3 

















































































1. Sinto que a maioria dos professores do 10º ano 
domina a matéria. 
n 9 10 7 2 0 
% 32,1% 35,7% 25,0% 7,1% 0,0% 
2. Sinto que a maioria dos professores do 10º ano 
planifica bem as aulas. 
n 8 10 10 0 0 
% 28,6% 35,7% 35,7% 0,0% 0,0% 
3. Sinto que a maioria dos professores do 10º ano 
aplica estratégias para que as aulas sejam mais 
dinâmicas. 
n 4 11 10 3 0 
% 14,3% 39,3% 35,7% 10,7% 0,0% 
4. Os professores do 10º ano não realizam suficientes 
aulas práticas/experimentais.  
n 1 10 12 0 5 
% 3,6% 35,7% 42,9% 0,0% 17,9% 
5. Sinto que a maioria dos professores do 10º ano 
explica a matéria muito depressa.  
n 1 9 15 3 0 
% 3,6% 32,1% 53,6% 10,7% 0,0% 
6. Na maioria das aulas, os professores do 10º ano 
promovem a participação dos alunos. 
n 5 13 9 1 0 
% 17,9% 46,4% 32,1% 3,6% 0,0% 
7. Na maioria das aulas, só falam os professores.  
n 1 9 11 5 2 
% 3,6% 32,1% 39,3% 17,9% 7,1% 
8. Na maioria das aulas, os professores do 10º ano não 
têm tempo para esclarecer as dúvidas que têm os 
alunos.  
n 1 3 15 5 4 
% 3,6% 10,7% 53,6% 17,9% 14,3% 
9. Na maioria das aulas, os professores do 10º ano dão 
prioridade aos alunos com mais dificuldades. 
n 3 7 13 5 0 
% 10,7% 25,0% 46,4% 17,9% 0,0% 
10. A maioria dos professores do 10º ano esclarecem 
as dúvidas que têm os alunos quando fazem revisões 
para os testes.  
n 7 14 6 0 1 
% 25,0% 50,0% 21,4% 0,0% 3,6% 
11. Na maioria das aulas só utilizamos o manual. 
n 4 7 11 4 2 
% 14,3% 25,0% 39,3% 14,3% 7,1% 
12. Na maioria das aulas, os professores do 10º ano 
utilizam recursos da internet (vídeos, imagens, textos). 
n 3 12 8 4 0 
% 10,7% 42,9% 28,6% 14,3% 0,0% 
13. A maioria dos professores do 10º ano motivam-nos 
para termos bons resultados. 
n 5 10 6 5 2 
% 17,9% 35,7% 21,4% 17,9% 7,1% 
14. Sinto que a maioria dos professores do 10º ano é 
justo na avaliação do meu desempenho. 
n 4 10 10 2 2 
% 14,3% 35,7% 35,7% 7,1% 7,1% 
15. As aulas por vezes são aborrecidas e monótonas.  
n 6 11 7 3 1 































































1. Para ter sucesso no ensino secundário, é 
importante que as aulas sejam, principalmente, na 
parte da manhã. 
n 13 9 6 0 0 
% 46,4% 32,1% 21,4% 0,0% 0,0% 
2. Para ter sucesso no ensino secundário, é 
importante que o tempo gasto para chegar até a 
escola seja curto. 
n 2 4 12 8 2 
% 7,1% 14,3% 42,9% 28,6% 7,1% 
3. Para ter sucesso no ens. sec., é importante ter 
um bom relacionamento com os colegas. 
N 8 13 5 2 0 
% 28,6% 46,4% 17,9% 7,1% 0,0% 
4. Para ter sucesso no ensino secundário, é 
importante a colaboração dos colegas para 
ultrapassar as dificuldades. 
N 8 11 9 0 0 
% 28,6% 39,3% 32,1% 0,0% 0,0% 
5. Para ter sucesso no ensino secundário, só é 
necessário estudar mais.  
N 6 20 1 1 0 
% 21,4% 71,4% 3,6% 3,6% 0,0% 
6. Para ter sucesso no ensino secundário, é 
importante que os professores nos motivem para 
termos bons resultados. 
N 11 14 2 1 0 
% 39,3% 50,0% 7,1% 3,6% 0,0% 
7. Para ter sucesso no ens. sec., é importante que 
os professores planifiquem bem as aulas. 
n 18 10 0 0 0 
% 64,3% 35,7% 0,0% 0,0% 0,0% 
8. Para ter sucesso no ensino secundário, é 
importante que os professores dominem a matéria. 
n 17 10 1 0 0 
% 60,7% 35,7% 3,6% 0,0% 0,0% 
9. Para ter sucesso no ens. sec., é importante que 
os professores esclareçam as dúvidas dos alunos. 
n 18 10 0 0 0 
% 64,3% 35,7% 0,0% 0,0% 0,0% 
10. Para ter sucesso no ens. sec., é importante que 
os professores sejam justos na sua avaliação.  
n 19 9 0 0 0 
% 67,9% 32,1% 0,0% 0,0% 0,0% 
11. Para ter sucesso no ensino secundário, é 
importante que a escola disponibilize apoios 
educativos aos alunos com dificuldades. 
n 11 14 3 0 0 
% 39,3% 50,0% 10,7% 0,0% 0,0% 
12. Para ter sucesso no ensino secundário, é 
importante ter explicações fora da escola 
n 2 8 12 5 1 
% 7,1% 28,6% 42,9% 17,9% 3,6% 
13. Para ter sucesso no ensino secundário, é 
importante que os alunos coloquem os estudos em 
primeiro lugar. 
n 10 17 1 0 0 
% 35,7% 60,7% 3,6% 0,0% 0,0% 
14. Para ter sucesso no ensino secundário, é 
importante que os alunos sejam disciplinados. 
n 11 13 3 1 0 
% 39,3% 46,4% 10,7% 3,6% 0,0% 
15. Para ter sucesso no ens. sec., é importante que 
os professores tenham autoridade na sala de aula. 
n 16 7 4 1 0 
% 57,1% 25,0% 14,3% 3,6% 0,0% 
16. Para ter sucesso no ensino secundário, é 
importante que os alunos se sintam em segurança. 
n 12 9 6 1 0 
% 42,9% 32,1% 21,4% 3,6% 0,0% 
17. Para ter sucesso no ensino secundário, é 
importante que as instalações do edifício escolar se 
encontrem em bom estado. 
n 9 12 5 1 1 
% 32,1% 42,9% 17,9% 3,6% 3,6% 
18. Para ter sucesso no ensino secundário, é 
importante que as instalações do edifício escolar se 
encontrem limpas. 
n 8 12 5 3 0 






























































1. Uma boa escola do ensino secundário, 
deverá oferecer muitos cursos para poder 
escolher conforme os teus interesses. 
n 15 10 3 0 0 
% 53,6% 35,7% 10,7% 0,0% 0,0% 
2. Uma boa escola do ensino secundário, 
deverá oferecer um esquema de horários 
principalmente de manhã.  
n 14 10 4 0 0 
% 50,0% 35,7% 14,3% 0,0% 0,0% 
3. Uma boa escola do ensino secundário, 
deverá oferecer apoios para o estudo e 
realização de trabalhos de casa. 
n 8 10 7 2 1 
% 28,6% 35,7% 25,0% 7,1% 3,6% 
4. Uma boa escola do ensino secundário, 
deverá ter uma biblioteca bem equipada. 
n 11 14 2 0 1 
% 39,3% 50,0% 7,1% 0,0% 3,6% 
5. Uma boa escola do ensino secundário, 
deverá ter mitos recursos (computadores, 
projectores, equipamentos de áudio, entre 
outros). 
n 13 13 2 0 0 
% 46,4% 46,4% 7,1% 0,0% 0,0% 
6. Uma boa escola do ensino secundário, 
deverá ter salas de estudo bem equipadas e 
agradáveis. 
n 13 13 2 0 0 
% 46,4% 46,4% 7,1% 0,0% 0,0% 
8. Uma boa escola do ensino secundário, 
deverá oferecer muitas atividades 
extracurriculares para poder ocupar os 
tempos livres. 
n 4 5 14 4 1 
% 14,3% 17,9% 50,0% 14,3% 3,6% 
9. Uma boa escola do ensino secundário, 
deverá ter professores empenhados na 
aprendizagem dos alunos. 
n 14 14 0 0 0 
% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
10. Uma boa escola do ensino secundário, 
deverá ter funcionários que apoiem os 
alunos. 
n 9 10 8 1 0 
% 32,1% 35,7% 28,6% 3,6% 0,0% 
11. Uma boa escola do ensino secundário, 
deverá manter um bom relacionamento com 
os Encarregados de Educação. 
n 9 13 5 0 1 


















































1. A oferta de cursos do ensino secundário se 
adapta aos meus interesses. 
n 1 7 11 6 0 3 
% 3,6% 25,0% 39,3% 21,4% 0,0% 10,7% 
2. Os apoios educativos que oferece aos 
alunos do secundário com dificuldades. 
n 0 4 9 12 0 3 
% 0,0% 14,3% 32,1% 42,9% 0,0% 10,7% 
3. Os recursos que a EBSAAS põe à disposição 
de professores e alunos.  
n 0 3 7 16 2 0 
% 0,0% 10,7% 25,0% 57,1% 7,1% 0,0% 
4. O equipamento e o funcionamento dos 
laboratórios na EBSAAS para o ensino do 
secundário.  
n 0 5 8 12 0 3 
% 0,0% 17,9% 28,6% 42,9% 0,0% 10,7% 
5. A forma como os professores do secundário 
da EBSAAS motivam os alunos para ter bons 
resultados. 
n 0 4 10 11 2 1 
% 0,0% 14,3% 35,7% 39,3% 7,1% 3,6% 
6. O grau de cumprimento dos programas 
pelos professores do secundário da EBSAAS. 
n 0 5 11 10 1 1 
% 0,0% 17,9% 39,3% 35,7% 3,6% 3,6% 
7. O empenho dos professores da EBSAAS na 
aprendizagem dos alunos do secundário. 
n 0 2 12 13 0 1 
% 0,0% 7,1% 42,9% 46,4% 0,0% 3,6% 
8. A forma como os professores do secundário 
da EBSAAS explica a matéria. 
n 0 1 15 11 0 1 
% 0,0% 3,6% 53,6% 39,3% 0,0% 3,6% 
9. A disposição dos professores do secundário 
da EBSAAS para esclarecer as dúvidas dos 
seus alunos. 
n 0 3 13 10 1 1 
% 0,0% 10,7% 46,4% 35,7% 3,6% 3,6% 
10. A forma como os professores do 
secundário da EBSAAS preparam os alunos 
para os exames nacionais. 
n 0 2 16 8 1 1 
% 0,0% 7,1% 57,1% 28,6% 3,6% 3,6% 
11. A forma como os professores do 
secundário da EBSAAS avalia os seus alunos. 
n 0 4 8 13 1 2 
% 0,0% 14,3% 28,6% 46,4% 3,6% 7,1% 
12. Os resultados dos alunos do secundário da 
EBSAAS nos Exames Nacionais. 
n 0 1 7 17 0 3 
% 0,0% 3,6% 25,0% 60,7% 0,0% 10,7% 
13. A forma como os funcionários da EBSAAS 
apoia aos alunos do secundário. 
n 0 2 13 10 0 3 
% 0,0% 7,1% 46,4% 35,7% 0,0% 10,7% 
14. As atividades extracurriculares que a 
EBSAAS oferece aos alunos do secundário. 
n 0 3 12 10 1 2 





Fatores determinantes para concluir o ensino secundário na EBSAAS. 
P 21.- Quais destes factores são os mais determinantes para 
concluir o ensino secundário na EBSAAS 
Não Sim 
n % n % 
 1. A oferta de cursos do ensino secundário;  15 53,6% 13 46,4% 
 2. Os apoios educativos que oferece aos alunos do secundário com 
dificuldades; 
24 85,7% 4 14,3% 
 3. Os recursos que a EBSAAS põe à disposição de professores e 
alunos; 
27 96,4% 1 3,6% 
 4. O equipamento e o funcionamento dos laboratórios; 24 85,7% 4 14,3% 
 5. A forma como os professores do secundário motivam os alunos 
para ter bons resultados; 
20 71,4% 8 28,6% 
 6. O cumprimento dos programas pelos professores do secundário; 19 67,9% 9 32,1% 
 7. O empenho dos professores na aprendizagem dos alunos; 23 82,1% 5 17,9% 
 8. A forma como os professores do secundário explicam a matéria; 17 60,7% 11 39,3% 
 9. A disposição dos professores do secundário para esclarecer as 
dúvidas dos alunos; 
25 89,3% 3 10,7% 
 10. A forma como os professores do secundário preparam os 
alunos para os exames nacionais; 
22 78,6% 6 21,4% 
 11. A forma como os professores do secundário avaliam os alunos; 23 82,1% 5 17,9% 
 12. Os resultados dos alunos do secundário da EBSAAS nos Exames 
Nacionais; 
27 96,4% 1 3,6% 
 13. A forma como os funcionários apoiam aos alunos do 
secundário; 
25 89,3% 3 10,7% 
14. As atividades extracurriculares que oferece aos alunos do 
ensino secundário; 



















































































1. As salas de aula. 
n 0 6 11 10 1 0 
% 0,0% 21,4% 39,3% 35,7% 3,6% 0,0% 
2. Os laboratórios. 
n 0 3 13 6 1 5 
% 0,0% 10,7% 46,4% 21,4% 3,6% 17,9% 
3. As salas de 
informática. 
n 0 5 11 7 2 3 
% 0,0% 17,9% 39,3% 25,0% 7,1% 10,7% 
4. A biblioteca. 
n 0 7 10 8 1 2 
% 0,0% 25,0% 35,7% 28,6% 3,6% 7,1% 
5. As salas de estudo 
n 0 6 9 6 0 7 
% 0,0% 21,4% 32,1% 21,4% 0,0% 25,0% 
6. Os pavilhões 
desportivos. 
n 0 13 10 5 0 0 
% 0,0% 46,4% 35,7% 17,9% 0,0% 0,0% 
7. As piscinas. 
n 0 5 5 9 3 6 
% 0,0% 17,9% 17,9% 32,1% 10,7% 21,4% 
8. A cantina. 
n 0 4 5 9 1 9 
% 0,0% 14,3% 17,9% 32,1% 3,6% 32,1% 
9. O bar dos alunos. 
n 0 9 11 6 1 1 
% 0,0% 32,1% 39,3% 21,4% 3,6% 3,6% 
10. A papelaria. 
n 0 9 5 12 1 1 
% 0,0% 32,1% 17,9% 42,9% 3,6% 3,6% 
11. A reprografia. 
n 1 11 6 8 1 1 
% 3,6% 39,3% 21,4% 28,6% 3,6% 3,6% 
12. A sala de sessões. 
n 0 7 11 10 0 0 
% 0,0% 25,0% 39,3% 35,7% 0,0% 0,0% 
13. O anfiteatro (Sala 
5.3). 
n 0 5 13 10 0 0 
% 0,0% 17,9% 46,4% 35,7% 0,0% 0,0% 
14. Os espaços abertos 
de recreio. 
n 0 7 9 12 0 0 
% 0,0% 25,0% 32,1% 42,9% 0,0% 0,0% 
15. A portaria. 
n 0 8 8 12 0 0 







































1. A cantina. 
n 0 2 5 6 2 13 
% 0,0% 7,1% 17,9% 21,4% 7,1% 46,4% 
2. O bar dos alunos. 
n 0 4 12 10 1 1 
% 0,0% 14,3% 42,9% 35,7% 3,6% 3,6% 
3. A papelaria. 
n 0 3 11 11 0 3 
% 0,0% 10,7% 39,3% 39,3% 0,0% 10,7% 
4. A biblioteca 
n 0 7 9 10 0 2 
% 0,0% 25,0% 32,1% 35,7% 0,0% 7,1% 
5. As salas de estudo 
n 0 3 5 9 1 10 
% 0,0% 10,7% 17,9% 32,1% 3,6% 35,7% 
6. Os laboratórios. 
  
n 0 3 9 7 1 8 
% 0,0% 10,7% 32,1% 25,0% 3,6% 28,6% 
7. As salas de informática. 
n 0 3 7 10 2 6 
% 0,0% 10,7% 25,0% 35,7% 7,1% 21,4% 
8. Os pavilhões desportivos. 
n 0 9 15 3 1 0 
% 0,0% 32,1% 53,6% 10,7% 3,6% 0,0% 
9. A secretaria. 
n 0 5 5 13 1 4 
% 0,0% 17,9% 17,9% 46,4% 3,6% 14,3% 
10. A enfermaria. 
n 0 2 5 10 3 8 
% 0,0% 7,1% 17,9% 35,7% 10,7% 28,6% 
11. A Ação social. 
n 1 4 5 12 1 5 
% 3,6% 14,3% 17,9% 42,9% 3,6% 17,9% 
12. Os clubes de atividades 
extracurriculares. 
n 1 3 6 8 1 9 
% 3,6% 10,7% 21,4% 28,6% 3,6% 32,1% 
13. A organização dos apoios 
educativos para os alunos com 
dificuldades. 
n 2 4 7 5 1 9 
% 7,1% 14,3% 25,0% 17,9% 3,6% 32,1% 
 14. Serviço de Psicologia e 
Orientação Escolar. 
n 0 4 5 4 1 14 
% 0,0% 14,3% 17,9% 14,3% 3,6% 50,0% 
15. O Gabinete da Educação e 
Ensino Especial. 
n 0 4 5 3 1 15 






Anexo XI – Questionários aplicados aos Encarregados de Educação dos alunos do 
9º ano do EBSAAS - Tabelas de frequência. 
 
Perguntas Nº % 
P 1. Sexo 
F 4 57,1% 
M 3 42,9% 
P 3.Desde que ano o seu 
filho/educando está a 
frequentar esta escola?  
Antes do 7º ano 4 57,1% 
A partir do 7º ano 1 14,3% 
A partir do 8º ano 0 0% 
A partir do 9º ano 2 28,6% 
P 4. O seu filho / 
educando possui algum 
escalão da Acção Social? 
Não 6 85,7% 
Sim 1 14,3% 
P 5. Que agrupamento do 
ensino secundário o seu 
filho/educando pretende 
frequentar? 
Curso de Ciências e Tecnologias 5 71,4% 
Curso de Ciências e 
Socioeconómicas 1 14,3% 
Curso de Línguas e Humanidades 0 0% 
Curso de Artes Visuais 0 0% 
Curso Artístico Especializado 0 0% 
Curso Profissional 1 14,3% 
Não sei 0 0% 
 
P 6. Quais são as expectativas que aspira para o seu filho (educando) ao 
longo do ensino secundário? 
Nº % 
Adquirir novos conhecimentos e competências; 5 71,4% 
Que o seu filho / educando tire boas qualificações nos exames nacionais; 2 28,6% 
Que o seu filho / educando tenha boas qualificações para entrar no ensino 
superior; 
6 85,7% 
Que o seu filho / educando saia bem preparado para entrar no mercado de 
trabalho; 
2 28,6% 
Que o seu filho / educando conheça novos colegas; 0 0% 
Que o seu filho / educando conheça novos professores; 0 0% 
Não tem expectativas para o ensino secundário do seu filho / educando. 0 0% 
 
Perguntas Nº % 
P 7. O seu filho/educando pretende 
continuar nesta escola quando 
inicie o 10º ano? 
Sim 3 42,9% 
Não 3 42,9% 
Ainda não sabe 1 14,3% 
P 8. Essa decisão foi tomada por 
quem?  
Pelo seu filho / educando sozinho(a); 2 28,6% 
Por você de comum acordo como o 
seu filho / educando; 
4 57,1% 
Pelo seu filho / educando e outros 
adultos da família; 
0 0% 
Você tomou a decisão sozinho(a); 0 0% 
Você tomou a decisão de comum 
acordo com outros adultos da família. 
0 0% 





P 9. Se respondeu que Sim, diga:  
Quais as razões para o seu filho/educando ficar na EBSAAS? 
Nº % 
Está satisfeito(a) com a formação que o seu filho/educando tem recebido; 2 28,6% 
Está satisfeito(a) com os apoios educativos que o seu filho/educando tem 
tido; 
0 0% 
Está satisfeito(a) com o empenho dos professores na aprendizagem do seu 
filho; 
2 28,6% 
Está satisfeito(a) com a colaboração dos diretores de turma; 1 14,3% 
Está satisfeito(a) com a colaboração dos funcionários da escola; 0 0% 
Os alunos do secundário são bem preparados para os Exames Nacionais; 1 14,3% 
Os alunos do secundário têm bons resultados nos Exames Nacionais; 0 0% 
Os amigos do seu filho/educando vão se matricular nesta escola; 0 0% 
Tem familiares ou amigos a estudar nesta escola; 0 0% 
Considera que os professores do secundário dominam a matéria; 0 0% 
Considera que os professores do secundário são justos na avaliação dos 
alunos; 
0 0% 
É uma escola com boas instalações; 0 0% 
É uma escola com boa organização e funcionamento; 1 14,3% 
É uma escola com muitas atividades extracurriculares; 0 0% 






P 10. Se respondeu que Não, indique qual escola que ele tenciona 
frequentar: 
Nº % 
Escola Profissional Atlântico; 2 66,7% 
NR; 1 33,3% 
   
P 11. Se respondeu que Não, diga:  
Quais as razões para o seu filho/educando não ficar na EBSAAS? 
Nº % 
Não está satisfeito(a) com a formação que o seu filho/educando tem 
recebido; 
0 0% 
Não está satisfeito(a) com as notas obtidas pelo seu filho/educando; 0 0% 
Não está satisfeito(a) com os apoios educativos que o seu educando tem 
recebido; 
0 0% 
Não está satisfeito(a) com a colaboração dos diretores de turma; 0 0% 
Considera que os alunos do secundário não são bem preparados para os 
Exames Nacionais; 
0 0% 
Os alunos do secundário não têm bons resultados nos Exames Nacionais; 0 0% 
Os amigos do seu filho/educando vão se matricular noutra escola; 0 0% 
Tem familiares ou amigos a estudar nessa escola; 3 60% 
Considera que os professores do secundário dessa escola dominam melhor a 
matéria que os da EBSAAS; 
0 0% 
Os professores do secundário dessa escola são mais justos na avaliação dos 
alunos; 
0 0% 
É uma escola com boas instalações; 1 20% 
É uma escola com boa organização e funcionamento; 1 20% 
É uma escola com muitas atividades extracurriculares; 0 0% 
Também estudou nessa escola; 0 0% 






1º Grupo - Imagem de uma escola de qualidade do ensino secundário. 
Perguntas Nº % 
1. Uma escola de qualidade do ensino secundário, 
oferece apoios para o estudo e realização de 
trabalhos de casa. 
Muitíssimo importante  0 0,0% 
Bastante importante  5 71,4% 
Pouco importante 2 28,6% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
2. Uma escola de qualidade do ensino secundário, 
deve ter uma biblioteca bem equipada. 
Muitíssimo importante 3 42,9% 
Bastante importante 4 57,1% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
3. Uma escola de qualidade, deve ter muitos 
recursos (computadores, projectores, 
equipamentos de áudio, entre outros) à disposição 
de professores e alunos. 
Muitíssimo importante 6 85,7% 
Bastante importante 1 14,3% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
4. Uma escola de qualidade, deve ter salas de 
estudo bem equipadas e agradáveis. 
Muitíssimo importante 2 28,6% 
Bastante importante 5 71,4% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
5. Uma escola de qualidade, oferece atividades 
extracurriculares para poder ocupar os tempos 
livres. 
Muitíssimo importante 0 0,0% 
Bastante importante 2 28,6% 
Pouco importante 5 71,4% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
6. Uma escola de qualidade, tem professores 
empenhados na aprendizagem dos alunos. 
Muitíssimo importante 7 100% 
Bastante importante 0 0,0% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
7. Uma escola de qualidade, tem funcionários que 
apoiam os alunos. 
Muitíssimo importante 0 0,0% 
Bastante importante 5 71,4% 
Pouco importante 2 28,6% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
8. Uma escola de qualidade, tem funcionários que 
apoiam os alunos na escolha de uma profissão para 
o futuro. 
Muitíssimo importante 0 0,0% 
Bastante importante 3 42,9% 
Pouco importante 3 42,9% 
Nada importante 1 14,3% 
Não sei 0 0,0% 
9. Uma boa escola do ensino secundário, mantem 
um bom relacionamento com os Encarregados de 
Educação. 
 
Muitíssimo importante 4 57,1% 
Bastante importante 3 42,9% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 






2º Grupo - Aspectos necessários para o sucesso no ensino secundário. 
Perguntas Nº % 
1. O empenho e a dedicação dos alunos aos 
estudos. 
Muitíssimo importante  5 71,4% 
Bastante importante  2 28,6% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
2. Ter aulas na parte da manhã. 
Muitíssimo importante 3 42,9% 
Bastante importante  3 42,9% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 1 14,3% 
Não sei 0 0,0% 
3. O acompanhamento dos Encarregados de 
Educação ajuda ao sucesso no ensino secundário. 
Muitíssimo importante 5 71,4% 
Bastante importante 2 28,6% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
4. Um bom relacionamento entre os colegas de 
turma. 
Muitíssimo importante 2 28,6% 
Bastante importante 4 57,1% 
Pouco importante 1 14,3% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
5. A colaboração entre os alunos para ultrapassar 
as suas dificuldades. 
Muitíssimo importante 1 14,3% 
Bastante importante 6 85,7% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
6. Gastar pouco tempo para chegar à escola. 
Muitíssimo importante 0 0,0% 
Bastante importante 1 14,3% 
Pouco importante 6 85,7% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
7. Estudar mais do que no 3º ciclo. 
Muitíssimo importante 4 57,1% 
Bastante importante 3 42,9% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
8. A motivação dos professores para que os alunos 
trabalhem para obter bons resultados. 
Muitíssimo importante 6 85,7% 
Bastante importante 1 14,3% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
9. Uma boa planificação das aulas feita pelos 
professores. 
Muitíssimo importante 6 85,7% 
Bastante importante 1 14,3% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
10. Que os professores dominem a matéria. 
Muitíssimo importante 6 85,7% 
Bastante importante 1 14,3% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 




alunos. Bastante importante 1 14,3% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
12. Que os professores sejam justos na sua 
avaliação. 
Muitíssimo importante 6 85,7% 
Bastante importante 1 14,3% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
13. Que a escola disponibilize apoios educativos aos 
alunos com dificuldades. 
Muitíssimo importante  5 71,4% 
Bastante importante  2 28,6% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
14. Que os alunos frequentem explicações fora da 
escola. 
Muitíssimo importante 0 0,0% 
Bastante importante 4 57,1% 
Pouco importante 3 42,9% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
15. Que os professores tenham autoridade e 
mantenham a ordem na sala de aula. 
Muitíssimo importante 7 100% 
Bastante importante 0 0,0% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
16. Que os alunos se sintam em segurança na 
escola. 
Muitíssimo importante 6 85,7% 
Bastante importante 1 14,3% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
17. Que as instalações do edifício escolar se 
encontrem em bom estado. 
Muitíssimo importante 2 28,6% 
Bastante importante 5 71,4% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
18. Que as instalações do edifício escolar se 
encontrem limpas. 
Muitíssimo importante 4 57,1% 
Bastante importante 3 42,9% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 






3º Grupo – Avaliação da EBSAAS como escola do ensino secundário. 
Perguntas Nº % 
1. A oferta de cursos do ensino secundário da EBSAAS 
se adapta aos interesses do seu filho (educando). 
Satisfaz Plenamente 2 28,6% 
Satisfaz Bem 5 71,4% 
Satisfaz 0 0,0% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
2. O tipo de apoios educativos que a EBSAAS oferece 
aos alunos do secundário com dificuldades. 
Satisfaz Plenamente 1 14,3% 
Satisfaz Bem 4 57,1% 
Satisfaz 2 28,6% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
3. Os recursos que a EBSAAS (computadores, 
projectores, equipamentos de áudio, entre outros) põe 
à disposição de professores e alunos. 
Satisfaz Plenamente 1 14,3% 
Satisfaz Bem 5 71,4% 
Satisfaz 1 14,3% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
4. O equipamento e o funcionamento dos laboratórios 
na EBSAAS para o ensino do secundário. 
Satisfaz Plenamente 2 28,6% 
Satisfaz Bem 4 57,1% 
Satisfaz 1 14,3% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
5. A motivação dos professores do secundário da 
EBSAAS para que os alunos trabalhem para obter bons 
resultados. 
Satisfaz Plenamente 3 42,9% 
Satisfaz Bem 4 57,1% 
Satisfaz 0 0,0% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
6. O cumprimento dos programas pelos professores do 
secundário da EBSAAS. 
Satisfaz Plenamente 3 42,9% 
Satisfaz Bem 4 57,1% 
Satisfaz 0 0,0% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
7. O empenho dos professores da EBSAAS na 
aprendizagem dos alunos do secundário. 
Satisfaz Plenamente 3 42,9% 
Satisfaz Bem 4 57,1% 
Satisfaz 0 0,0% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
8. A forma como os professores do secundário da 
EBSAAS explicam a matéria. 
Satisfaz Plenamente 3 42,9% 
Satisfaz Bem 4 57,1% 
Satisfaz 0 0,0% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
9. A disposição dos professores do secundário da 
EBSAAS para esclarecer as dúvidas dos seus alunos. 
Satisfaz Plenamente 1 14,3% 
Satisfaz Bem 6 85,7% 
Satisfaz 0 0,0% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
10. A preparação dos alunos do secundário para os 
exames nacionais. 
Satisfaz Plenamente 3 42,9% 
Satisfaz Bem 3 42,9% 
Satisfaz 1 14,3% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 




avaliados pelos professores da EBSAAS. Satisfaz Bem 4 57,1% 
Satisfaz 0 0,0% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
12. Os resultados dos alunos do secundário da EBSAAS 
nos Exames Nacionais. 
Satisfaz Plenamente 2 28,6% 
Satisfaz Bem 4 57,1% 
Satisfaz 1 14,3% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
13. O apoio que os funcionários da EBSAAS prestam 
aos alunos do secundário. 
Satisfaz Plenamente 1 14,3% 
Satisfaz Bem 4 57,1% 
Satisfaz 2 28,6% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
14. As atividades extracurriculares que a EBSAAS 
oferece aos alunos do ensino secundário. 
Satisfaz Plenamente 1 14,3% 
Satisfaz Bem 3 42,9% 
Satisfaz 3 42,9% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
 
4º Grupo – A sua opinião sobre esta escola. 
Perguntas Nº % 
1. A confiança que o ambiente desta escola lhe inspira. 
Satisfaz Plenamente 0 0,0% 
Satisfaz Bem 7 100% 
Satisfaz 0 0,0% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
2. O grau de segurança que os alunos têm nesta 
escola.  
Satisfaz Plenamente 2 28,6% 
Satisfaz Bem 3 42,9% 
Satisfaz 2 28,6% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
3. A forma como o seu filho (educando) é 
acompanhado e integrado na comunidade desta 
escola.  
Satisfaz Plenamente 2 28,6% 
Satisfaz Bem 4 57,1% 
Satisfaz 1 14,3% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
4. O atendimento que esta escola proporciona aos pais 
e Encarregados de Educação. 
Satisfaz Plenamente 1 14,3% 
Satisfaz Bem 5 71,4% 
Satisfaz 1 14,3% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
5. A qualidade do ensino que a escola proporciona ao 
seu filho (educando). 
Satisfaz Plenamente 2 28,6% 
Satisfaz Bem 5 71,4% 
Satisfaz 0 0,0% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
6. O relacionamento entre o seu filho (educando) e os 
seus colegas de turma.  
Satisfaz Plenamente 1 14,3% 
Satisfaz Bem 5 71,4% 
Satisfaz 1 14,3% 
Não satisfaz 0 0,0% 




7. O tratamento justo que o seu filho (educando) 
recebe da maioria dos professores.   
Satisfaz Plenamente 3 42,9% 
Satisfaz Bem 4 57,1% 
Satisfaz 0 0,0% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
8. O relacionamento entre o seu filho (educando) e a 
maioria dos professores.  
Satisfaz Plenamente 3 42,9% 
Satisfaz Bem 4 57,1% 
Satisfaz 0 0,0% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
9. A confiança que sente pelos professores do seu filho 
(educando). 
Satisfaz Plenamente 2 28,6% 
Satisfaz Bem 5 71,4% 
Satisfaz 0 0,0% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 





Satisfaz Bem 2 28,6% 
Satisfaz 1 14,3% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
11. O horário de atendimento dos diretores de turma. 
Satisfaz Plenamente 1 14,3% 
Satisfaz Bem 3 42,9% 
Satisfaz 3 42,9% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
12. A forma de atendimento aos pais/Encarregados de 




Satisfaz Bem 3 42,9% 
Satisfaz 0 0,0% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
13. A forma como recebe informações sobre os 




Satisfaz Bem 2 28,6% 
Satisfaz 1 14,3% 
Não satisfaz 1 14,3% 
Não sei 0 0,0% 
14. O relacionamento do seu filho/educando com a 
maioria dos funcionários da escola. 
Satisfaz Plenamente 1 14,3% 
Satisfaz Bem 4 57,1% 
Satisfaz 2 28,6% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
15. O atendimento dos funcionários quando os procura 
para tratar qualquer assunto. 
Satisfaz Plenamente 1 14,3% 
Satisfaz Bem 2 28,6% 
Satisfaz 4 57,1% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
16. Os resultados escolares do seu filho/educando. 
Satisfaz Plenamente 2 28,6% 
Satisfaz Bem 3 42,9% 
Satisfaz 2 28,6% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
17. O ensino proporcionado ao seu filho/educando. 
Satisfaz Plenamente 2 28,6% 




Satisfaz 0 0,0% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
18. A forma como os(as) Directores(as) de Turma 
informam e colaboram com os pais/Encarregados de 
Educação para evitar que os alunos faltem às aulas. 
Satisfaz Plenamente 2 28,6% 
Satisfaz Bem 4 57,1% 
Satisfaz 1 14,3% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
19. As regras de disciplina na sala de aula. 
Satisfaz Plenamente 2 28,6% 
Satisfaz Bem 5 71,4% 
Satisfaz 0 0,0% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
 
5º Grupo - Opinião sobre o estado físico dos espaços e instalações da escola e o 
funcionamento dos serviços da escola. 
Perguntas Nº % 
1. O funcionamento da cantina e a qualidade da 
comida confecionada. 
Muito bom 0 0,0% 
Bom 4 57,1% 
Regular 1 14,3% 




2. O funcionamento do bar dos alunos e a qualidade 
dos alimentos vendidos e confecionados. 
Muito bom 2 28,6% 
Bom 3 42,9% 
Regular 1 14,3% 




3. O serviço prestado pela papelaria da escola. 
Muito bom 1 14,3% 
Bom 4 57,1% 
Regular 0 0,0% 




4. O serviço prestado pela reprografia da escola. 
Muito bom 2 28,6% 
Bom 4 57,1% 
Regular 0 0,0% 




5. O serviço prestado pela biblioteca da escola. 
Muito bom 0 0,0% 
Bom 6 85,7% 
Regular 1 14,3% 




6. O estado de conservação, higiene e segurança das 
salas de aula e de estudo. 
Muito bom 1 14,3% 
Bom 4 57,1% 
Regular 1 14,3% 
Mau 0 0,0% 





7. O estado de conservação, higiene e segurança dos 
laboratórios.   
Muito bom 1 14,3% 
Bom 5 71,4% 
Regular 0 0,0% 




8. O estado de conservação, higiene e segurança das 
salas de informática. 
Muito bom 2 28,6% 
Bom 3 42,9% 
Regular 1 14,3% 




9. O estado de conservação, higiene e segurança dos 
pavilhões desportivos. 
Muito bom 0 0,0% 
Bom 5 71,4% 
Regular 1 14,3% 




10. As instalações da secretaria da escola em termos 
de acessibilidade, horário de funcionamento e espaço 
para o atendimento público. 
Muito bom 1 14,3% 
Bom 4 57,1% 
Regular 2 28,6% 




11. O serviço prestado pela enfermaria aos alunos. 
Muito bom 0 0,0% 
Bom 3 42,9% 
Regular 2 28,6% 




12. A qualidade do serviço que a Ação social escolar 
proporciona às famílias. 
Muito bom 1 14,3% 
Bom 2 28,6% 
Regular 0 0,0% 




13. A qualidade e diversidade dos clubes de atividades 
extracurriculares. 
Muito bom 0 0,0% 
Bom 4 57,1% 
Regular 1 14,3% 




14. A informação dada aos Encarregados de Educação 
sobre os serviços de apoio ao aluno que a escola 
oferece. 
Muito bom 1 14,3% 
Bom 2 28,6% 
Regular 2 28,6% 




15 A organização dos apoios educativos para os alunos 
com planos de recuperação e acompanhamento. 
Muito bom 0 0,0% 
Bom 3 42,9% 
Regular 3 42,9% 







16. As instalações de atendimento aos 
pais/Encarregados de Educação pelos(as) 
Directores(as) de Turma  e a garantia de privacidade 
que oferecem. 
Muito bom 0 0,0% 
Bom 4 57,1% 
Regular 2 28,6% 




17. O serviço prestado pelo Serviço de Psicologia e 
Orientação Escolar. 
Muito bom 0 0,0% 
Bom 2 28,6% 
Regular 1 14,3% 




18. O serviço prestado pelo Gabinete da Educação e 
Ensino Especial. 
Muito bom 0 0,0% 
Bom 3 42,9% 
Regular 1 14,3% 




19. A organização e funcionamento da escola em geral. 
Muito bom 2 28,6% 
Bom 5 71,4% 
Regular 0 0,0% 









Anexo XII – Questionários aplicados aos Encarregados de Educação dos alunos do 
10º ano do EBSAAS – Tabelas de frequência. 
 
Perguntas Nº % 
P 1. Sexo 
F 11 78,6% 
M 3 21,4% 
P 3.Desde que ano o seu 
filho/educando está a 
frequentar esta escola?  
Antes do 7º ano 9 64,3% 
A partir do 7º ano 2 14,3% 
A partir do 8º ano 2 14,3% 
A partir do 9º ano 1 7,1% 
P 4. O seu filho / 
educando possui algum 
escalão da Acção Social? 
Não 7 50,0% 
Sim 7 50,0% 
P 5. Que agrupamento do 
ensino secundário o seu 
filho/educando está a 
frequentar? 
Curso de Ciências e Tecnologias 5 71,4% 
Curso de Ciências e 
Socioeconómicas 
0 0% 
Curso de Línguas e Humanidades 6 42,9% 
Curso de Artes Visuais 3 21,4% 
Curso Artístico Especializado 0 0% 
Curso Profissional 0 0% 
Não sei 0 0% 
 
P 6. Quais são as expectativas que aspira para o seu filho (educando) ao longo do ensino 
secundário? 
 Nº % 
Adquirir novos conhecimentos e competências; 14 100,0% 
Que o seu filho / educando tire boas qualificações nos exames nacionais; 8 57,1% 
Que o seu filho / educando tenha boas qualificações para entrar no ensino 
superior; 
12 85,7% 
Que o seu filho / educando saia bem preparado para entrar no mercado de 
trabalho; 
7 50,0% 
Que o seu filho / educando conheça novos colegas; 0 0% 
Que o seu filho / educando conheça novos professores; 0 0% 
Não tem expectativas para o ensino secundário do seu filho / educando. 0 0% 
 
Perguntas Nº % 
P 7. A decisão de permanecer na 
EBSAAS foi tomada por quem?  
Pelo seu filho / educando sozinho(a); 1 7,1% 
Por você de comum acordo como o 
seu filho / educando; 
12 85,7% 
Pelo seu filho / educando e outros 
adultos da família; 
1 7,1% 
Você tomou a decisão sozinho(a); 0 0% 
Você tomou a decisão de comum 






P 8. Indique os principais motivos para escolher e/ou permanecer na EBSAAS, para frequentar o 
10º ano: 
 Nº % 
Fica perto da sua residência; 3 21,4% 
É uma escola com bons horários; 9 64,3% 
É uma escola com boas instalações; 3 21,4% 
É uma escola com boa organização e funcionamento; 7 50,0% 
É uma escola com bons professores; 6 42,9% 
É uma escola com bons apoios aos alunos com dificuldades; 1 7,1% 
É uma escola com muitas actividades extracurriculares; 0 0% 
Os seus alunos são bem preparados para os Exames Nacionais; 1 7,1% 
Os seus alunos tÊm bons resultados nos Exames Nacionais; 0 0% 
Foi a sua escolha como Encarregado de Educação; 1 7,1% 
Os amigos do seu filho (educando) também se matricularam nesta escola; 1 7,1% 
Tenho familiares ou amigos com filhos (educandos) a estudar nesta escola; 2 14,3% 
Foi a escola em que encontrou vaga para o meu filho (educando) 1 7,1% 
 
P 9. Qual (is) a(s) escola(s) que a maioria dos colegas do meu filho (educando) no 9ºano 
escolheram para frequentar o 10º ano? (refira até 2 escolas). 
 Nº % 
Esc. Sec Jaime Moniz e Esc. Sec. Francisco Franco 6 42,9% 
Esc. Bas. e Sec. Dr Ângelo Augusto da Silva 2 14,3% 
Esc. Sec Jaime Moniz  1 7,1% 
Esc. Sec. Francisco Franco 1 7,1% 
Esc. Bas. Sec. da Calheta 1 7,1% 






1º Grupo - Imagem de uma escola de qualidade do ensino secundário. 
Perguntas Nº % 
1. Uma escola de qualidade do ensino secundário, 
oferece apoios para o estudo e realização de 
trabalhos de casa. 
Muitíssimo importante  3 21,4% 
Bastante importante  7 50,0% 
Pouco importante 3 21,4% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 1 7,1% 
2. Uma escola de qualidade do ensino secundário, 
deve ter uma biblioteca bem equipada. 
Muitíssimo importante 2 14,3% 
Bastante importante 9 64,3% 
Pouco importante 2 14,3% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 1 7,1% 
3. Uma escola de qualidade, deve ter muitos 
recursos (computadores, projectores, 
equipamentos de áudio, entre outros) à disposição 
de professores e alunos. 
Muitíssimo importante 7 50,0% 
Bastante importante 6 42,9% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 1 7,1% 
4. Uma escola de qualidade, deve ter salas de 
estudo bem equipadas e agradáveis. 
Muitíssimo importante 5 35,7% 
Bastante importante 7 50,0% 
Pouco importante 1 7,1% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 1 7,1% 
5. Uma escola de qualidade, oferece atividades 
extracurriculares para poder ocupar os tempos 
livres. 
Muitíssimo importante 0 0,0% 
Bastante importante 7 50,0% 
Pouco importante 5 35,7% 
Nada importante 1 7,1% 
Não sei 1 7,1% 
6. Uma escola de qualidade, tem professores 
empenhados na aprendizagem dos alunos. 
Muitíssimo importante 10 71,4% 
Bastante importante 3 21,4% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 1 7,1% 
7. Uma escola de qualidade, tem funcionários que 
apoiam os alunos. 
Muitíssimo importante 5 35,7% 
Bastante importante 8 57,1% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 1 7,1% 
8. Uma escola de qualidade, tem funcionários que 
apoiam os alunos na escolha de uma profissão para 
o futuro. 
Muitíssimo importante 0 0,0% 
Bastante importante 5 35,7% 
Pouco importante 6 42,9% 
Nada importante 2 14,3% 
Não sei 1 7,1% 
9. Uma escola de qualidade, mantem um bom 
relacionamento com os Encarregados de Educação. 
 
Muitíssimo importante 7 50,0% 
Bastante importante 6 42,9% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 






2º Grupo - Aspectos necessários para o sucesso no ensino secundário. 
Perguntas Nº % 
1. O empenho e a dedicação dos alunos aos 
estudos. 
Muitíssimo importante  11 78,6% 
Bastante importante  3 21,4% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
2. Ter aulas na parte da manhã. 
Muitíssimo importante 6 42,9% 
Bastante importante  6 42,9% 
Pouco importante 1 7,1% 
Nada importante 1 7,1% 
Não sei 0 0,0% 
3. O acompanhamento dos Encarregados de 
Educação ajuda ao sucesso no ensino secundário. 
Muitíssimo importante 7 50,0% 
Bastante importante 7 50,0% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
4. Um bom relacionamento entre os colegas de 
turma. 
Muitíssimo importante 4 28,6% 
Bastante importante 8 57,1% 
Pouco importante 2 14,3% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
5. A colaboração entre os alunos para ultrapassar 
as suas dificuldades. 
Muitíssimo importante 3 21,4% 
Bastante importante 9 64,3% 
Pouco importante 2 14,3% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
6. Gastar pouco tempo para chegar à escola. 
Muitíssimo importante 2 14,3% 
Bastante importante 2 14,3% 
Pouco importante 7 50,0% 
Nada importante 2 14,3% 
Não sei 1 7,1% 
7. Estudar mais do que no 3º ciclo. 
Muitíssimo importante 3 21,4% 
Bastante importante 6 42,9% 
Pouco importante 4 28,6% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 1 7,1% 
8. A motivação dos professores para que os alunos 
trabalhem para obter bons resultados. 
Muitíssimo importante 10 71,4% 
Bastante importante 4 28,6% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
9. Uma boa planificação das aulas feita pelos 
professores. 
Muitíssimo importante 7 50,0% 
Bastante importante 6 42,9% 
Pouco importante 1 7,1% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
10. Que os professores dominem a matéria. 
Muitíssimo importante 9 64,3% 
Bastante importante 4 28,6% 
Pouco importante 1 7,1% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 




alunos. Bastante importante 5 35,7% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
12. Que os professores sejam justos na sua 
avaliação. 
Muitíssimo importante 9 64,3% 
Bastante importante 5 35,7% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
13. Que a escola disponibilize apoios educativos aos 
alunos com dificuldades. 
Muitíssimo importante 7 50,0% 
Bastante importante 6 42,9% 
Pouco importante 1 7,1% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
14. Que os alunos frequentem explicações fora da 
escola. 
Muitíssimo importante 2 14,3% 
Bastante importante 3 21,4% 
Pouco importante 5 35,7% 
Nada importante 2 14,3% 
Não sei 2 14,3% 
15. Que os professores tenham autoridade e 
mantenham a ordem na sala de aula. 
Muitíssimo importante 8 57,1% 
Bastante importante 4 28,6% 
Pouco importante 2 14,3% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
16. Que os alunos se sintam em segurança na 
escola. 
Muitíssimo importante 10 71,4% 
Bastante importante 3 21,4% 
Pouco importante 1 7,1% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
17. Que as instalações do edifício escolar se 
encontrem em bom estado. 
Muitíssimo importante 8 57,1% 
Bastante importante 4 28,6% 
Pouco importante 2 14,3% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
18. Que as instalações do edifício escolar se 
encontrem em bom estado. 
Muitíssimo importante 5 35,7% 
Bastante importante 7 50,0% 
Pouco importante 2 14,3% 
Nada importante 0 0,0% 






3º Grupo – Avaliação da EBSAAS como escola do ensino secundário. 
Perguntas Nº % 
1. A oferta de cursos do ensino secundário da EBSAAS 
se adapta aos interesses do seu filho (educando). 
Satisfaz Plenamente 6 42,9% 
Satisfaz Bem 2 14,3% 
Satisfaz 6 42,9% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
2. O tipo de apoios educativos que a EBSAAS oferece 
aos alunos do secundário com dificuldades. 
Satisfaz Plenamente 2 14,3% 
Satisfaz Bem 4 28,6% 
Satisfaz 4 28,6% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 4 28,6% 
3. Os recursos que a EBSAAS (computadores, 
projectores, equipamentos de áudio, entre outros) põe 
à disposição de professores e alunos. 
Satisfaz Plenamente 2 14,3% 
Satisfaz Bem 3 21,4% 
Satisfaz 6 42,9% 
Não satisfaz 2 14,3% 
Não sei 1 7,1% 
4. O equipamento e o funcionamento dos laboratórios 
na EBSAAS para o ensino do secundário. 
Satisfaz Plenamente 2 14,3% 
Satisfaz Bem 3 21,4% 
Satisfaz 4 28,6% 
Não satisfaz 2 14,3% 
Não sei 3 21,4% 
5. A motivação dos professores do secundário da 
EBSAAS para que os alunos trabalhem para obter bons 
resultados. 
Satisfaz Plenamente 4 28,6% 
Satisfaz Bem 6 42,9% 
Satisfaz 2 14,3% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 2 14,3% 
6. O cumprimento dos programas pelos professores do 
secundário da EBSAAS. 
Satisfaz Plenamente 2 14,3% 
Satisfaz Bem 7 50,0% 
Satisfaz 4 28,6% 
Não satisfaz 1 7,1% 
Não sei 0 0,0% 
7. O empenho dos professores da EBSAAS na 




Satisfaz Bem 4 28,6% 
Satisfaz 2 14,3% 
Não satisfaz 2 14,3% 
Não sei 0 0,0% 
8. A forma como os professores do secundário da 
EBSAAS explicam a matéria. 
Satisfaz Plenamente 2 14,3% 
Satisfaz Bem 8 57,1% 
Satisfaz 2 14,3% 
Não satisfaz 2 14,3% 
Não sei 0 0,0% 
9. A disposição dos professores do secundário da 




Satisfaz Bem 4 28,6% 
Satisfaz 2 14,3% 
Não satisfaz 2 14,3% 
Não sei 0 0,0% 





Satisfaz Bem 2 14,3% 




Não satisfaz 2 14,3% 
Não sei 2 14,3% 
11. A forma como os alunos do secundário são 
avaliados pelos professores da EBSAAS. 
Satisfaz Plenamente 3 21,4% 
Satisfaz Bem 5 35,7% 
Satisfaz 2 14,3% 
Não satisfaz 2 14,3% 
Não sei 2 14,3% 
12. Os resultados dos alunos do secundário da EBSAAS 
nos Exames Nacionais. 
Satisfaz Plenamente 4 28,6% 
Satisfaz Bem 4 28,6% 
Satisfaz 2 14,3% 
Não satisfaz 2 14,3% 
Não sei 2 14,3% 
13. O apoio que os funcionários da EBSAAS prestam 
aos alunos do secundário. 
Satisfaz Plenamente 0 0,0% 
Satisfaz Bem 9 64,3% 
Satisfaz 4 28,6% 
Não satisfaz 1 7,1% 
Não sei 0 0,0% 
14. As atividades extracurriculares que a EBSAAS 
oferece aos alunos do ensino secundário. 
Satisfaz Plenamente 2 14,3% 
Satisfaz Bem 2 14,3% 
Satisfaz 7 50,0% 
Não satisfaz 1 7,1% 
Não sei 2 14,3% 
 
4º Grupo – A sua opinião sobre esta escola. 
Perguntas Nº % 




Satisfaz Bem 4 28,6% 
Satisfaz 4 28,6% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
2. A segurança que os alunos têm nesta escola.  
Satisfaz Plenamente 4 28,6% 
Satisfaz Bem 4 28,6% 
Satisfaz 6 42,9% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
3. A forma como o seu filho (educando) é 
acompanhado e integrado na comunidade desta 
escola.  
Satisfaz Plenamente 3 21,4% 
Satisfaz Bem 8 57,1% 
Satisfaz 3 21,4% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
4. O atendimento que esta escola proporciona aos pais 




Satisfaz Bem 3 21,4% 
Satisfaz 5 35,7% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
5. A qualidade do ensino que a escola proporciona ao 
seu filho (educando). 
Satisfaz Plenamente 5 35,7% 
Satisfaz Bem 3 21,4% 
Satisfaz 6 42,9% 
Não satisfaz 0 0,0% 




6. O relacionamento entre o seu filho (educando) e os 
seus colegas de tu////rma.  
Satisfaz Plenamente 2 14,3% 
Satisfaz Bem 6 42,9% 
Satisfaz 5 35,7% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 1 7,1% 
7. O tratamento justo que o seu filho (educando) 
recebe da maioria dos professores.   
Satisfaz Plenamente 4 28,6% 
Satisfaz Bem 6 42,9% 
Satisfaz 4 28,6% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
8. O relacionamento entre o seu filho (educando) e a 




Satisfaz Bem 4 28,6% 
Satisfaz 4 28,6% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
9. A confiança que sente pelos professores do seu filho 
(educando). 
Satisfaz Plenamente 4 28,6% 
Satisfaz Bem 3 21,4% 
Satisfaz 7 50,0% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
10. O relacionamento com os(as) Directores (as) de 
Turma. 
Satisfaz Plenamente 4 28,6% 
Satisfaz Bem 5 35,7% 
Satisfaz 3 21,4% 
Não satisfaz 2 14,3% 
Não sei 0 0,0% 
11. O horário de atendimento dos diretores de turma. 
Satisfaz Plenamente 3 21,4% 
Satisfaz Bem 3 21,4% 
Satisfaz 4 28,6% 
Não satisfaz 3 21,4% 
Não sei 1 7,1% 
12. A forma de atendimento aos pais/Encarregados de 
Educação pelos Directores de Turma. 
Satisfaz Plenamente 4 28,6% 
Satisfaz Bem 5 35,7% 
Satisfaz 5 35,7% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
13. A forma como recebe informações sobre os 
progressos e dificuldades do seu filho/educando. 
Satisfaz Plenamente 3 21,4% 
Satisfaz Bem 4 28,6% 
Satisfaz 5 35,7% 
Não satisfaz 2 14,3% 
Não sei 0 0,0% 
14. O relacionamento do seu filho/educando com a 




Satisfaz Bem 4 28,6% 
Satisfaz 3 21,4% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 1 7,1% 
15. O atendimento dos funcionários quando os procura 
para tratar qualquer assunto. 
Satisfaz Plenamente 5 35,7% 
Satisfaz Bem 5 35,7% 
Satisfaz 4 28,6% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
16. Os resultados escolares do seu filho/educando. 
Satisfaz Plenamente 2 14,3% 
Satisfaz Bem 7 50,0% 




Não satisfaz 1 7,1% 
Não sei 0 0,0% 
17. O ensino proporcionado ao seu filho/educando. 
Satisfaz Plenamente 3 21,4% 
Satisfaz Bem 7 50,0% 
Satisfaz 4 28,6% 
Não satisfaz 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
18. A forma como os(as) Directores(as) de Turma 
informam e colaboram com os pais/Encarregados de 




Satisfaz Bem 4 28,6% 
Satisfaz 3 21,4% 
Não satisfaz 2 14,3% 
Não sei 0 0,0% 
19. As regras de disciplina na sala de aula. 
Satisfaz Plenamente 4 28,6% 
Satisfaz Bem 5 35,7% 
Satisfaz 4 28,6% 
Não satisfaz 1 7,1% 
Não sei 0 0,0% 
 
5º Grupo - Opinião sobre o estado físico dos espaços e instalações da escola e o 
funcionamento dos serviços da escola. 
Perguntas Nº % 
1. O funcionamento da cantina e a qualidade da 
comida confecionada. 
Muito bom 1 7,1% 
Bom 2 14,3% 
Regular 5 35,7% 




2. O funcionamento do bar dos alunos e a qualidade 
dos alimentos vendidos e confecionados. 
Muito bom 2 14,3% 
Bom 3 21,4% 
Regular 8 57,1% 




3. O serviço prestado pela papelaria da escola. 
Muito bom 2 14,3% 
Bom 2 14,3% 
Regular 8 57,1% 




4. O serviço prestado pela reprografia da escola. 
Muito bom 2 14,3% 
Bom 4 28,6% 
Regular 4 28,6% 




5. O serviço prestado pela biblioteca da escola. 
Muito bom 2 14,3% 
Bom 5 35,7% 
Regular 4 28,6% 







6. O estado de conservação, higiene e segurança das 
salas de aula e de estudo. 
Muito bom 3 21,4% 
Bom 6 42,9% 
Regular 4 28,6% 




7. O estado de conservação, higiene e segurança dos 
laboratórios.   
Muito bom 1 7,1% 
Bom 4 28,6% 
Regular 3 21,4% 




8. O estado de conservação, higiene e segurança das 
salas de informática. 
Muito bom 3 21,4% 
Bom 4 28,6% 
Regular 2 14,3% 




9. O estado de conservação, higiene e segurança dos 
pavilhões desportivos. 
Muito bom 2 14,3% 
Bom 3 21,4% 
Regular 8 57,1% 




10. As instalações da secretaria da escola em termos 
de acessibilidade, horário de funcionamento e espaço 
para o atendimento público. 
Muito bom 4 28,6% 
Bom 3 21,4% 
Regular 5 35,7% 




11. O serviço prestado pela enfermaria aos alunos. 
Muito bom 2 14,3% 
Bom 5 35,7% 
Regular 4 28,6% 




12. A qualidade do serviço que a Ação social escolar 
proporciona às famílias. 
Muito bom 1 7,1% 
Bom 4 28,6% 
Regular 3 21,4% 




13. A qualidade e diversidade dos clubes de atividades 
extracurriculares. 
Muito bom 2 14,3% 
Bom 3 21,4% 
Regular 4 28,6% 




14. A informação dada aos Encarregados de Educação 
sobre os serviços de apoio ao aluno que a escola 
oferece. 
Muito bom 3 21,4% 
Bom 2 14,3% 
Regular 6 42,9% 








com planos de recuperação e acompanhamento. Bom 2 14,3% 
Regular 5 35,7% 




16. As instalações de atendimento aos 
pais/Encarregados de Educação pelos(as) 
Directores(as) de Turma  e a garantia de privacidade 
que oferecem. 
Muito bom 4 28,6% 
Bom 5 35,7% 
Regular 5 35,7% 




17. O serviço prestado pelo Serviço de Psicologia e 
Orientação Escolar. 
Muito bom 2 14,3% 
Bom 1 7,1% 
Regular 5 35,7% 




18. O serviço prestado pelo Gabinete da Educação e 
Ensino Especial. 
Muito bom 2 14,3% 
Bom 1 7,1% 
Regular 4 28,6% 




19. A organização e funcionamento da escola em geral. 
Muito bom 4 28,6% 
Bom 4 28,6% 
Regular 5 35,7% 





Fatores determinantes para concluir o ensino secundário na EBSAAS. 
P 10.- Quais destes factores são os mais determinantes para que o seu filho (educando) conclua o 
ensino secundário na EBSAAS? 
 Nº % 
1. Os apoios educativos que oferece aos alunos do secundário com 
dificuldades; 
2 14,3% 
2. Os recursos que a EBSAAS (computadores, projectores, equipamentos de 
áudio, entre outros) põe à disposição de professores e alunos; 
1 7,1% 
3. O equipamento e o funcionamento dos laboratórios; 0 0,0% 
4. A forma como os professores do secundário motivam os alunos para ter 
bons resultados; 
11 78,6% 
5. O cumprimento dos programas pelos professores do secundário; 3 21,4% 
6. O empenho dos professores na aprendizagem dos alunos; 10 71,4% 
7. A forma como os professores do secundário explicam a matéria; 5 35,7% 
8. A disposição dos professores do secundário para esclarecer as dúvidas dos 
alunos; 
5 35,7% 
9. A forma como os professores do secundário preparam os alunos para os 
exames nacionais; 
3 21,4% 




11. Os resultados dos alunos do secundário da EBSAAS nos Exames 
Nacionais; 
2 14,3% 
12. A forma como os funcionários apoiam aos alunos do secundário; 0 0,0% 








Anexo XIII – Questionários aplicados aos professores do EBSAAS - Tabelas de 
frequência. 
 
P 5. Nível (eis) de ensino que leciona: Nº % 
3º Ciclo 15 30,0% 
3º Ciclo e Secundário 20 40,0% 
Secundário 15 30,0% 
Total 50 100,0% 
 
Perguntas 
P 5. Nível (eis) de ensino que leciona: 
3º Ciclo 
3º Ciclo e 
Secundário 
Secundário Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
P 1. Sexo F 13 86,7% 15 75,0% 8 53,3% 36 72,0% 
M 2 13,3% 5 25,0% 7 46,7% 14 28,0% 
P 2. Idade 30-35 anos 2 13,3% 1 5,0% 0 0,0% 3 6,0% 
36-40 anos 2 13,3% 6 30,0% 1 6,7% 9 18,0% 
41-45 anos 5 33,3% 5 25,0% 2 13,3% 12 24,0% 
46-50 anos 1 6,77% 6 30,0% 7 46,7% 14 28,0% 
+ de 50 anos 3 20,0% 2 10,0% 4 26,7% 9 18,0% 
NR 2 13,3% 0 0,0% 1 6,7% 3 6,0% 
P 3.   Anos de 
serviço: 
Até 5 anos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Entre 6 e 10 anos 1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,0% 
Entre 11 e 20 anos 7 46,7% 7 35,0% 1 6,7% 15 30,0% 
Mais de 20 anos 7 46,7% 12 60,0% 14 93,3% 33 66,0% 




Licenciatura 14 93,3% 16 80% 9 60% 39 78,0% 
Mestrado 1 6,7% 3 15% 6 40% 10 20,0% 
Doutoramento 0 0,0% 1 5% 0 0,0% 1 2,0% 




300 - Português 1 6,7% 2 10,0% 2 13,3% 5 10,0% 
320 - Francês 3 20,0% 2 10,0% 0 0,0% 5 10,0% 
330 - Inglês  1 6,7% 2 10,0% 1 6,7% 4 8,0% 
400 - Historia 1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,0% 
410 - Filosofia 0 0,0% 0 0,0% 3 20,0% 3 6,0% 
420 - Geografia 0 0,0% 2 10,0% 0 0,0% 2 4,0% 
430 - Economia e 
Contabilidade 
0 0,0% 0 0,0% 2 13,3% 2 4,0% 
500 - Matemática 1 6,7% 2 10,0% 2 13,3% 5 10,0% 
510 - Física e Química 4 26,7% 1 5,0% 2 13,3% 7 14,0% 
520 - Bilogia e 
Geologia 
1 6,7% 3 15% 1 6,7% 5 10,0% 
530 – Ed Tecnológica 1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,0% 
550 – Informática 0 0,0% 3 15% 0 0,0% 3 6,0% 
600 - Artes Visuais 2 13,3% 0 0,0% 1 6,7% 3 6,0% 
610 - Música 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
620 - Educação Física  0 0,0% 3 15% 1 6,7% 4 8,0% 
P 7. Vínculo 
Laboral: 
Quadro de Escola 11 73,3% 12 60,0% 15 100,0% 38 76,0% 
Quadro de Zona 
Pedagógica 
3 20,0% 8 40,0% 0 0,0% 11 22,0% 
Contratado 1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,0% 











0 0,0% 1 5,0% 3 20,0% 4 8,0% 
Representante de 
disciplina 
0 0,0% 0 0,0% 1 6,7% 1 2,0% 
DT 9 60,0% 7 35,0% 2 13,3% 18 36,0% 
Diretor de Curso CEF 2 13,3% 0 0,0% 0 0,0% 2 4,0% 
Diretor de Curso 
Tecnológico e 
Profissional 
0 0,0% 2 10,0% 2 13,3% 4 8,0% 
Orientador 
Pedagógico 
0 0,0% 0 0,0% 1 6,7% 1 2,0% 
Tutor do Absentismo 1 6,7% 0 0,0% 1 6,7% 2 4,0% 
Coordenador da 
Animação Cultural 
1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,0% 
Coordenador das TIC 0 0,0% 1 5,0% 0 0,0% 1 2,0% 
Coordenador dos DT 
Secundário 
0 0,0% 1 5,0% 0 0,0% 1 2,0% 
Coordenador Projecto 
Eco-Escola 
0 0,0% 1 5,0% 0 0,0% 1 2,0% 








P 9. Quais são as expectativas que 
você considera que os alunos do 9º e 
do 10º ano têm com relação ao 
ensino secundário? 
 
P 5. Nível (eis) de ensino que leciona: 
3º Ciclo 
3º Ciclo e 
Secundário 
Secundário Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
Aprender sobre temas do seu 
interesse; 
5 33,3% 5 25,0% 4 26,7% 14 28,0% 
Adquirir novos conhecimentos e 
competências; 
3 20,0% 9 45,0% 5 33,3% 17 34,0% 
Tirar boas qualificações nos exames 
nacionais; 
8 53,3% 10 50,0% 7 46,7% 25 50,0% 
Ter boas qualificações para entrar no 
ensino superior; 
10 66,7% 16 80,0% 13 86,7% 39 78,0% 
Ser bem preparado para entrar no 
mercado de trabalho; 
4 26,7% 6 30,0% 5 33,3% 15 30,0% 
Conhecer novos colegas; 3 20,0% 1 5,0% 1 6,7% 5 10,0% 
Conhecer novos professores; 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Os alunos não tem expectativas para 
o ensino secundário; 
4 26,7% 5 25,0% 4 26,7% 13 26,0% 
Outra(s): Muitos dos alunos são 
imaturos aquando da escolha do 
agrupamento a seguir no secundário. 






P 10. Quais as principais razões que 
você considera que os alunos do 9º 
ano ponderam para decidir continuar 
na EBSAAS ao longo do ensino 
secundário? 
 
P 5. Nível (eis) de ensino que leciona: 
3º Ciclo 
3º Ciclo e 
Secundário 
Secundário Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
A oferta de cursos do ensino 
secundário; 
9 60,0% 13 65,0% 3 20,0% 25 50,0% 
A localização da escola; 4 26,7% 6 30,0% 1 6,7% 11 22,0% 
A valorização que os alunos dão aos 
apoios educativos que recebem 
quando demonstram dificuldades de 
aprendizagem no secundário; 
0 0,0% 1 5,0% 2 13,3% 3 6,0% 
A boa organização e funcionamento 
da escola; 
6 40,0% 6 30,0% 5 33,3% 17 34,0% 
O empenho dos professores na 
aprendizagem dos alunos; 
4 26,7% 6 30,0% 5 33,3% 15 30,0% 
É uma escola com bons horários; 6 40,0% 8 40,0% 5 33,3% 19 38,0% 
A forma como os professores 
motivam os alunos para ter bons 
resultados; 
1 6,7% 3 15,0% 4 26,7% 8 16,0% 
O cumprimento dos programas nas 
diferentes disciplinas; 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Os alunos estão satisfeitos com a 
forma como a maioria dos 
professores explicam a matéria; 
2 13,3% 4 20,0% 1 6,7% 7 14,0% 
É uma escola com boas instalações; 1 6,7% 2 10,0% 3 20,0% 6 12,0% 
Os alunos estão satisfeitos com a 
disponibilidade dos professores para 
esclarecer as suas dúvidas; 
0 0,0% 2 10,0% 2 13,3% 4 8,0% 
O apoio que os funcionários da escola 
prestam aos alunos; 
0 0,0% 0 0,0% 1 6,7% 1 2,0% 
A preparação para os Exames 
Nacionais que os alunos da EBSAAS 
recebem; 
1 6,7% 0 0,0% 1 6,7% 2 4,0% 
Os recursos (computadores, 
projetores, equipamentos de áudio, 
entre outros) que a escola põe à 
disposição de professores e alunos; 
0 0,0% 1 5,0% 2 13,3% 3 6,0% 
Os resultados obtidos pelos alunos da 
EBSAAS nos Exames Nacionais; 
1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,0% 
Os alunos sentem que são avaliados 
de forma justa; 
0 0,0% 0 0,0% 3 20,0% 3 6,0% 
É uma escola com muitas atividades 
extracurriculares para o secundário. 







P 11. Quais as principais razões que 
você considera que os Encarregados 
de Educação dos alunos do 9º ano 
ponderam para que os seus 
educandos continuem na EBSAAS no 
ensino secundário? 
 
P 5. Nível (eis) de ensino que leciona: 
3º Ciclo 
3º Ciclo e 
Secundário 
Secundário Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
A oferta de cursos do ensino 
secundário; 
8 53,3% 10 50,0% 3 20,0% 21 42,0% 
O nível de satisfação com a formação 
que os seus educandos recebem na 
EBSAAS; 
6 40,0% 6 30,0% 6 40,0% 18 36,0% 
A valorização que os EE dão aos 
apoios educativos que os seus 
educandos recebem quando 
demonstram dificuldades de 
aprendizagem; 
0 0,0% 2 10,0% 2 13,3% 4 8,0% 
O empenho dos professores na 
aprendizagem dos seus educandos; 
6 40,0% 7 35,0% 6  40,0% 19 38,0% 
A localização da escola; 4 26,7% 6 30,0% 1 6,7% 11 22,0% 
Os EE estão satisfeitos com a 
colaboração dos diretores de turma; 
2 13,3% 2 10,0% 1 6,7% 5 10,0% 
A forma como os professores 
motivam os seus educandos para ter 
bons resultados; 
1 6,7% 4 20,0% 3 20,0% 8 16,0% 
A forma como a maioria dos 
professores explicam a matéria; 
1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,0% 
Os EE estão satisfeitos com a 
disponibilidade da maioria dos 
professores para esclarecer as 
dúvidas dos seus educandos; 
0 0,0% 3 15,0% 0 0,0% 3 6,0% 
O apoio que os funcionários da escola 
prestam aos alunos; 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
A preparação para os Exames 
Nacionais que os seus educandos 
recebem; 
1 6,7% 2 10,0% 1 6,7% 4 8,0% 
Os resultados obtidos pelos alunos da 
EBSAAS nos Exames Nacionais; 
1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,0% 
É uma escola com bons horários; 3 20,0% 3 15,0% 4 26,7% 10 20,0% 
Os EE consideram que a maioria dos 
professores do secundário domina a 
matéria que leciona; 
0 0,0% 1 5,0% 0 0,0% 1 2,0% 
Os EE sentem que os seus educandos 
são avaliados de forma justa; 
1 6,7% 1 5,0% 1 6,7% 3 6,0% 
É uma escola com boas instalações; 0 0,0% 1 5,0% 4 26,7% 5 10,0% 
Os recursos (computadores, 
projetores, equipamentos de áudio, 
entre outros) que a escola põe à 
disposição de professores e alunos; 
0 0,0% 3 15,0% 0 0,0% 3 6,0% 
É uma escola com boa organização e 
funcionamento; 
3 20,0% 6 30,0% 6 40,0% 15 30,0% 
É uma escola com muitas atividades 
extracurriculares para o secundário. 





 P 12. Quais aspectos relacionados com a prática profissional poderiam ser melhorados 
para que mais alunos do 9º ano optem por permanecer ao longo do ensino secundário 
na EBSAAS:  
Nº 
3º Ciclo 
“Continuar a haver uma empatia/profissionalismo/envolvimento dos professores para 
com os alunos”; 
1 
“A oferta educativa poderia ser mais variada”; 1 
“A participação na vida da Comunidade Educativa”; 1 
“A oferta da escola”; 1 
“Mais cursos de secundário. A diversidade dá mais hipóteses de escolha”; 1 
“Melhorar os resultados dos Exames Nacionais”; 1 
“Situação geográfica da escola” (é necessário apanhar 2 autocarros para os alunos que se 
encontram fora da zona de Sana Luzia); 
1+1 
“Motivá-los para uma aprendizagem centrada quer nos interesses dos alunos, quer no 
interesse dos conteúdos lecionados”; 
1 
“Maior oferta de cursos”; 1 
“Salas equipadas com computadores e outros materiais que permitam a pesquisa e a 
realização de trabalhos com a ajuda dos professores”; 
1 
“Penso que bons professores existem em todas as escolas (de uma forma generalizada) 
por isso entendo que esse não seja um critério de seleção da escola”; 
1 
“Maior apoio aos alunos nas suas dificuldades”; 1 
“Melhorar o material audiovisual e o seu acesso aos alunos”; 1 
Não sei/ NR 4 
3º Ciclo e Secundário 
“Maior envolvimento dos pais na vida escolar da EBSAAS”; 1 
“Aumentar e aprofundar a relação discente/docente”; 1 
“Motivação/orientação vocacional dos nossos alunos”; 1 
“Participação na vida da Comunidade Educativa”; 1 
“Formação de uma Associação de Pais”; 1 
“Melhorar a relação professores/alunos baseada no respeito mútuo”; 1 
“Favorecer um ambiente descontraído na sala de aula sem esquecer a disciplina”; 1 
“Mais variedade de cursos”; 1 
“Mais turmas de secundário”; 1 
“Maior divulgação dos cursos junto dos EE”; 1 
“Dar maior oportunidade aos alunos para participar mais ativamente na vida da 
Comunidade Educativa”; 
1 
“Um currículo virado para aspectos ainda mais práticos (mais cursos profissionais) ”; 1 
“Participação na vida da Comunidade Educativa”; 1 
“Deveria haver mudança de professores, ou seja nem sempre os mesmos professores a 
lecionar o nível secundário”; 
1 
“Relação docente/aluno”; 1 
“Envolvimento dos alunos nas atividades desenvolvidas na escola”; 1 
“Melhoria na prática docente”; 1 
“Na minha opinião tem muito a ver com a relação docente /aluno”; 1 
“Deveríamos ter a preocupação de proporcionar aos alunos momentos de motivação 
para as várias áreas do saber (apresentação de materiais; contacto com profissionais das 
diversas áreas laborais; contacto com o meio laboral) ”; 
1 
“Apostar na relação docente/aluno”; 1 
“Melhorar a prática pedagógica diversificando as metodologias”; 1 




“Dar igual importância a todas as escolas da RAM, não haver escolas consideradas as 
escolas de elite”; 
1 
“Deverá haver uma maior motivação por parte do aluno para continuar os estudos”; 1 
Não sei/ NR 4 
Secundário 
“Aulas mais práticas e diversificadas (se possível por recursos às TIC e à internet) e 
menos expositiva”; 
1 
“Envolver os alunos numa aprendizagem colaborativa e exploratória”; 1 
“Participação na vida da Comunidade Educativa”; 1 
“A oferta educativa” ; 1 
“Ponderar a identidade da escola”; 1 
“Prática pedagógica (possibilitar a formação em práticas pedagógicas criativas) ”; 1 
“Promover cursos que não existem nas outras escolas e melhorar os cursos existentes”; 1 
“Estabelecer um protocolo com a empresa Horários do Funchal, de modo a oferecer um 
transporte de circulação, de 10 em 10 min, com início no centro do Funchal”; 
1 
“Horários dos alunos”; 1 
“Preparação para o acesso ao ensino superior”; 1 
“As instalações desportivas”; 1 
“A alimentação”; 1 
“Reforço das práticas pedagógicas refletivas e colaborativas”; 1 
“Incrementar a participação na vida da Comunidade Educativo”; 1 








 P 13. Quais aspectos da organização e funcionamento da EBSAAS poderiam ser 
melhorados para que mais alunos do 9º ano optem por permanecer ao longo do ensino 
secundário na EBSAAS:  
Nº 
3º Ciclo 
“Melhor alimentação”; 1 
“Proporcionar uma boa e variada oferta educativa”; 1 
“A possibilidade de novos cursos ou de complementação dos existentes”; 1 
“Fornecimento ou distribuição de materiais e equipamentos necessários”; 1 
“Não tem ligação com os aspetos organizacionais”; 1 
“Maior divulgação dos cursos existentes neste estabelecimento de ensino”; 1 
“Diversidade de cursos do ensino secundário”; 1 
“Ter um grupo docente empenhado, motivado e criativo a lecionar o secundário”; 1 
“Uma oferta de cursos direcionados para o ensino superior e de carácter profissional, 
tendo em vista futura empregabilidade na Ilha”; 
1 
“Aumentar o número de autocarros para o Caminho-de-ferro”; 1 
“Os professores do 9º ano deveriam falar como os alunos sobre as vantagens de ficar na 
escola”; 
1 
“As turmas não terem muitos alunos e continuarem a ter bons horários”; 1 
“Biblioteca melhor equipada ou criação de um centro de documentação e informação com 
acesso a diferentes tecnologias e documentos diversificados”; 
1 
“Funcionários mais atentos e prestativos”; 1 
“Haver maior promoção da escola pelos seus agentes”; 1 
“O empenho dos professores”; 1 
“O apoio dos professores/funcionários aos alunos”; 1 
“Apoio ao estudo e às dificuldades”; 1 
Não sei/ Nada a apontar / NR 4 
3º Ciclo e Secundário 
“Aumentar as ações de sensibilização nas turmas do 9º ano”; 1 
“Apresentar mais cedo as ofertas escolares (cursos, áreas, …)”; 1 
“Apresentar todos os anos, as percentagens dos alunos que entram na Faculdade e 
compará-los com outras escolas”; 
1 
“Criar condições para a formação de uma Associação de Pais”; 1 
“Fazer Ações de Formação para Pais/Encarregados de Educação”; 1 
“Trazer os Pais/Encarregados de Educação à Escola, participando na vida escolar”; 1 
“Aumento da oferta educativa da escola no Ensino Secundário, nomeadamente cursos 
profissionais”;  
1 
“Divulgação dos cursos junto dos EE”; 1 
“Oferta de cursos profissionais mais diversificados” 1 
“Haver melhor relacionamento docente/alunos para cativar os alunos para continuarem na 
escola”; 
1 
“Abrir determinadas disciplinas como opção para que os alunos possam escolher as que 
preferem e não serem obrigados a escolher o que a escola decide oferecer”; 
1 
“O atendimento dos alunos por parte dos funcionários do Bar dos alunos”; 1 
“Maior oferta ao nível de cursos profissionais”; 1 
“Maior variedade de cursos e mais adequados ao mercado de trabalho e ofertas 
diferentes de outras escolas do Funchal”; 
1 
“Horários preferencialmente na parte da manhã”; 1 
“Ter mais opções em cursos virados para o mundo do trabalho, mais cursos 
profissionais”; 
1 




“Melhor relação professor/aluno e professor/EE”; 1 
“Melhorar a imagem da escola através da criação de um bolsa de professores do 
secundário em que não seja o critério da antiguidade o utilizado”; 
1 
“Diversificar a oferta formativa”; 1 
“Formar turmas com um número máx. de 18 alunos nos cursos científico-humanísticos e 16 
nos cursos profissionais”; 
1 
“Selecionar os professores com perfil mais adequado aos cursos”; 1 
“Promover a imagem da escola de modo a que a mesma seja sinónimo de uma “boa 
escola”; 
1 
“Divulgar a oferta formativa e condições físicas”; 1 
“Envolver os alunos de modo a que sintam a escola sua”; 1 
“Divulgação da qualidade do ensino”; 1 
“Apostar nos cursos gerais, para além dos cursos profissionais e CEF’s”; 1 
Não sei/ NR 4 
Secundário 
“Ambientes físicos e tecnologicamente equipados para proporcionar um clima de estudo”; 1 
“Professores e técnicos empenhados em orientar os alunos num percurso de aprendizagem 
e de sucesso”; 
1 
“Melhor rede de transportes escolares”; 1 
“Vasta oferta educativa”; 1 
“Professores de excelência”; 1 
“Acolhimento”; 1 
“Repensar as ofertas educativas promovendo a emergência de uma identidade de escola”; 1 
“Uma clara reflexão em torno das práticas desenvolvidas, se há saídas da escola a culpa é 
de todos”; 
1 
“Redefinir papéis e clarificar limites de atuação”; 1 
“Valorizar o trabalho e o envolvimento”; 1 
“Aportar mais apoios às disciplinas nucleares de cada curso”; 1 
“Mais empenho dos professores de 3º Ciclo no sentido de motivar os alunos a continuar”; 1 
“Oferecer transportes mais assíduos e contínuos”; 1 
“Apostar na divulgação dos diversos cursos/áreas”; 1 
“Horários dos alunos – apenas num turno”; 1 
“Maior número e melhor qualidade dos recursos materiais”; 1 
“Maior acompanhamento curricular dos alunos”; 1 
“A direção deveria sensibilizar os alunos e de certa forma não facilitar muito a mudança de 
escola”; 
1 
“Uma maior aposta nos serviços de informação e orientação vocacional”; 1 







1º Grupo - Aspectos necessários para o sucesso no ensino secundário. 
 
Perguntas  
P 5. Nível (eis) de ensino que leciona: 
3º Ciclo 
3º Ciclo e 
Secundário 
Secundário Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 






14 93,3% 15 75,0% 12 80,0% 41 82,0% 
Bastante 
importante 
1 6,7% 4 20,0% 1 6,7% 6 12,0% 
Pouco importante 0 0,0% 1 5,0% 2 13,3% 3 6,0% 
Nada importante 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
2. Ter aulas na 
parte da manhã; 
Muitíssimo 
importante 
4 26,7% 3 15,0% 1 6,7% 8 16,0% 
Bastante 
importante 
7 46,7% 10 50,0% 7 46,7% 24 48,0% 
Pouco importante 3 20,0% 6 30,0% 5 33,3% 14 28,0% 
Nada importante 0 0,0% 0 0,0% 1 6,7% 1 2,0% 
Não sei 0 0,0% 1 5,0% 1 6,7% 2 4,0% 




de Educação ajuda 




7 46,7% 9 45,0% 10 66,7% 26 52,0% 
Bastante 
importante 
6 40,0% 9 45,0% 4 26,7% 19 38,0% 
Pouco importante 2 13,3% 2 10,0% 1 6,7% 5 10,0% 
Nada importante 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
4. Um bom 
relacionamento 




6 40,0% 4 20,0% 4 26,7% 14 28,0% 
Bastante 
importante 
8 53,3% 15 75,0% 10 66,7% 33 66,0% 
Pouco importante 1 6,7% 1 5,0% 1 6,7% 3 6,0% 
Nada importante 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
5 A colaboração 
entre os alunos 




6 40,0% 5 25,0% 4 26,7% 15 30,0% 
Bastante 
importante 
7 46,7% 14 70,0% 4 26,7% 25 50,0% 
Pouco importante 2 13.4% 1 5,0% 7 46,7% 10 20,0% 
Nada importante 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
6. Gastar pouco 




2 13,3% 0 0,0% 1 6,7% 3 6,0% 
Bastante 
importante 
7 46,7% 3 15,0% 4 26,7% 14 28,0% 
Pouco 
importante 
6 40,0% 16 80,0% 10 66,7% 32 64,0% 
Nada importante 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 




7. Estudar mais do 
que no 3º ciclo; 
Muitíssimo 
importante 
7 46,7% 7 35,0% 7 46,7% 21 42,0% 
Bastante 
importante 
6 40,0% 7 35,0% 6 40,0% 19 38,0% 
Pouco importante 1 6,7% 5 25,0% 1 6,7% 7 14,0% 
Nada importante 0 0,0% 0 0,0% 1 6,7% 1 2,0% 
Não sei 0 0,0% 1 5,0% 0 0,0% 1 2,0% 
Não responde 1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,0% 
8. A motivação dos 
professores para 






9 60,0% 9 45,0% 7 46,7% 25 50,0% 
Bastante 
importante 
5 33,3% 10 50,0% 7 46,7% 22 44,0% 
Pouco importante 1 6,7% 1 5,0% 1 6,7% 3 6,0% 
Nada importante 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
9. Uma boa 
planificação das 




9 60,0% 9 45,0% 8 53,3% 26 52,0% 
Bastante 
importante 
5 33,3% 9 45,0% 5 33,3% 19 38,0% 
Pouco importante 1 6,7% 2 10,0% 2 13,3% 5 10,0% 
Nada importante 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 






12 80,0% 18 90,0% 12 80,0% 42 84,0% 
Bastante 
importante 
3 20,0% 2 10,0% 3 20,0% 8 16,0% 
Pouco importante 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 







11 73,3% 16 80,0% 10 66,7% 37 74,0% 
Bastante 
importante 
4 26,7% 4 20,0% 5 33,3% 13 26,0% 
Pouco importante 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
12. Que os 
professores sejam 




11 73,3% 17 85,0% 11 73,3% 39 78,0% 
Bastante 
importante 
3 20,0% 3 15,0% 4 26,7% 10 20,0% 
Pouco importante 1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,0% 
Nada importante 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
13. Que a escola 
disponibilize 
apoios educativos 




6 40,0% 8 40,0% 4 26,7% 18 36,0% 
Bastante 
importante 
8 53,3% 9 45,0% 9 60,0% 26 52,0% 
Pouco importante 1 6,7% 3 15,0% 1 6,7% 5 10,0% 




Não sei 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
14. Que os alunos 
frequentem 




1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,0% 
Bastante 
importante 
5 33,3% 1 5,0% 2 13,3% 8 16,0% 
Pouco 
importante 
7 46,7% 12 60,0% 6 40,0% 25 50,0% 
Nada importante 2 13,3% 2 10,0% 4 26,7% 8 16,0% 
Não sei 0 0,0% 5 25,0% 3 20,0% 8 16,0% 









11 73,3% 11 55,0% 5 33,3% 27 54,0% 
Bastante 
importante 
4 26,7% 8 40,0% 8 53,3% 20 40,0% 
Pouco importante 0 0,0% 1 5,0% 2 13,3% 3 6,0% 
Nada importante 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
16. Que os alunos 





10 66,7% 13 65,0% 5 33,3% 28 56,0% 
Bastante 
importante 
5 33,3% 5 25,0% 7 46,7% 17 34,0% 
Pouco importante 0 0,0% 2 10,0% 2 13,3% 4 8,0% 
Nada importante 0 0,0% 0 0,0% 1 6,7% 1 2,0% 
Não sei 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
17. Que as 
instalações do 





3 20,0% 4 20,0% 3 20,0% 10 20,0% 
Bastante 
importante 
10 66,7% 14 70,0% 8 53,3% 32 64,0% 
Pouco importante 2 13,3% 2 10,0% 4 26,7% 8 16,0% 
Nada importante 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
18. Que as 
instalações do 





3 20,0% 6 30,0% 5 33,3% 14 28,0% 
Bastante 
importante 
12 80,0% 10 50,0% 8 53,3% 30 60,0% 
Pouco importante 0 0,0% 4 20,0% 2 13,3% 6 12,0% 
Nada importante 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 






2º Grupo – Imagem da escola de qualidade do ensino secundário. 
 
Perguntas  
P 5. Nível (eis) de ensino que leciona: 
3º Ciclo 
3º Ciclo e 
Secundário 
Secundário Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 




para o estudo e 
realização de 
trabalhos de casa; 
Muitíssimo 
importante 
2 13,3% 2 10,0% 1 6,7% 5 10,0% 
Bastante 
importante 
11 73,3% 12 60,0% 8 53,3% 31 62,0% 
Pouco importante 2 13,3% 5 25,0% 6 40,0% 13 26,0% 
Nada importante 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 1 5,0% 0 0,0% 1 2,0% 
2. Uma escola de 
qualidade do 
ensino secundário, 





5 33,3% 6 30,0% 3 20,0% 14 28,0% 
Bastante 
importante 
9 60,0% 11 55,0% 8 53,3% 28 56,0% 
Pouco importante 1 6,7% 3 15,0% 4 26,7% 8 16,0% 
Nada importante 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 













11 73,3% 11 55,0% 6 40,0% 28 56,0% 
Bastante 
importante 
3 20,0% 8 40,0% 8 53,3% 19 38,0% 
Pouco importante 1 6,7% 1 5,0% 1 6,7% 3 6,0% 
Nada importante 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
4. Uma escola de 
qualidade, deve 
ter salas de estudo 




4 26,7% 6 30,0% 3 20,0% 13 26,0% 
Bastante 
importante 
10 66,7% 12 60,0% 9 60,0% 31 62,0% 
Pouco importante 1 6,7% 2 10,0% 2 13,3% 5 10,0% 
Nada importante 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Não responde 0 0,0% 0 0,0% 1 6,7% 1 2,0% 




para poder ocupar 




0 0,0% 2 10,0% 1 6,7% 3 6,0% 
Bastante 
importante 
10 66,7% 9 45,0% 7 46,7% 26 52,0% 
Pouco importante 5 33,3% 8 40,0% 7 46,7% 20 40,0% 
Nada importante 0 0,0% 1 5,0% 0 0,0% 1 2,0% 
Não sei 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 







13 86,7% 18 90,0% 12 80,0% 43 86,0% 
Bastante 
importante 
1 6,7% 2 10,0% 3 20,0% 6 12,0% 




alunos; Nada importante 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 1 5,0% 0 0,0% 1 2,0% 
7. Uma escola de 
qualidade, tem 
funcionários que 
apoiam os alunos; 
Muitíssimo 
importante 
7 46,7% 7 35,0% 4 26,7% 18 36,0% 
Bastante 
importante 
6 40,0% 11 55,0% 6 40,0% 23 46,0% 
Pouco importante 2 13,3% 2 10,0% 5 33,3% 9 18,0% 
Nada importante 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Não responde 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
8. Uma escola de 
qualidade, tem 
funcionários que 
apoiam os alunos 
na escolha de uma 




2 13,3% 5 25,0% 3 20,0% 10 20,0% 
Bastante 
importante 
4 26,7% 8 40,0% 4 26,7% 16 32,0% 
Pouco importante 8 53,3% 5 25,0% 2 13,3% 15 30,0% 
Nada importante 1 6,7% 2 10,0% 6 40,0% 9 18,0% 
Não sei 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
9. Uma escola de 
qualidade, 







7 46,7% 11 55,0% 7 46,7% 25 50,0% 
Bastante 
importante 
7 46,7% 9 45,0% 6 40,0% 22 44,0% 
Pouco importante 1 6,7% 0 0,0% 2 13,3% 3 6,0% 
Nada importante 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 







Perguntas Nº % 
1. O empenho e a dedicação dos alunos aos 
estudos. 
Muitíssimo importante  11 78,6% 
Bastante importante  3 21,4% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
2. Ter aulas na parte da manhã. 
Muitíssimo importante 6 42,9% 
Bastante importante  6 42,9% 
Pouco importante 1 7,1% 
Nada importante 1 7,1% 
Não sei 0 0,0% 
3. O acompanhamento dos Encarregados de 
Educação ajuda ao sucesso no ensino secundário. 
Muitíssimo importante 7 50,0% 
Bastante importante 7 50,0% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
4. Um bom relacionamento entre os colegas de 
turma. 
Muitíssimo importante 4 28,6% 
Bastante importante 8 57,1% 
Pouco importante 2 14,3% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
5. A colaboração entre os alunos para ultrapassar 
as suas dificuldades. 
Muitíssimo importante 3 21,4% 
Bastante importante 9 64,3% 
Pouco importante 2 14,3% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
6. Gastar pouco tempo para chegar à escola. 
Muitíssimo importante 2 14,3% 
Bastante importante 2 14,3% 
Pouco importante 7 50,0% 
Nada importante 2 14,3% 
Não sei 1 7,1% 
7. Estudar mais do que no 3º ciclo. 
Muitíssimo importante 3 21,4% 
Bastante importante 6 42,9% 
Pouco importante 4 28,6% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 1 7,1% 
8. A motivação dos professores para que os alunos 
trabalhem para obter bons resultados. 
Muitíssimo importante 10 71,4% 
Bastante importante 4 28,6% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
9. Uma boa planificação das aulas feita pelos 
professores. 
Muitíssimo importante 7 50,0% 
Bastante importante 6 42,9% 
Pouco importante 1 7,1% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
10. Que os professores dominem a matéria. 
Muitíssimo importante 9 64,3% 
Bastante importante 4 28,6% 
Pouco importante 1 7,1% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 




alunos. Bastante importante 5 35,7% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
12. Que os professores sejam justos na sua 
avaliação. 
Muitíssimo importante 9 64,3% 
Bastante importante 5 35,7% 
Pouco importante 0 0,0% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
13. Que a escola disponibilize apoios educativos aos 
alunos com dificuldades. 
Muitíssimo importante 7 50,0% 
Bastante importante 6 42,9% 
Pouco importante 1 7,1% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
14. Que os alunos frequentem explicações fora da 
escola. 
Muitíssimo importante 2 14,3% 
Bastante importante 3 21,4% 
Pouco importante 5 35,7% 
Nada importante 2 14,3% 
Não sei 2 14,3% 
15. Que os professores tenham autoridade e 
mantenham a ordem na sala de aula. 
Muitíssimo importante 8 57,1% 
Bastante importante 4 28,6% 
Pouco importante 2 14,3% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
16. Que os alunos se sintam em segurança na 
escola. 
Muitíssimo importante 10 71,4% 
Bastante importante 3 21,4% 
Pouco importante 1 7,1% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
17. Que as instalações do edifício escolar se 
encontrem em bom estado. 
Muitíssimo importante 8 57,1% 
Bastante importante 4 28,6% 
Pouco importante 2 14,3% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
18. Que as instalações do edifício escolar se 
encontrem em bom estado. 
Muitíssimo importante 5 35,7% 
Bastante importante 7 50,0% 
Pouco importante 2 14,3% 
Nada importante 0 0,0% 
Não sei 0 0,0% 
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